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o r l a s e u n e o í o s t e u t o n e s u n g r a n 
l i a d o d e s e m b a r c a r á e n l a s c o s -
Í C T U A L I D A D E S U n t e r e s a n t e s ' t a S d e B u l 
g a r l a 
Liborio, el Liborio de E l Mundo, 
(lia,estado enfermo. 
Lo hemos sentido muy de vera.s 
jorque es un buen amigo y un ex-
celente compañero; y, además, 
loorque ya está.bamos tan acos-
?tum!brados a sus optimismos alia-
idófilos, síntesis asombrosa de 
cuanto la imiaginación, el talento 
Ly la cultura pudieran inventar, 
>¿ue no 'sabíamos como empezar 
'r.uestras cotidianas tareas, fal-
cándonos la base de aquellas in i -
mitables cartas que unas veces 
inos'rfausaban asombro y otras in-
•dignfvción, pero que casi siempre 
fconcluían por hacernos sonreír . 
• Y sin embargo, aquellas cartas 
•imodelo inimitable de fenomenales 
'ironías, eran para algunos y so-
mbre todo para algunas, que tam-
bién hay mujeres que se ocupan 
con calor de las cosas de la gue-
rra, dogmas indiscutibles. 
1;¡ Ahora, en esta carta del con-
valeciente Liborio, no hay tanto 
'optimismo como en las que la pre-
cedieron y que, quizá con sus des-
ívaríos locos algo y aún algos ha-
brán contribuido a la indisposi-
ición, afortunadamente ligera y 
¡breve, del ilustre escritor. 
ILia s i tuac ión , dice, puede resumir-
se en dos palabras: en el frente O c -
cidental la i n v a s i ó n germana se hal la 
contenida y hasta es posible que aho-
r a se trate por los aliados de que-
brantarla y repelerla. E n el frente 
Oriental, el gigantesco esfuerzo a n -
te la inacabable inmensidad mosco-
Vita. F iguraos un enorme y desbor-
dante rio atacando a l o c é a n o . H a y 
un punto obscuro; la i n t e r v e n c i ó n po-
sible, eventual de Bulgar ia en favor 
de los teutones. Estos le h a b r á n ofre-
cido probablemente, seguramente, l a 
"Macedonia," Integra, a la que aspl-
"ra t a m b i é n Grecia . ¿ Q u é h a r á esta ú l -
t ima potencia? ¿ T cuá l será, igual-
mente, la actitud que, en definitiva, 
adopte R u m a n i a ? L o s Balkanes , co-
mo siempre, siguen siendo un moti-
vo de inquietud para E u r o p a . Por 
ellos o con pretexto de ellos, sobrevi-
no esta guerra mundial . Veremos en 
qué sentido pueden influir esos pue-
blos, tan heroicos, en el curso y de-
senlace del enorme drama europeo. 
La figura del r ío teu tón ata-
cando al océano ruso es falsa, pe-
ro |verdad que es bella? 
En cambio la idea de que los 
Balkanes puedan seguir siendo un 
motivo de inquietud para Europa 
no puede ser más razonable y 
oportuna. 
L^, eterna cuestión de Oriente. 
Jóvenes y viejos ,en el pasado co-
mo en los anteriores siglos, hán 
visto las sucesivas generaciones 
siempre amenazada la paz del 
mundo por ese pavoroso y al pa-
recer insóluible problema. 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
Ferrar 
E L A G U E R R A Y P E L A P A Z 
Ty Coob, los rusos, el em 
los submarinos alemanes, 
ernardfy ¡el Polo Norte J 
En Anssonnia, (Connecticut). E l 
'"Banco de Comisiones" quebró. Los 
depositarlos se reunieron. ¡Cinco mi l 
depositarios! Y, eñ comjiacta mani-
festación, di jeron:—"¡Que nos entre. 
STuen al Presidente! Queremos qa?-
bra:-Ie ahora la cabeza.." E l Presi-
dente telegrafió a New York. ¡Y abrió 
(!f>agos, otra vez, inmediatamente. . . . 
••S36,000... que él, de su bolsillo pa r t i . 
tuiar a b o n ó . . . 
* * * 
'•—Rusia ha llamado a sus reservas.. . 
'8.000,000 de hombrea, . . 
¡Los rusos no se acaban nunca! 
Inglaterra ha perdido ya en los 
^ardajieios, 87,030 hombres. . . 
Un nuevo ejé-cito inglés, fuerte de 
.115,000 soldados acaba de df-sembar-
en la 'Isla de Mudros. 
¡Debe de andar grave la "cosa" 
íoi-que la Gran Bre taña "es tá apre-
tando!" 
E l número de prisioneros rusos, 
capturados por los austro-alemanes, 
íi£cendía, en 15 de Septiembre, a 3 mi -
ilone'S 966,750 entre soldados y oficia-
les. 
Como Polivanoff, el ministro de la 
gue_-ra ruso, ha informado, en l- i Ou 
ma, que el ejército ruso se componía 
de 5.060,000 hombres, consecuente 
mente, el total de las fuerzas del 
Ozrar no pasa ahora de 1.095,250.. 
Sin contar, claro está, los echo 
millones de "reservistas", que aca-
ban de sier llamadois a lajs fila.s. 
* * * 
E l Dr. Orestes Ferrara se encuen-
tra, actualmente, en Francia. Campos 
de batalla. Visitó el "frente" i talia-
no. De Da Champagne i rá a Par í s . 
De esta ciudad, a Londres. A fines de 
Octubre, o principios de Noviembre, 
r e g r e s a r á a New York. (Noticias de 
sus familiares, que acaban de recibir, 
las del distinguido político.) 
P A S A A I í A P L A N A 3 
R N A N D I S T A 
. Anoche se constituyó en la casa Cu-
*a l o l el Comité de propaganda por 
^ candidatura del General Ensebio 
Fernández, del barrio de Paula, 
j. Del Comité Central Nacional concu-
; "•o una nutrida representación, pre-
;swiendo el acto el señor Feliciano 
prieto. 
Fué proclamada ~ tomó posesión, 
^directiva siguiente: 
• Residente: Justino Pérez Pe l áez . 
vices; Manuel Santamarina, José 
b^er y José Díaz. 
Secretario de correspondencia: Sé-
andino Toral. 
^ce: Juan Valdés. 
^ecretar io de actas 
^ice: Lorenzo Marín, 
tesorero: Valentín Montalvo. 
Tomás Cabré, 
^pntador: Antonio Fernández 
^ce: Lorenzo Torras 
pelegad0s 
MiL,ÍU5in.0 Pérez Peláez, Coronel 
Oscar Mar t í -
a la Convención Munícl-
jvii -—w.u 
Fran • Zaldívar, Secundino Toral y 
\arncisco Mestre. 
Sil °C- S: José Viñez. Ignacio La¿o, 
auei vVV6^106 ' Felipe Carrillo, Ma-
L l a r n v ^ 3 , Plácido Cuesta, Zacarías 
Fern' J,JOí5é León Montalvo, Manuel 
8io Aan ez' Saturnino Lamata, Gerva-
HernV2?11^ Nicolás Muñoz, Pedro 
P>-0 - j ' siguen muchos más . 
W . l ente8 de Hon°r: 
Xlfre^ a4 Ensebio Hernández , doctor 
Japói1 j sa' doctor Manuel Secades 
^stav jt0r Juari M- Dihigo, doctor 
?0s a0. de los Reyes, Federico Ar-
Priéto ^Uro S- de la Pe"a' Feliciano 
Io. T i ^ l̂01" Antonio Covas Guerre-
so Mesa y Federico Pereda. 
Ta¿SxCOMlTE H E R N A N D I Z T A 
e^ constituyó el Comité 
Hernandizta del barrio del Arsenal, 
en la casa Cárdenas número 59. 
La directiva la componen los seño-
res siguientes: 
Presidente: José J. Raveiro. 
Vicepresidentes: Ar tu ro Dougnac 
Ledón, doctor Horacio Mart ínez, Ma-
ximino Pérez, José Murías , Marcelino 
Salina y José Argudín . 
Secretario de correspondencia: Ró-
mulo Sobrado. 
Vice: Pablo Bri to Rodríguez. 
Secretario de actas: Ramón Nava 
Pérez. 
Vice: Angel Campo. 
Comisión de Prensa y Estilo, P. D. : 
Manuel y Jesús Pérez. 
Tesorero: Fidelio Lago. 
Vice: José Nava. 
Contador: Ramón Gómez Bersagui. 
Vice: Ildefonso Valdés. 
Delegados a la Convención Muni-
cipal: José J. Raveiro, Pómulo Sobra-
do, doctor Alfredo Rosa y Ar turo 
Duognac Ledón. 
Vocales: m á s de cien. 
Los expendedores 
de cerne 
Habana, Septiembre 23 de 1915. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Honorable señor: 
L a Asamblea celebrada en el día de 
ayer por los señores que integran es-
ta gran Asociación, entre otros par-
ticulares, acordó: elevar al Sr. Alcal-
de Municipal Generad Fernando Frey -L 
En el vapor costero "Josefita" ocu-
rr ió esta mañana un disgusto entre 
varios tripulantes, que degeneró en 
reyerta, yéndose a las majios el ma-
yordomo, el cocinero y el cantinero. 
Después del disgusto, fueron des-
pedidos del buque el cocinero y el 
cantinero. 
Estos fueron entonces a sus cama-
rotes a recoger objetos de su propie-
dad, notando que les faltaban algu-
nos objetos y dinero. 
Entonces el cantinero Manuel Va-
ganes requirió el auxilio de un poli-
cía del puerto, acusando al mayor-
domo Norberto Cadelo, de haberle 
sus t ra ído una carta para el Sr. Er-
nesto S a r r á que le había entregado 
el sobrecargo y cree contiene dinero, 
l>n cofrecito donde guardaba 9 cen-
tenes y dos billetes americanos de 
Jpú cada uno, 2 cajas de tabacos que 
había comprado el d ía antes y un re-
vólver Smith calibre 36 que ten ía ba-
jo su custodia para entregar a otra 
persona. 
E l cocinero también acusa al ma-
yordomo de otras cosas que le faltan. 
E l Sargento Romero de la policía 
del Puerto, ante quien concurrieron 
el acusado y acusadores, levantó el 
acta correspondiente a las 10 y me-
dia de la mañana . 
E L " T U R R I A L B A " 
Con 29 pasajeros para la Habana 
y 10 en t ráns i to para Colón, llegó es-
ta m a ñ a n a de New Orleans el vapor 
blanco "Tur r i a íba . " 
Para este puerto llegaron el doctor 
Orosman López, señor Resalió Oro-
peza, la señora alemana Beatrice du 
Vignan, señores Lucas Alvarez, A k i -
ba Salomón, Charles White, Roquet 
Sempere, Pedro Fernández , Piedad 
Polledo, Amparo Sempere, Constance 
Igartus, Sybil D. White, Carnie y 
Annie Stoñe, Guy Chambless, Ma-
rio J. del Pino y señora, James Cham-
bles y familia, Pedro Pérez , Pedro 
P. Mi l i an y familia, Catherme F. Ha-
rrison, James A. Fradley, Kay C. 
Ki l l ingwor th y señora y Morris A l -
per. 
En t ráns i to va el señor L . de Vem-
temilla y señora, G. L . Cope, Rene 
Conturie y otros. 
E L " M E T A P A N " A N E W YORK 
A l medio día sale para New York 
el vapor blanco "Metapan" en el que 
van, a m á s del t r áns i to , el abogado 
señor Pedro F . Diago, comerciante 
señor Marcelino Pérez , ingeniero se-
ño r Daniel S. Hickay, señor Wil l iam 
L . Sauhart, señor Levi W. Scott y 
señor J .H . Stevenson. 
E L FERRY-BOAT 
En su viaje de hoy trajo de Key 
West, el ferry boat "Henry M . Fla-
gier" 27 carros llenos de carga ge-
neral, volviendo a salir poco después 
para el mismo lugar con carros va-
CFALSA A L A R M A D E I N C E N D I O 
En los muelles de la Havana Coal 
de Casa Blanca ocurrió esta mañana 
una falsa alarma de incendio, moti-
vada por un escape de acetileno ocu-
rrido en una de las tramontanas de 
dichos muelles, dándose la voz de 
fuego por algunos trabajadores; pe-
ro comprobándose después que no ha-
bía ocurrido novedad. 
E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió el vapor 
"Mascó te" con 22 pasajeros, entre 
los que iban: _, . 
E l abogado mejicano señor Jacin-
to Morín y señora, el comei-ciante se-
ñor Adolfo Rosado y los estudiantes 
Francisco Espinosa y Jorge Leguer. 
E l profesor español señor José A . 
Campoamor, los comerciantes señores 
José P. del Castillo, Chas Pesant, J. 
H Staley, Wi l l i am J. Pinder, Enr i -
que García, J. E. Barlow y señora, 
J H . Beck y W. C. Adams y seño-
ra Los empleados cubanos señores 
Luis L . de Mola y señora y Ar rad i 
Carman y señora-
re de Andrade, un expresivo testimo-
nio de gratitud y admiración por los 
elevados y humanos conceptos en que 
descansa el Veto por usted interpues-
to al acuerdo del Ayuntamiento de 
10 del actual, disponiendo no se ma-
tara ganado para el consumo público 
en los domingos y días de ñes ta na-
cional. 
Y al dar cumplimiento a dicho acuer 
do nos permi t i rá , Sr. Alcalde, unamos 
nuestro más caluroso aplauso a aque-
llas manifestaciones, por entender que 
usted ha prestado un meritorio ser-
vicio a la salud pública y a los pro-
pios Interesados. 
De Vd. con la mayor consideración. 
Vto. Bno.: ( f . ) José Marínez, Pre-
sidente.—(f.) Daniel Soler, Secretario. 
Anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA y suscríbase al DIARIO 
D E LA MARI&A 
D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D E L " C R A S B Y " 
Norfolk, 24 
E l capitán del vapor inglés "Cras. 
by" ha declarado que ^ "Hesperían" 
fué echado a pique por un submarino 
alemán, asegurando dicho capitán que 
el submarino le impidió acudir en au-
xilio del pasaje y de la tripulación del 
"Hesperían". 
U N P O E T A H E R I D O 
Berlín, 24 
E l poeta favorito del Kaiser, Gan-
ghofer, que se hallaba Mi correspon-
sal en campaña, fué herido por el 
•fragmento de una granada en uno de 
los recientes combaos librados cerca 
de Vilna. 
E l poeta corresponsal ha regresado 
a Munich. 
CHINA T I E N E U N B U E N GOBER-
N A N T E 
Pekin, 24 
E l Presidente Yuan Shi Kai ha pu. 
bllcado una orden disponiendo que 
desde primero de Enero próximo los 
comerciantes, altos funcionarios del 
gobierno, los banqueros y todos los 
profesionales, pagarán un impuesto 
destinado a la defensa nacional. 
E l Impuesto a que ha acudido el 
Presidente Yuan Shi Ka i es un re-
fuerzo de la ley de tributación, pro-
mulgada el año anterior, y que aún 
no ha principiado a hacerse efectiva. 
L a base de la ley de tributación y 
la orden do impul'stos directos no se 
conoce, porque según declaración del 
mismo Yuan Shi E c i no c ^ .posible de. 
terminar de manera pnecisa' las fuer, 
zas contributivas del país siendo por 
ello necesario establecer la tributación 
gradualmente y con la pru<^?ncia que 
reclaman los asuntos de Estado para 
no causar perjuicios y provocar pro-
testas. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N I T A L I A 
Roma, 24 
Anoche Jo sintió en esta capital un 
temblor de tierra que duró algunos se. 
gundos, sin causar daño de ninguna 
clase. 
Aun no se han recibido noticias de 
provincias, y por lo tanto se ignora si 
el $oncmeno geológico tuvo mayor In. 
tensidad en otra región y causó algún 
perjuicio. 
Y A LO S A B E N E N B E R L I N 
Berlín, 24 
Se ha recibido aquí la noticia de que 
los aliados han recibido en los Dar-
danelos un refuerzo de ciento diez mil 
hombres, desembarcados en Mudros. 
¡QUE F A L T A D E T E M P L A N Z A I 
Glasgow, 24 
E n esta ciudad se les ha dado per-
miso a las cantinas para la venta de 
licores, pero sólo durante las últimas 
canco horas del día 
E n las horas de la mañana y has-
ta las de terminar los trabajos las 
cantinas permanecen cerradas, con 
obfpto de que los obreros no ge entre-
guen a libaciones antes de entrar en 
los talleres. 
• Con esa medida han disminuido mu. 
cho las detenciones por borachj^ra. 
L O S H O T E L E S A F E C T A D O S POR 
L A G U E R R A 
Londres, 24. 
E l Hospital Saboya, considerado co-
mo el más elegante de Londres, no ha 
¿podido declarar su dividendo anual, a 
causa de la guerra. 
Todos los hoteles de moda están su-
friendo serlas pérdidas en sus nego-
cios, y muchos de ellos han reducido 
sus precios en un cincuenta por ciento. 
P R E P A R A N D O L A CAMPAÑA 
CONTRA B U L G A R I A 
Londres, 24. 
E n los círculos oficiales se declara 
que ya se han terminado los prepara-
tivos para desembarcar un gran ejér-
cito aliado en la cosía búlgara, caso 
de que Bulgaria se una a los teutones. 
SI este ejército no desembarca en la 
citada costa, penetrará en Bulgaria 
por la Tracia. 
N U E V O S R U E G O S A B E N E D I C . 
TO XV. 
Roma, 24. 
E l Sumo Pontífice continúa reci-
biendo a diario innumerables peticio-
nes rogándolo que reanude sus esfuer-
por para conseguir la pa :̂. 
De los más altos círculos del mundo 
se informa a Su Santidad que la acti-
tud intransigente que actualmente de-
muestran los aliados, se interpreta co-
mo señal de que tratan de ocultar 
con esa actitud la verdadera situación 
que por todas partes presenta un ca. 
fácter de marcada depresión 
L A MOVILIZACION DÉ L O S 
G R I E G O S 
En despachos de Atenas se anun-
cia que el ejército griego será moví, 
lizado inmediatamente. 
L a situación en los Balkanes se 
considera sumament egrave. 
¿PASA A LA ULTIMA) 
J e f e de Pol ic io 
eo 
Prestó una fianza 
de $3.000 
(Por te légrafo) 
Guantánamo, Septiembre 24, las 
8 a. in . 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las diez fué puesto en 
libertad el señor Ros, Jefe de Poli-
cía, mediante el pago de la fianza 
que le habían señalado, de tres mi l 
pesos, que fueron pagados en me-
tálico a este Juzgado de Instrucción. 
U n numeroso piiblico y amigos 
aguardaban a las puertas de la cár-
cel su salida. Sigo el suceso. Infor-
maré en cuanto tenga detalles. 
García, Corresponsal. 
PROFUGO Ti TENIDO 
En la estación de Matanzas ha si-
do detenido Luís Casamayor, natural 
de Suiza, cuyo individuo se había fu-
gado del tren en aquelals cercanías, 
al ser conducido al Presidio de esta 
ciudad. 
S o r p r e s o de 
u n j u e g o 
Detención de los 
jugadores 
Desde hace varios d ías , el c a p i t á n 
Hidalgo, de la tercera e s t a c i ó n , te-
n ía confidencias de que en la casa 
Blanco 20, se jugaba a l prohibido. 
P a r a realizar la sorpresa de dicho 
juego, c o m i s i o n ó a l teniente Corrales, 
quien en u n i ó n de los vigilantes 96S, 
Alberto A l a m i l l a y 133 7, E d u a r d o A l -
varez, se constituyeron esta madru-
gada en la casa referida, sorpren-
diendo a los siguientes individuos j u -
gando a l "pockar:" 
J o a q u í n L ó p e z Lópe? , d^ Leal tad, 
106, Arturo R a m í r e z H e r n á n d e z , de 
Industr ia 112; J o s é Acosta Suárez , 
de R e i n a 29; Manuel Gonzá lez R o d r í -
guez, de O'Reil ly, 100; A n a Blanco, 
M a r í a V á z q u e z R a m í r e z , M a r í a Acos-
ta D i é g u e z , y M a r í a L u i s a Blanco 
Díaz , todas ellas de Blanco 20, y 
Mar ía F e r n á n d e z F iguera , de B l a n -
co 6. 
Asimismo o c u p ó la po l i c ía papeles, 
tapetes, 180 barajas francesas y di-
nero. 
L o s jugadores fueron detenidos, 
siendo remitidos a l V ivac los dos p r i -
meros por no haber prestado l a fianza 
exigida y quedando en libertad los 
restantes por haber prestado $100. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial, ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayun-
tamiento de Santiago de las Vegas, 
de fecha 9 de Julio úl t imo, por el 
cual se aplazó para la p róx ima le-
gislatura municipal, el nombramiento 
de la Comisión de Impuesto Ter r i -
torial . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Según noticias recibidas en la Se-
cre tar ía de Gobernación, ha terminado 
la huelga de escogedores de tabaco 
que existía en Diego del Valle. 
HERIDO 
En el pueblo del Cristo (Oriente), 
ha sido herido Tomás Acosta por Jo-
sé Masceira, quien le hizo un disparo 
de revólver. 
E l autor del hecho fué detenido. 
E L GENERAL R A B I MEJORADO 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha tenido noticia de la mejor ía del 
general Rabí quien después de haberle 
sido aplicados los Rayos X en el "Hos-
pital i to", fué trasladado a su casa. 
TOMA DE POSESION 
E l Comandante Montes, ha dado 
cuenta a Gobernación de haber asumi-
la dirección del Cuerpo de Policía de 
Santiago de Cuba. 
L A CUESTION D E L A MONEDA 
(Por te légrafo) 
Cárdenas , Septiembre 24, las 8 y 
10 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Reunidos en los salones de la Co-
lonia Española el comercio de esta 
ciudad, acordaron vender desde el 




E l señor Carlos Ferrer, vecino de 
Manzanillo, fué herido de dos dispa-
ros de revólver los cuales le causaron 
una herida grave en el pecho y otra 
en el brazo izquierdo. 
El autor del hecho fué ei señor 
Rafael Mart ínez , de la propia vecin-
dad, quien procedió de este modo 
por haber faltado el herido a la pala-
bra de casamiento dada a una herma, 
na suya, para unirse a otra. 
L A C A L L E DE L A M U R A L L A 
D E F I C I E N C I A S 
E N E L S E R V I -
CIO D E C 0 -
El señor Carlos Pedro ha presen-
tado una instancia en el Ayuntamien-
to, solicitando se acuerde cambiarle 
el nombre "k la calle de la Muralla 
por el de "General Quintín Bande-
ras." 
Pide, además, el señor Pedro que 
dicho acuerdo se adopte antes del día 
10 de Octubre próximo, aniversario 
del grito de Yar» 
QUEJAS Y PRO-
MESAS 
Hemos recibido quejas de nuestros 
agentes y suscriptores de varias pro-
vincias, porque no reciben todos los 
días las dos ediciones del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . Estas deficien-
cias> se repiten con m á s frecuencia 
desde hace algunos días, especialmen-
te en la región de Palma Soriano y 
otras zonas de Oriente. 
Nos hemos acercado al Coronel 
Hernández , Director de Comunicacio-
nes para suplicarle tome medidas 
contra los culpables de las retencio-
nes de nuestros paquetes, recibiendo 
la promesa de que con todo in terés y 
energía t o m a r á cartas en el asunto, 
haciendo invest igación para descu-
br i r a los culpables. 
Enteramos a nuestros agentes y 
tuscritores de estas buenas disposi-
ciones del Coronel Hernández , como 
garaftt ía de que el abuso no volverá 
a repetirse. 
Tenemos fe en el celo y carác te r 
del señor Director General del De. 
part amento. 
E l par to de los 
m o n t e s 
"A B. C." EN LA 
SIMPLEZA 
E l c a s o M é x i c o " 
c o n v e r t i d o e n u n 
c u r i o s o " m a t c h " 
d e f u e r z a , a l g o a s i 
c o m o l a l u c h a 
W i l l i a r d - J o h n s o n 
" ¿ Q u é razón tuvo el Presidente 
Wilson para negarle a Huerta el "re-
conocimiento" ? E l principio de cons-
tituclonalidad y la necesidad de no 
dejar en pie un precedente funesto 
para el porvenir de ia América . E l 
mismo principio y la misma necesi-
dad le impiden ahora reconocer al 
ciudadano Carranza. 
"Hay m á s : el ciudadano Carranza, 
saltando por encima de las costum-
bres diplomáticas, ha ido expulsando, 
uno a uno, a los representantes d© 
casi todos los pa íses que lo t en ían en 
Méjico. Semejante procedimiento, 
puesto que se ha prescindido del pre-
vio y cor tés aviso de las razones que 
para elo hubiese en las cancil lerías 
respectivas, importa una violenta rup-
tura de relaciones. ¿Puede racional-
mente el Presidente Wilson "recono, 
c^r" al ciudadano Carranza, sabiendo 
que ello envolver ía una falta de esti-
mación manifiesta a las naciones 
ofendidas por la inculta expulsión da 
sus representantes ? ¿ No comprende 
el ciudadano Carranza que antes de 
gestionar su "reconocimiento es tá in -
ternaclonallmente obligado a dar un 
s innúmero de satisfacicones previas? 
¿Vuel to aun sobre sus pasos y pues-
to así, en ridículo, podría su persona 
servir de g a r a n t í a bastante para res 
tablecer buenas y sólidas relaciones 
internacionales ? 
"Convénzase el ciudadano Carran-
za que pretender él dominar mi l i ta r -
mente a Méjico, es un. Intento loco; 
pero pretender él nada menos que su 
"reconocimiento", es un completo ab-
surdo. 
Esto escribió don José Santos Cho-
cano, el "ciudadano de Amér ica" en 
el órgano oficioso d6l vH'ismo. "Vida 
(PASA A L A SIETE) 
E n e i P a l a c i o 
P r o v i n c i a l 
Un obrero pierde 
un brazo 
Esta mañana , a las diez, ocurrió mí 
desgraciado accidente a un obrero, euf 
las obras del ediñeio que se constru-
ye para el Palacio Provincial, situada 
en Refugio y Zulyeta. 
Hal lábase el obrero Dionisio Coutoj 
español, de 50 años y vecino de Ofiy 
cios 70, trabajando en obras de car-
pintería , cuando tuvo la desgracia d« 
que una sierra le alcanzara el brazo 
izquierdo, hiriéndolo gravemente. 
Conducido por varios compañeros al 
Hospital de Emergencias, el médico dfl 
guardia, doctor J iménez Ansley, la 
asistió de primera intención, certifiy 
cando que presentaba una herida po í 
arrollamiento situada en la unión su« 
perior del medio del antebrazo, co» 
pérdida del mismo, siendo necesaria 
su amputación. 
La policía de la Tercera Estación le-
vantó acta de lo sucedido dando cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec» 
ción Primera. 
E l suceso se estima casual. 
P e r t u r b a c i ó n 
¿Habrá peligro 
para Cuba? 
L A SITUACION D E L CICLON 
NO SE PUEDE, A U N , PREDECIR 
SI H A B R A PELIGRO PARA C U B A 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Septiembre 24 de 1915: 9 a. m. 
Sigue la per turbación ciclónica su 
marcha por la parte central del Cari-
be. A las ocho de esta mañana se ha-
llaba su centro al sur y algo lejos de 
la parte - oriental de Jamaica, cor? 
dirección hacia las inmediaciones del 
Canal de Yucatán. 
L . Gangolti, S. I . 
Dado el in terés que en esta época 
del año despiertan las perturbaciones 
atmósfericas, tratamos de inquir i r del 
Rvdo. Padre Gangoiti, sus impresiones 
sobre la actual per turbación del Ca-
ribe para Informar a nuestros lecto-
res. 
En la actualidad, —nos dijo el i lus-
tre as t rónomo—, es difícil hacer pre-
dicciones n i establecer de un modo 
definitivo su trayectoria. Las observa-
ciones hechas hasta el presente nos 
demuestran su dirección hacia el ca-
nal de Yucatán. Si demorase, estacio-
nándose hacia el Sur, entonces pudie-
ra temerse un cambio de ruta, la recur-
va, casi siempre perjudicial para la 
Isla. 
Seguiremos atentamente su marcha, 
dando a conocer al público sus movi-
mientos. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
A las 10 y 30 a. m. 
La .perturbación parece hallarse a l 
sur del extremo occidental de la isla 
de Santo Domingo. Sigue rumbo ha-
cia occidente; y aún no puede apre-
ciarse su intensidad. 




Anoche fué conducido a la Casa de 
Salud "La Pur í s ima Concepción", un 
Individuo nombrado José Menéndez 
Rodríguez, vecino de Vigía 4. 
Iba en_ estado preagónico y falleció 
esta mañana sin que los médicos que 
lo asistieron puedan precisar las cau-
sas de la muerte. 
Por orden del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, se consti-
tuyó en la casa de Salud el sargento 
Esteban Ortiz, de la Octava Esta-
ción de Policía, levantando acta. 
Mañana se le n r ac t i c - r á ?•> autopsia 
al radajmy 
DE ESPAÑA 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L CON^ 
G R E S O D E C I E N C I A S j 
Valladolld, 24 r i ' 
Se ultiman los preparativos para el 
Congreco de Ciencias que ha de cele-
brare» el próximo mes en esta capital. 
Reina gran animación. 
Se ha ultimado el proyecto de fes. 
tejos en honor de los asambleístas. 
L a noticia de que el Rey vendrá a 
presidir la sesión inaugural y a inau-
gurar el grupo de casas baratas para 
obreros, causó gran regocijo. 
COLONIA A G R I C O L A E N J E R E Z 
Jerez, 24 
Ha sido abierto un concurso para 
adjudicar las obras de la Colonia 
Agrícola que ha d}3 ser establecida ©n 
Caulina, cuyos terrenos son del E s t a , 
do. E l decreto fué aprobado «1 vein-
tiséis de Agosto. 
O^rca del pantano de Gundalcacfn 
serán transformados en regadíos ex-
tensos terrenos que hasta ahora eran 
de secano. 
Se establecerán en ellos varias fa-
milias agricultoras a las qu© se les 
facilitará todo lo necesario para la 
explotación agrícola de aquella colo-
nia, comprometiéndose aquellas a 
reintegrar al Estado, por medio de 
anualidades, los anticipos que éste les 
haga. 
Se sab" que el Gobierno tiene en es-
tudio el establecimiento de otras coló, 
nías agrícolas con lo que se le dará 
gran impulso a la atSrfcájlUir^, -
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LA C U E S T I O N P A L P I T A N T E 
ENACE la tranquilidad 
entre los tenedores de 
importantes intereses a 
los que afecta el De-
creto de la Secre tar ía 
de Hacienda número 1227 sobre 
la moneda de oro y plata extran-
jera que ha venido 'circulando en. 
Cuba, y que existe entre nosotros 
en 'gran eantidad. E l problema 
planteado va cambiando de aspec-
o; el propio Gobierno ha publi-
cado un nuevo decreto aclarando 
>1 anterior en cuanto a los tipos 
leí oro español y francés, a cuya 
exclusión de las operaciones entre 
^articulares no alcanza la ley que 
astablece el sistema monometa-
ista cubano. 
Toda innovación no ensayada 
melé traer en la práct ica inconve-
lientes no previstos y efectos no 
^resentidos por los innovadores, 
y justo es aclarar oportunamente 
':odas las disposiciones que al cum-
plirse no-responden al pensamien-
to del Gobierno, prestándose a di-
versas interpretaciones o dando a 
lo dispuesto un alcance que no es-
'uvo en el ánimo de los gobernan-
tes. 
Ya no es la pasión política, ni 
3I interés de determinado gremio 
de comerciantes o de industriales, 
a quienes pudiera atribuirse—aun-
que en este caso indebidamente — 
espíritu refractario a toda refor-
ma; ya no son polémicas surgi-
das entre los que, obligados a dar 
cumplimiento a una resolución del 
gobierno de la República', buscan 
en la discusión interpretaciones 
claras, sencillas, que los pongan a 
salvo de infracciones involunta-
rias de las que luego podr ían re-
sultar responsables; ahora pre-
senta la cuestión aspectos dife-
rentes, que no af ectan a lo f ¡inda-
mental. Es más, pudiéramos decir 
que el objeto que el Gobierno se 
proponía lo ha logrado: la plata 
en gran cantidal ha sido exporta-
da, y en estos días l a moneda na-
cional y la americana han entra-
do en circulación en proporción ere 
cida. Se puede asegurar que la 
plata extranjera ha emprendido el 
camino por donde pronto habrá 1 cho común, intereses diversos, que 
de. desaparecer y en substi tución no pueden encontrarse juntos máá 
la moneda nacional y la america-1 que para estos casos: para que a 
tos y acordado ya por tolas las 
clases mercantiles e industriales 
que a par t i r del próximo mes de 
octubre se hagan en oro oficial 
acuñado todas las operaciones, el 
cambio de sistema monetario que-
da asegurado, y en estas condicio-
nes en nada afec tarán al cumpli-
miento de la ley de 29 de octubre 
de 1914 más que para asegurar 
ese mismo cumplimiento de un 
modo completo, las aclaraciones 
modificatorias que el Gobierno 
tuviese a bien hacer, prestando 
atención a lo solicitado por la Cá-
mara de Comercio, que es la más 
autorizada representación del co-
mercio y de la industria, donde 
no alcanzan n i la política n i el 
egoísmo de un interés aislado y 
donde, como todo el país puede 
observarlo, se estudian las cues-
tiones antes de proceder a inter-
venir en ellas, para encontrar en 
todos los casos los principios de 
derecho que amparan a los inte-
reses creados y fomentados bajo 
la garan t ía de las leyes. 
No ha habido oposición alguna 
al cumplimiento de lo dispuesto 
por el Gobierao en cuanto al car-v 
bio de régimen monetario; las per-
turbaciones que surgieron a cau-
sa de no tener el lecreto del 11 del 
actual toda la claridal que dejase 
fuera de duda su alcance, se han 
aminorado sensiblemente con la 
nueva disposición gubernativa, 
aclaratoria de la anterior; lo cual 
demuestra que la inquietud y ia 
incertidumbre de los primeros 
momentos no eran infundados. 
Sin duda quedan aún dificulta-
des de orden jurídico, eomo lo de-
muestra la ú l t ima exposición de la 
Cámara de Comercio al Jefe del 
Estado; pero vista la buena volun 
tad de todos en asociarse al pro-
pósito de efectuar la transforma-
ción de nuestro régimen moneta-
rio, esas dificultades parécenos 
que han de ser subsanadas, con 
tanto mayor 'motivo cuanto que el 
que las solicita amparándose 
en la ley, es una corporación de 
sólida representación y prestigio, 
donde aparecen asociados a los 
efectos de apoyarse en un dere-
V E E N E D E I í A P R I M E R A P I ^ A X A 
Los asesinos de la viuda de Nicho-
las,—la anciana de 60 años, muerta 
en la Quinta Avenida, pe'̂ -a robarle 
$500,000 en joyas y dinero—no han 
sido detenidos a ú n . . . Se supone que 
estos tres jóvenes criminales, hayan 
pa&ado a Europa. , . 
Dice un diario yanke^e, a este res-
pecto:—La justicia de New York ¿no 
quería, mandarlos al otro mundo9 
Ellos se han ido por sus propios pies. 
¡No a todos les gusta la electricidad, 
aplicada en s i l la . . ! 
* * * 
No ha sido posible convence,- a 
Rockefeller. . .Este no ha querido 
"prestarle" un céntimo a los aliados.. 
Los que saben la estrecha amistad 
que le une al Conde de Von Bens-
torff , lo daban por descontado. 
Pero el emprés t i to es una cosa ca-
si hecha. ¡500.000,000 de pesos! Y un 
crédito adicional de doscientos cin-
cuenta millones más . 
A l cinco por ciento de interés 
anual . . .Es el probable tipo. Con una 
posible variación de un cuarto; o a lo 
más , de un medio por ciento.. 
* * * 
Inglaterra ha decomisado carnes 
por valor de quince millones de pe-
sos. . . ¡Ya es tener valor! Con un po-
co más , le sale "gratis" la alimenta-
ción de su ejército. Los fabricantes 
americanos de conserváis, a quienes 
se les ha secuestrado tantos miles de 
arrobas de carne, e s t án como no po-
día ser por menos, que no les llega la 
camisa al cuerpo. . . Y sin otra carne, 
que las llamadas carnes de gallina. 
¡Has ta las uñas se les han des-
carnado! 
Vilhjailmur Stefansson ha descu-
bierto nuevas tierras en el Polo Nor-
te. . . 
Mr . Stefonsson s i túa las nuevas tie-
rras a los 77 grados 43 minutos, l a t i -
tud Norte; y 115 grados 43 minutos, 
oeste, longitud. 
Ha hecho, durante meses, la vida 
de esquimal. . . 
Y declara que los esquimales no v i -
ven mal ; que su vida es muy confor-
table; y que "cualquier europeo pue-
de soibrellevar esa vida. . " 
A l Polo, pues "brujas soperas"! 
Nadie os de tendrá el paso . . .En el 
Polo, lo que se quiere ahora, son pre-
cisamente "habitantes"! 
Stefansson es canadiense... 
A T E N C I O N 
Se venden los mejores solares de la 
L o m a dei M a z o 
donde se encuentran grandes residen-
cias; a plazos y en buenas condicio-
nea. 
¡HE TRUST C O M P M o f C I M 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De 1̂ 2 a 4. 
H O T E L " E L J E R E Z A I S ] r^T 
Exclusivo para familias del campo. Así es, qu^^5215^ 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su 
P R A D O N U M . 102. 
• • • • • 
a t u r r i 
na abandonarán las cajas de los es 
tablecimientos bancarios. Obteni-
dos estos resultados tan inmelia-
todos alcancen los toeneficios de la 
justicia administrada con equi-
dad. 
Mande su anuncio al D I A 
RIO D E L A 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO DE B E R R O Y VINOS G E N E -
KOSOá 
salvadora. Nada entre dos pla-
tos. £1 Secretario de Sanidad alemán. 
Búlgaros de todas clases y colores. 
Todos los servios que se encuentran 
en Inglaterra entre 18 y 50 años de 
' edad, han recibido aviso de que . se 
incorporasen inmediatamente, a filas. 
La medida está bien; pero me figu-
ro que si el gobierno de Belgrado pre-
tende detener el avance alemán con 
los servicios que hoy es tán en I n -
glaterra creo que va a sufrir una de-
cepción. 
Ayer nos dice el cable que el go-
bierno griego había ordenado la mo-
vilización del ejército, y hoy nos d i -
ce que Bulgaria ha suspendido la 
que comenzó hace días. 
Como el ref rán aconseja que en la 
duda debe uno abstenerse, ni doy cré-
dito a la movilización de uno ni a 
la suspensión del otro, aunque los re-
cursos en a r t imañas diplomáticas son 
en Inglaterra de tal naturaleza, que 
no sería ex t raña cualquier resolución 
por ilógica o disparatada que parez-
ca. , 
En tanto se aclara este espeso nu-
barrón que se cierne sobre los Bal-
kanes, los representantes de la "En-
tente" redoblan sus esfuerzos para 
evitar que las potencias balkánicas se 
hagan la guerra entre sí. 
Unicamente esto es lo que preocupa 
â  Inglaterra; que las pobrecitas na-
ciones del oriente europeo no se déstro 
cen, pues sabido es lo mucho que al 
inglés preocupó siempre la suerte de 
Ios demás. 
Ahora sí, por agradecimiento a tan 
buenos deseos y alguna que otra fan-
tástica oferta, se ponen aL lado de la 
"Entente", miel sobre hojuelas. 
Además ; dicen de Londres que los 
Balkanes titubean en vista de que los 
rusos sostienen su terreno en la Vol-
hinia y la Galitzia y de que en el nor-
te "se portan" aun mejor, impidien-
do que Hindemburg llegue al Duina. 
Tiempo hace que el famoso general 
a lemán está en las orillas de ese río 
y que baña de vez en cuando, según 
sus acuáticas costumbres, algunos gru 
pos de rusos de los que se descuidan 
en la higiene. Porque Hindemburg es 
una especie de Secretario de Sanidad 
en Rusia, a cuyo pueblo trata de con-
vert i r en anfibio. 
Por lo demás, ios rusos se siguien 
portando bien, quizá mejor de lo que 
merecen cus aai ígos y admiradores. 
Solo que ellos recuperan aldeas y 
los teutones toman plazas fufertes y 
ellos reanudan contraofensivas y son 
los austro-germanos los que avanzan. 
Con esto, con la movilización búl-
gara suspendida y con el nuevo plan 
de la trinidad Joff ré-French-Rey A l -
berto, ya tiene el cable bastante para 
enviai'nos cada "globo" que nos ha-
brá de encender el pelo. 
¡Porque cuidado que el nuevo plan 
táctico de los aliados es estupendo! 
"Continuo empleo de la art i l ler ía en 
vasta escala". 
Si los de la trinidad han leído se-
mejante cosa, deben de estar buscan-
do al autor para darle su merecido. 
"Continuo empleo de la arti l lería, 
en vasta escala", es el nuevo plan. 
Hay que i r creyendo en el triunfo de 
los aliados. 
Las autoridades militares de Petro-
grado, juzgando el avance alemán en 
Rusia, dicen que el ejército moscovita 
ha escapado de la encerrona y agre-
gan que a los alemanes les ha costado 
250.0000 hombres la ocupación de V i l -
na. 
T O C A N A L G I N E - L A U R E N T 
P A R A E L 
P A R T O S I N D O L O R 
$ l^.OO IVf. O. C A J A . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
NOTA.—Si su farmacéut ico no la tiene, escríbanos directamen-
te y haremos que usted la reciba por la vía m á s rápida . A l hacer 
su pedido no olvide incluir su importe. Se solicita corresponden-
cia con los señores Médicos y Farmacéut icos . 
X O C A N A L G I l S K - I v A U R E N T 
APARTADO 724. H A B A N A 
C 4043 
Dicen de Londres: 
Los alemanes sólo tienen ya en 
servicio 14 submarinos. 
Esta, podrá ser la verdad autént ica, 
escribe el "New Yorw American" Pe. 
ro ¡ya no'se puede creer" n i en las 
m a t e m á t i c a s ! . . .Porque estos 14 bu-
ques, diariamente, se multiplican de 
una manera " incre íb le" , . . 
* * * 
La casa "Ford" ha anunciado que 
tiene listos los planos de un submari-
no especial, movido por gasol ina. . . 
Tres veces m á s poderoso que los ac-
tuales sumergibles.. . Y un cincuenta 
por ciento m á s bara tos . . . " E l pez 
m á s ligero, s e r á superado por esta 
máquina" . 
* * * 
Wil l l am F. Connor—empresario de 
Sarah Bemhardt—ha recibido un ca-
ble de ésta, en el que anuncia su pró-
ximo embarque. Sarah ac tua rá aquí 
en Noviembre. 
Cuando circuló en New York la 
noticia de que la ilustre actriz estaba 
decidida a retirarse de la escena, Mr . 
Connor hizo una frase. Dijo:—Sarah 
viene. . .Lo de la pierna" es f a l so . . . 
( ¡Vaya si lo es!) Yo sé de qué pie co-
jea Sarah . . . " 
En cambio Sarah, espiritualmente, 
afirma: "Yo ya no sé nunca de qué 
pie cojeo". . . 
* * * 
Ty Cotb en Boston, durante la re-
ciente y trascendental serie entre " t i -
gres" y "red sot", ha estado^ día y no, 
che "guardado" por la policía secreta! 
A los "fans" de Boston les gustan mu-
cho los "melocotones". Y los de Geor-
gia, m á s . . . 
L . Frau MARSAL 
w r̂«* /r ir f j/rjryr jr ̂  nr ¿r̂ r & ̂  ¿r^vr 4r¿r* t̂r /rj> 
Fiesta onomástica 
Dos señor i tas , a cual m á s bella, 
imá-s elegante y más aanaíble, celebran 
hoy sus d ías : Mercedes ruji l lo y Msr -
oedes Mart ínez . 
P a r a eQlas se han escrito hoy las 
m á s efusivas felicitaciones y se han 
aprisionado, en a r t í s t i c o s "bouquBts" 
las flores m á s fragantes y m á s hor-
mosas. 
Que no se interrumpan sus satis-




Y eso que los rusos apenas si la de-
fendieron, porque todos conocemos—• 
menos los alemanes—el plan t s t ra té -
gico de la retirada estudiada. Si lle-
gan a defender bien la plaza, los ale-
manes dejan en Vilna más de medio 
millón de soldados. Por lo menos, así 
nos lo dir ían desde Londres y sería po 
co serio no creerlo. 
Las bajas rusas en Vi lna no se nos 
han comunicado aún, porque las auto-
ridades de Retrogrado, que son muy 
escrupulosas, las están contando. 
Pero la noticia estupenda, la que 
nos ha dejado como un sorbete, es la 
que acusa la penetración inglesa. En 
Londres han llegado a darse cuenta 
de que el nuevo objetivo de los ale-
manes, al menos aparentemente, es D i 
vinsk. 
Hasta ahora no habíamos caído en 
el plan de los alemanes. ¡Qué pene-
tración ! 
Hace mucho tiempo que los alema-
nes se corrieron por el río Duina has-
ta Dcmemburg (Divinsk) y allí están 
empujando cuanto pueden hasta ver 
si ¡os rusos los engañan y les dejan 
la plaza. Pero, vamos, no se nos ha-
bía ocurrido que fuese un nuevo ob-
jetivo a lemán y ahora que nos lo di-
cen de Londres lo vemo? claro, pero 
que muy claro. 
E l hombre llegó a la casa 
y ]e dijo a la mujer: 
—Vengo cansado; quisiera 
que me hicieras la merced 
de cederme tu "potrero" 
por esta noche. 
— E s t á bien 
si mi "potrero" es la cama, 
según entiendo. 
—Eso es, 
tu cama; la quiero toda 
para mí y ello ha do ser 
pronto porque vengo muerto 
de cansancio y ya los pies, 
según estoy observando, 
se tambalean. A ver 
si ahuecas la colchoneta, 
y si ahuecas tú después 
que pongas sábanas limpias 
y fundas de almohada: "ser 
q ño ser", este es el caso 
y la cosa. Te daré 
las gracias como tú quieras 
y en paz de Dios. Ya se ve, 
la " señora" hizo la cama 
con ropa limpia y sus tres 
almohadas, repimpolluda, 
hermosa, digna de un Rey, 
dejando sobre la mesa 
de noche un vaso de té , 
otro de agua, un abanico 
de guano, y quédese usted 
con Dios y muy buenas noches. 
—Muchas gracias. 
—No hay de qué. 
Una vez servido y solo, 
o ^al fin solo! y una vez 
qué cerró la puerta abriendo 
las ventanas, don Gabriel 
(así se llama el incauto) 
d e s n u d ó s e . . . y a caer 
en la cama como un tronco 
muerto de sueño. Noé 
durmiendo su turca bíblica 
no tuvo la pesadez 
que nuestro amigo, roncando 
como una gaita, a merced 
de ensueños color de rosa 
de extremada languidez, 
sobre las suaves blanduras 
de aquel lecho, lecho de 
verdadero sibarita,. . . 
y de verdadero b u e y . . . . 
dicho con todo el respeto 
que me inspira don Gabriel. 
¡Lo que él soñó, madre mía, 
con la cara en la pared, 
los brazos sobre el abdómen 
y a disposición los pies 
de los mosquitos, que estaban 
como rayos! 
Ello fué 
que a la mañana siguiente 
y ya pasadas las diez, 
despertó el hombre. En seguida, 
cuando pretendió saber 
la ¿lora, buscó el chaleco 
y nada; t ra tó después 
de poner los pantalones 
y no los pudo poner 
por no hallarlos. ¿La camisa? 
¿ el saco ? ¿ las botas ? ¿ Qué ? 
N i rastro. Robado todo, 
y el infeliz sin poder 
defenderse. Abrió la puerta, 
llamó, y nada; estaba él 
solo en la casa, sólito, 
y en ropa blanca. ¿ Qué hacer *l 
Pues aguardar. Pasó el día, 
llegó la noche. La sed, 
el hambre, la rabia, todo 
se juntaba y don Gabriel 
prisionero. Ya muy tarde 
puso un traje de mujer 
que halló en un escaparate, 
u^ia mantilla después, 
acechó un Ford, lo detuvo, 
y de cabeza. 
Ello es 
que ya en su casa legít ima, 
es decir, en su almacén, 
llamó con voz quejumbrosa, 
t rémula y al pretender 
colarse en aquella facha, 
recibió más puntapiés 
que un perro y tales insultos 
que era una gloria, un placer. 
Como es comerciante rico, 
muy soltero y muy de bien, 
ese lío se deshizo 
gracias a que don Gabriel 
abrió la caja: . . y no hay líos 
con cajas de ese j aez . . . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
guer ías y boticas. Depósi tos : Sa-
r rá , Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
Cortesía y compañerismo me llevan 
a dar gracias al culto redactor de los 
i "Puntos de vista" de " E l Triunfo", 
1 que otra vez proclama m i perfecto 
! derecho frente a las incansables aco-
i metidas de "Cuba eu Europa", revis-
' ta que para algo mejor fundó Saturni-
no Lastra en Barcelona, y que se ha 
arrepentido de poner mi nombre en 
los cuernos de la lujia, cuando se hon-
ró—es la palabra—publicando traba-
jos míos que nsistentemente había 
pedido, , 
No me quita el sueño la estéril 
campaña de esa publicación, siquiera 
el procedimiento seguido sea tan poco 
correcto. Porque tomar, de correspon-
dencias puramente informativas, varia 
das, de actualidad, reporteriles pudié-
ramos decir, pár ra fos , renglones y 
aun palabras sueltas, cuando ellas son 
de censura, pesimistas o consecuentes 
con la realidad de los hechos, y callar 
profundamente cuando ensalzo a un 
gobernante, aplaudo un acto, describo 
un éxito, comparto un dolor de mi 
pueblo o expreso alguna esperanza 
en la grandeza colectiva; no hacer la 
menos mención de mis aplausos para 
entresacar los pensamientos tristes y 
las censuras justas, sería cosa de n i -
ños, si no fuera ocupación de mal in-
tencionados. 
Así es fama que Santacilia compu-
so una poesía grandemente ofensiva 
para España , con versos sacados de 
composiciones, de diversa índole, de 
poetas españoles; lo cual será habili-
dad, y nada m á s que habilidad. 
Preocuparse por cosa tal , cuando 
hemos apurado todas las tristezas de 
la vida y llegamos a su ocaso, sería 
hasta tonto inclusive. 
E l ilustrado compañero dice bien: 
si como cubano puede cualquiera ce-
lebrar a diestro y siniestro, como cu-
bano puedo yo criticar a roso y vello-
so, en Cuba y fuera de Cuba; que la 
libertad de conciencia y palabra no es-
t á limitada por fronteras y acciden-
tes en ningún código civilizado. 
Sublimice "Cuba en Europa" a los 
que gobiernan hoy, como antes hizo 
con los gobernantes liberales; yo cum 
pío de otro modo la misión patr iót i -
ca que me he trazado. Y antes de agi-





Septiembre, 2 3. 
L l a m a extraordinariamente la aten-
c i ó n el hecho de que se e s t é n cele-
brando con toda reg-ularidad, las 
veladas c i n e m a t o g r á f i c a s en el T e a -
tro " L a Avellaneda," propiedad de 
la Colonia E s p a ñ o l a . Parece que al 
fin, la Emipresa que nos suministra 
el alumbrado e léc tr i co , ha tomado 
cartas en el asunto y se propone evi-
tar seriamente que, en lo sucesivo, 
vuelva a ocurrir semejante abando-
no, que merma, considerablemente el 
buen nombre que debe tener la H i -
d r o - E I é c t r i c a - P i n a r e ñ a . 
•Celebramos sinceramente que así 
sea, por el bien del comercio y 
públ i co en general. 
bles molestias que representaban pa-
ra los viajeros que nos visitaban lo 
mismo que a h o r r a r á dinero a l coiner-
cio de la localidad porque este se evi-
t a r á de pagar un flete tan costoso co-
mo el q. en la actualidad paga, por ser 
la distancia muy larga e i n c ó m o d a , 
mientras que de lo contrario, el fle-
te ha de ser r e d u c i d í s i m o por la cor-
ta distancia que t e n d r á el tramo del 
paradero a l pueblo. Como se ve por 
estas y otras razones, es de verdade-
r a utilidad los trabajos que se e s t á n 
llevando a cabo y que muy pronto 
se v e r á n realizadas las esperanzas de 
todo un pueblo, ansioso de mejoras 
y digno de mejor suerte. 
Anoche se ce l ebró en el s a l ó n de la 
Sociedad " L a U n i ó n " un baile con 
la orciuesta de la localidad, el cual 
r e s u l t ó muy animado y concurrido. 
xu\ ^aile' fue organizado por los entu-
siastas j ó v e n e s Pablo Urquiaga, M. 
v H'-bin y otros, que lamento no 
recordar. 
xaii agradable fiesta bailable, ter-
altas horas de 
Ocupándose en el acendrado asunto 
de las reformas del Mercado de Ta-
cón, en que parece haber a lgún inte-
rés egoísta disfrazado de higiene, " E l 
Triunfo" del martes se refer ía a un 
escrito del insigne doctor Varona y 
decía estar dispuesto a probar, con 
Una estadística ejacta, que no tienen 
razón ni el Vicepresidente de la Re-
pública ni cuantos con él piensan que 
son españoles los mesilleros de ese 
Mercado. 
"Hace sesenta años sí eran penin-
sulares esos industr iales—decía el ar-
ticulista—pero con el tiempo los más 
de los mesilleros son cubanos, aunque, 
como el doctor Varona, descendientes 
de españoles". 
¿ C ó m o ? ¿ P a r a aplicar preceptos de 
higiene hay que averiguar la natura-
lidad de los ciudadanos ? ¿ La ley, las 
conveniencias públicas, las resolucio-
nes oñciales, son distintas cuando los 
comerciantes son nativos de cuando 
no lo son ? 
Si el Mercado de Tacón no debe 
seguir funcionando, si debe sufrir mo-
dificaciones radicales, o si, por el con-
trario, con un poco de aseo debe con-
tinuar, no importa bajo qué cielo ha-
yan nacido los venduteros, o aquí la 
justicia, la equidad y el derecho son 
un mito. 
No llevemos, por Dios, la patriote-
ría hasta ese extremo. 
aspectos del arte de curar i 
sos progresos de la cultura ^ " l u -
tados Unidos. ra en los ¿ 
E l Corresonsal del "Ho 
Cuba" en San José de ^ 
aplaudiendo las intencione» L 
Clark en eso de las escuelas ^ 
das, califica al Inspector S j 1 " 1 ^ 
de la Habana de "egreein ^ ^ ¡ a l 
Egregio es lo m i s ^ e " ^ ' 
tre, que insigne; pero los b u e Z í 3 ' 
ratos han establecido una vl l ^ 
para esos adjetivos encoSSi108 
Ilustre es menor honor que ir • 05' 
egregio se dice pocas veces v 
eos hombres. 'y 06 po-
Estoy seguro de qce el doctor n i 
culto, inteligente, estudioso 
buen maestro y probablemente 1 ° ' 
Inspector de escuelas, no ̂ lit**. 
que le llamen egregio, aunqufSe * 
ta con arrestos para llegar a ^ 
No tanto, amigos, no tanto.. . ^ 
Cesar Canelo Madrigal, aW, ! 
muy conocido, me favorece con 
ejemplar de interesante folleto- ^ 
conferencia sobre Haciendas Cotnun? 
ras, pronunciada en junio de 1914 an 
te el Colegio de Abogados; trabaí 
que ya comentó favorablemente máj 
de un periódico importante. 
E l culto letrado espiritüano, cono, 
cedor como pocos de ese delicado as 
pecto de nuestro problema agrario, 
causa de tantas protestas, desórdenes 
atropellos e injusticias, ansia que e' 
Poder Legislativo, tras un estudij 
muy concienzudo del asunto, ponga fie 
a las contradicciones y las deficiencia! 
existentes y legisle en forma y defi-
nitivamente. 
Muchas gracias tenga el señor Can-
elo Madrigal por el obsequio. 
Jesús López Silvero, periodista bien 
intencionado y laborioso, alienta desdi 
las columnas de " E l Popular" la idej 
surgida en la capital villareña, di 
creación de un salón de arte, don̂ J 
se exhiban cuadros y bocetos de pintw 
res ya conhagrados o simplemenU 
aspirantes a la gloria; con la que na*' 
cería el estímulo y se propendería ! 
la cultura nacional. 
J. N . ARAMBURU. 
Flor - NOfiS 
m meor 
I N E R O en Paga ré s en todas 
cantidades, con buenas ga-
ran t ías .—Absolu ta reserva.—-Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.—Negocios en general. — -
—AGDIAR, 72, POR SAN JOAN DE DIOS.-
T E L E F O N O A-7115 • 
£ 37í)4 in 21 84 
Agradezco a mi ilustre amigo el 
doctor Santos Fernández este folleto 
descriptivo de su estancia en Nueva 
York^ (séptima vez que visita la gran 
metrópoli) con motivo de un cuidado 
de familia. 
E l doctor Santos, enamorado de la 
ciencia y devoto del altruismo, em-
pleó bien sus días en hospitales y 
clínicas, viendo operar a oculistas de 
fama mundial, en casos excepcionales. • 
Y tuvo motivos para admirar, en otros i 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, ¿solarea f 
fincas r ú s t i c a s , dinero t<n hipotecai 
al tipo más bajo de plaza, ^ n íoo* 
prontitud y reserva. ^ 
Ofic ina: Cuba, SS do 5 a 5. 
fono A-845ftJ -
¿Queréis tomar buen caoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MAETINICA. Se 
vende en todas partes. 
MAQUIHAS JIE ESCB1BIH 
R E M I N G T O N J í S 
Modelo 10 . 
Modelo "J" 
Pida Catálogo 
P Í M N K G. ROBINS Co. H a W ^ 
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m i n ó animadamente 
la madrugada. 
L a selecta concurrencia fué obse-
A. pesar del mal tiempo que esta- quiada con exquisitas pastas y lico-
imos soportando, van sumamente ade- res, no decayendo la a n i m a c i ó n ni un 
'lantados lo« trabajos que se e s t á n I momento en toda la noche. A los bai-
'llevando a cabo con motivo de l a ! ladores, se les obsequ ió con un sucu-
p r o l o n g a c i ó n ded. ferrocarri l a esta 1 lento arroz con pollo, que saborearon 
Vi l la . Puedo aseg'Urar, puefs para ello con verdadero deleite, 
estoy debidamente autorizado, de que Damos nuestra enhorabuena a los 
23t-8 
Nada menos que veintisiete clases 
de búlgaros han sido llamados a filas. 
¡Qué prodigalidad la bú lga ra ! 
No creía yo que la Naturaleza los hu 
b'ese dotado d eesa variedad. 
¡Veintisiete clases de bú lgaros ! Los 
cables de hoy es tán que no se les 
puede pedir más . Exquisitos; sencilla-
mente exquisitos. 
a. Au\ r? 
muy en breve, e s t a r á | i terminados 
los trabajos del trazado y t errap lén . 
E n los citados trabajos, hay ocu-
pados como doscientos obreros, los 
cuales, gracias a esta i m p o r t a n t í s i -
m a obra, se ven ellos y sus respec-
tivas familias libres de la m á s es-
pantosa miseria. 
L o s trabajos é s t á n bajo la direc-
aión del inteligente ingenl/ro Mr. 
M. A. Robin. 
E s inmenso, g r a n d í s i m o el bene-
ficio que r e p o r t a r á a l comercio una 
vez terminadas las obras del ferroca-
rr i l , • así como al pueblo en general, 
pues evita las grandes e i n n ú m e r a -
á G G I O N E S P E T R O L E R A S 
Son segure y gran negocio; peía 
tsto depende del acierto en ia E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S D E COM-
Pí iAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada 
cuesta. JOAQUIN FORTUIV. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
eESPONSABtes 
entusiastas organizadores y que se 
repitan m á s a menudo tan gratas 
fiestas de e x p a n s i ó n . 
C R O M O F F . 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606, 
Sao L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a ü 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correos 
Apartado 724. 
En todas nuestras existencias de Ropa, 
Sedería, Perfumería y Confecciones -— 
ese es el motivo de nuestras 
gangas. - De mucha conve-
niencia para usted es visitar 
Ce P 
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ATIENTES Y PARLAMENTARIOS 
UY acreedor al éxito que; odicso sistema de la Convención, al 
ha obtenido es uno de sistema de los "comisarios civiles de 
los recientes dibujos del dos ejércitos," que tan desastrosos 
más^ popular de los ca- j frutos produjo durante la revolución, 
' y que hubiera acabado con Francia 
si Bonaiparte y los otros generales no 
huibieran prescindido de él. 
Seg-ún la proposición Doizy el Par-
lamento nombra rá con el carác ter de 
permanentes, comisiones que vayan 
a inspeccionar las tropas que se ba-
ten, y que tengan facultades para re-
sidenciar a sus jefes. Esas comisio-
nes distr ibuirán, soberanamente, ios 
aplausos y las censuras: ascenderán 
a ^ les generales que piensen como 
elilos, o que les .adulen, y dest i tu i rán 
a los que den pruesbas de indepen-
dencia, y prescindiendo en absoluto 
Frase agudísima que pinta con i de los intereses de .la defensa nacio-
de^jumbradora claridad la situación. | nal, solo a tenderán a los de la de-
Ü peligro para Francia, ta l como j fensa laica, rompiendo la innegable 
Ijcy se halla planteado el problema | unidad moral, espiritual y material 
no está en los combatientes, sino en j que hoy se observa en el ejército 
jos políticos. 
Estos días circulan por Paris miles 
¿e "permisionariois," soldados del 
frente a los que la autoridad mi l i ta r 
Tjor medida general, ha concedido 
cuatro días de licencia, para que los 
pac^n con sus famiiias. 
He procurado hablar con muchos 
ellos, con todos los que he podi 
ricaturistas franceses, 
Forain. 
Representa una trinchera francesa 
toe la cu,al 03,6 al mismo tiempo 
una lluvia incesante de proyec-
S Í c enemigos, las cataratas del cie-
T ^ h o s hombres sumidos en charcos 
L0*=fta los musios, fuman filosófica-
-nte sUS piP3,3' y aguardan con el 
^ v o r estoicismo que suene la se-
para lanzarse al ataque, impasi-
wes al parecer, ante aquel doble di -
w i o de agua y de fuego. Y uno de 
¿líos exOlama: "¡Con tanque los pai-
sano» no se cansen: 
f r a n c é s , ' p a r a .sustituirla por el caos 
Y estas no son gratuitas suposicio- j 
nes, n i juicios temerarios. Así lo con- | 
fiesa paladinamente Gustavo Hervé | 
mismo, que es ©1 m á s ardiente de-! 
fensor en la prensa de 'a proposición I 
Doizy, 
"Hay que votarla, escribe Hervé, I 
porque esa alta inspección parlamen-
taria es indispensabae para evitar 
do, y Ia verdad me obliga a decir l que se repitan -las humillaeiones que 
que lo e,:evaü0_1<Ĵ  su m 0 ™ 1 me h a • ios jefes militares han infiingido al 
republicano. 
de 
L I Q U I D A C I O N 
D E A R T I C U L O S A PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
E n t o d o s l o s t r a j e s p a r a n i ñ o s e s t i l o s m a -
r i n e r a y r u s o l e h a r e m o s e l 2 0 o | o d e s c u e n t o 
a l h a c e r s u c o m p r a . 
L o s s o m b r e r i t o s p a r a n i ñ o s c u y o p r e c i o 
e r a d e 7 0 c e n t a v o s , s e l i q u i d a n a h o r a a 4 0 
c e n t a v o s . 
C a m i s e t a s P . R . ¡ f í j e n s e b i e n ! t o d a s l a s t a -
l l a s v e n d e m o s % d o c e n a e n $2̂ 2 d o c e n a $ 3 - 5 0 
C r e a d e h i l o r e d o n d o No. 1 0 0 a $ 2 - 5 0 l a p i e z a 
C a l z o n c i l l o s c o r t o s y c a m i s e t a s : q u e d a n u n 
p e q u e ñ o l o t e y s e r e a l i z a n l o s d e 3 1 - 2 5 a 7 5 
c e n t a v o s , l o s d e 5 9 y 7 5 c e n t a v o s a 3 0 
c e n t a v o s . 
C a m i s a s c o n c u e l l o p a r a h o m b r e q u e s e 
v e n d í a n a p e s o , s e l i q u i d a n a 5 0 c e n t a v o s . 
I m p e r m e a b l e s p a r a s e ñ o r a s d e u n c e n t é n , 
l o s v e n d e m o s a h o r a a 3 2 - 8 0 . 
E n t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s h a r e m o s 
u n a r e b a j a d e 1 0 0 | 0 . 
Itenado de asombro. 
No niego que entre ellos pueda 
haber alguno que flaquee; por mi 
parte no he topado con uno solo. 
Todos los que be interrogado, y se 
cuentan por bastantes docenas, es tán 
dominados por la fiebre de la batalla 
V de la gloria. Habituados durante 
largos meses a v iv i r en una atmósfe-
ra épica, lo prosaico de la existencia 
ordinaria los desconcierta. Aquí " ¡ se 
aburren!" Y cuando se les ha not i f i -
cado que se duplicaba su tiempo de 
descanso y sus cuatro días de per-
miso se convert ían en ocho, lej^p de 
regocijarse, muchois de ellos no han 
sido dueños de ocultar su mal hu-
¡mor, pues cuentan por los dedos las 
horas que les faltan para volver a 
sentir aquetlias intensas emociones, 
Bin las cuales todo les parece soso y 
miserable. "Esto no es v iv i r , dicen, 
es dormitar; si nos vueilven a dar 
otra prórroga nos moriimos de fasti-
dio: preferible es morir martirizados 
por el humo de la pólvora." 
;Qué contraste el que ofrecen esos 
hombres con los paisanos, y singu-
larmente con los más inúti les, o me-
jor dicho, les m á s nocivos de estos, 
los parlamentarios! 
Estos parás i tos de la nación, han 
tenido la idea, como si quisieran so-
lemnizar de una manera sonada el 
primer aniveirsario de la guerra, de 
reunirse, bajo la iniciativa del grupo 
socialista, unificado, cuya importan-
cia ha crecido desde que se han crea-
do, para él expresamente, tantas nue-
vas carteras en el gabinete, y exigir 
del Gobierno que les reconozca el 
derecho de alta inspección en todo 
Jo que se reilacione con la guerra. Es 
decir, para copiar textualmente los 
términos de la proposición Doizy: "el 
derecho permanente y absoluto de 
inspeccionar todas las diversas • ad-
mmistraciohes del Estado, y todos 
ios diferentes servicios de los Ejér-
citos que están en campaña ." 
Más claro, que se quiere volver al 
M A D R E S 
Cuando su niño tenga la menor indis» 
posición, haga la solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO BEBHANDEZ 
Empedrado, 8, Teléfono A-3;62 
verdadero partido Dl í , en 
tre ellas la muy grande que se le in -
firió en la persona de uno de los ge-
nerales que nosotros más estimamos 
ŷ  cuyo nomhbre es para nosotros un 
símbdlo. Su d e s t i t u c i ó n fué una gra-
ve capitiDlación ante el e s p í r i t u cleri-
cal." 
La alusión no puede ser m á s tras-
parente. Se trata del infecto general 
Fercin, el hombre de las fichas, al 
que el general ís imo ar rancó su bas-
tón de mando, juntamente con otra 
msedia docena de "venerables her-
manos" suyos, gracias a lo cual sal-
vó, por de pronto, a Paris, y proba-
blemente a Francia. 
En efecto: ya no es un misterio 
piara nadie que si los alemanes no 
enitrarom en Paris a principios de 
Septiembre del año pasado, y si se 
obtuvo lo que los católicos franceses 
llaman el "milagro" deil Mame, se 
debió única y exclusivamente a la 
rapidez y a la energía con que Joffre 
dest i tuyó a todos los generales que, 
•directa o indirectamente, fueron res-
ponsables del desastre de Charüeroi, 
todos criaturas de las logias, sustitu-
yéndolos en «ai acto por otros m á s 
aptos. 
E l general ísimo, que tanto dista de 
ser olericai, claro está que lo que 
menos tuvo en cuenta para aquella 
medida fueron las ideas de unos y 
otros. Sollo se inspiró en el méri to y 
cuando se vió apurado de personal 
ascendió a generales a simples coro-
neles y les dió los cuerpos de ejérci-
to, a cuyo frente se cubrieron de glo-
ria. 
Y prueba de que no obedeció a 
preocupaciones confesionales fué que 
mantuvo en sus puestos dos genera-
les masones, Barail y Sarail, por que 
a pesar de su filiación masónica, ha-
bían demostrado cuailidades profesio-
nailes. 
Verdad es que esos son los dos 
únicos jefes de importancia de malas 
ideas y que todos los otros, absoluta-
mente todos, son católicos. 
Pero en eso Joffre no entra ni sa-
le, y lo único que del caso puede de-
ducirse en buena lógica es que la at-
mósfera de las sacr is t ías , como dicen 
los librepensadores, es mejor caldo 
de cultivo para el espír i tu mil i tar que 
el ambiente de las logias. 
Francisco M , MELGAR. 
Paris, 31 de Julio de 1915. 
c a s n z 
LO DE LAS CAROLINAS 
Me encontraba el otro día frente 
al DIARIO DE L A M A R I N A , don-
de se pasan las horas tantos morta-
les atentos a la pizarra, comentando 
los sucesos de la guerra y me llamó 
la atención la manera de gr i ta r de 
as individuos. Uno de ellos simpati-
zaba con los aliados y el otro con los 
alemanes. Por poco m á s se "entran a 
piñazos," 
El aliado dijo:—Parece mentira 
que usted sea español y se sienta ale-
mán. ¿No recuerda usted que los 
alemanes nos querían robar las Ca-
rlinas ? 
Yo, que escuché semejante exabrup-
to no pude menos que s o n r e í r . . . 
¿De dónde sacó este buen hombre 
los alemanes nos querían robar 
ias Carolinas ? 
Si este buen cristiano se hubiera 
encontrado como yo de dotación en 
ê  transporte "Manila" (después "Ca-
*Tiedo") f}e la arma(ja española, allá 
Por Septiembre de 1885, a buen se-
SUp? n0' *ia*)laría de esta manera. 
, ^ Que estas l íneas escribe, encon-
gábase embarcado como clase de ca-
0 cañón y cartero a la vez a bordo 
el transporte "Manila" recién com-
ntavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
. hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
siem^6 el que no ahorra tiene 
la ^?re .ante sí la amenaza da 
* miseria. 
tra 
Í | Í L BANCO ESPAtfOL D E 
I l la ISLA DE CUBA abre 
d ^ í i TV^NTAS d« AHORROS 
PaS, H PESO en adelante y 
KKé RES P0R CIENTO de 
^ LIBRETAS DE A H O -
H^KOS SE L I Q U I D A N CA-
DO t Ao D0S MESES P U D I E N -
CAR ^ DEpOSITANTES SA-
c r r \ c U A L Q U I E R TIEM-SlJ DINERO? 
prado en aquella fecha por el go-
bierno español y artillado en el ar-
senal de Cavite con dos cañones de 
bronce de a doce centímetros, muy 
antiguos. 
E l día 6 de Septiembre del dicho 
año 1885 salimos para Manila al man-
do del teniente de navio de primera 
don Luis Bago Pinzón. 
En la bahía de Manila estaba fon-
deado el "San Quintín" cuyo coman-
dante era el bizarro don Guillermo 
España , capi tán de fragata. 
Empezaron a a r r imársenos a am-
bos costados lanchones y chalupas 
colocándonos un cargamento tan di-
verso que la verdad sea dicha nadie 
entendía, a t a l extremo de colocar en 
cubierta unas vigas tan largas que 
obstruccionaban el paso hasta tener 
que desmontar el cañón que a m i 
cuidado estaba y meterlo en la bode-
ga. 
Ya el buque o buques repletos de 
comestibles, animales de varias es-
pecies y presidarios de ambos sexos, 
deportados y deportadas, talmente los 
dos buques parecían nuevas arcas de ¡ 
Noé 
E l día 11 por la noche concluimos ' 
el abarrotamiento y al siguiente día | 
12 (fíjese el lector en las fechas) 
por la mañana embarcaron en nuestro | 
buque el entonces teniente del ejer-, 
SS don Enrique Capriles, y el padre 
Fray Aniceto Ibáñez con un auxiliar 
de su misma orden. T , , - „ 
Dicho padre Fray Aniceto Ibanez 
estuvo 20 años en la conquista de las 
Marianas; hombre muy culto, de mu 
¿ha hiteligencia y vastos conocimien-
to? y querido de todo aquel que le 
t r A ^ S dos de la tarde del mismo 
d í a l 2 acercóse al costado de estri-
bor del "San Quintín" la lancha de 
?a Cap tañía General, Posadora de 
un Pliego cerrado para su comandan-
te y q u f és te no podía abrir hasta su 
d A ^ a ' media hora izó su te légrafo 
A H e d e r á s y gallardetes, ordenán-
^ería me preguntaba; " i A dónde va-
' teniendo que hafer yo lo mis-
mos 
mo encogiéndome 
petir: " ¿ A dónde vamos 
Ya en alta mar, 
de que el sol se fuera al ocaso vol 
de hombros y re-
mos?" 
omentos antes 
G r a n v a r i e d a d e n a r t í c u l o s R . R . C . 
N O T A : Esta oferta regirá solamente en el presente mes de Septiembre. 
AGUIAR 94 Y 96. SAN RAFAEL 16 Y18 
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vió el "San Quint ín" a izar el telé-
grafo: —Como que mi buque es de 
m á s andar—nos dijo,—siga m i rum-
bo; yo, moderaré la máquina y usted 
ande cuanto pueda. Rumbo a Yap. 
Nuestro buque forzando máquina 
no andaba mas que unas once millas: 
a doce no llegaba; mientras que el 
"San Quint ín" tenía un andar nor-
mal de 15 a 16 nudos. 
Anduvimos siete singladuras pa-
sando un temporal más que regular, 
parte del día 17 y casi todo el 18, l i -
brándose de una buena el teniente 
Capriles, pues estando sentado en-
cima de la caja del telégrafo que 
estaba amarrada en el puente, vino 
una ola llevóse dicha caja más 
un hombre de cubierta, quedando el 
señor Capriles, agarrado a la baran-
da de dicho puente como quien vé 
visiones. Imposible era virar a causa 
del horrible balanceo y gruesa mar 
con riesgo de que el buque zozobrase. 
E l día 19 por la mañana divisamos 
algunos islotes que dijeron ser las 
Calaos. 
A las cinco de la tarde ent rábamos 
en Yap con máquina muy moderada, 
pues la entrada a dicho puerto es to-
da un arrecife y poco calado y tan 
estrecha que no da paso más que pa-
ra un solo buque. 
Una vez dentro, nos acoderamos 
por ser el puerto muy pequeño. 
Una de las sorpresas más grandes 
de m i vida fué el contemplar aquel 
cuadro de belleza terrenal; los habi-
tantes iban desnudos con solo unas 
hojas que apenas les cubr ían. . . 
En dicho puerto solo había tres 
factorías todas ellas de madera, com-
puestas de bajos y altos y alguno que 
otro bohío se veía por de t rás y entre 
la espesura. 
En las tres y la de la parte izquier 
da ondeaba en su asta la bandera 
mercante alemana, en la del centro la 
inglesa y en la de la derecha, pro-
piedad de doña Bartola ostentaba a 
un lado del edificio la de los E. U . y 
al otro lado la española. 
Doña Bartola era natural de las 
Marianas, muy conocida del padre 
Fray Aniceto y arrodillada a los 
pies de dicho misionero dijo: que su 
esposo era natural de los E. U . y que 
lo habían matado en el interior de 
la isla, contándonos entre sollozos 
que hacía la friolera de 33 años no 
habían visto en aquel puerto ondear 
la bandera española. ¡Pobre mujer! 
E l día 20 por la m a ñ a n a la canoa 
del "San Quintín," vino a nuestro 
bordo en busca del comandante, el 
teniente Capriles y del padre Fray 
Aniceto Ibáñez, t ras ladándolos a la 
capi tanía para proceder a rasgar el 
pliego de condiciones y leer las órde-
nes - que dimanaban del Capi tán Ge-
neral don José Montojo. 
Una vez abierto el sobre se leyó lo 
siguiente; "Después de haber llega-
do a Yap, p r epa ra r á todo lo concer-
niente pai'a que el día 21 a las 9 de 
la mañana se ize el pabellón español 
en lo m á s alto de la Isla frente al 
puerto con todas las ceremonias que 
en tales casos se requieren. 
Edif icarán un cuartel para alber-
gue de los soldados de guarnic ión 
contar lo sucedido al comandante; | don Guillermo España . Como és-1 
habla pasado el chubasco y todo se 
veía perfectamente a simple vista. 
Fue aquello un corre, corre: —Em-
barca canoa, gr i tó el Comandante, 
t ras ladándose al "San Quintín." 
Hubo zafarrancho de combate y 
el único que no estuvo en su sitio, 
querido lector, fu i yo, por tener co-
mo antes te dije ei cañón a mí en-
comendado, en la bodega, 
A eso de las diez ue la noche se 
despertó a todas las clases, una por 
una, equipándonos nuestra carabina 
Remington con 200 cartuchos, y hacia 
tierra, llegando hasta la colma, ccv--
tando platanares y cocales, e izando 
quedando al mando de la isla como el pabellón español en lo más alto de 
gobernador el teniente señor Capri 
les con los números que lleva a su 
bordo que pasarán a sus órdenes. 
Edif icará un templo para la cura 
de almas, quedando éste al custodio 
del padre Fray Aniceto Ibáñez, des-
embarcando todos cuantos deporta-
dos y presidarios embarcaron en 
esa." 
¿ P o r qué no podíamos izar el pa-
bellón español hasta el día 21 a las 9 
de la m a ñ a n a ? me preguntaba yo. 
Eso solo lo sabían muy pocos: qui-
zás Cánovas y Bismarck. 
E l mismo día 20 a la caída de la 
tarde y cuando ya teníamos termi-
nados todos los preliminares para el 
siguiente día, divisamos por la boca 
del puerto un cañonero que hasta que 
pasó por nuestro lado no pudimos 
observar que era de bandera alema-
na; a su entrada, recuerdo que cayó un 
chubasco fenomenal y no se podía 
parar en la cubierta, pero el que es-
tas l íneas escribe por el cargo de ca-
bo de escuadra que en aquellos mo-
mentos ejercía, se vió obligado a 
aguantar dicho chaparrón que apenas 
se veía la t ierra a pesar de estar tan 
cerca de ella. 
A l dar fondo de su ancla y con la 
rapidez del re lámpago, pude obser-
var que la factoría alemana por una 
parte de la driza apeaba la bandera 
mercante y por la otra izaba el pa-
bellón alemán, notando que al pié de 
su asta había dos cañones sistema 
revólver; no pude menos que dar un 
grito de alerta; a dicho grito sa-
lió de la caseta el señor Capriles, 
p regun tándome: — ¿ Q u é pasa, cabo 
escuadra ? 
—Tome, señor Capriles los geme-
los y deduzca,—le dije. 
Una vez enterado Capriles, bajó 
la escalera y se fué a la cámara a 
la isla, re t i rándonos a bordo, muy 
cerca de las 3 de la madrugada del 
día 21. 
A las siete y media un bote del 
cañonero a lemán con un oficial a su 
bordo se ar r imó a nuestro costado p i -
diendo permiso para subir y una vez 
en el portalón, pero sin pisar para 
nada la cubierta dijo al oficial de 
guardia, que lo era el alférez de na-
vio don Angel Cervera: — M i coman-
dante me dice que encuentra muy 
ext raño haya izado el pabellón espa-
ñol en posesiones alemanas y que de 
no quitarlo i rá a dar cuenta a su go-
bierno.—Y se ret i ró . 
Otra vez a deliberar tocan, y Ca-
priles y nuestro comandante se. fue-
ron al "San Quint ín ;" los antedichos 
eran del parecer de no arriar el pa-
bellón y defenderlo hasta donde fue-
ra necesario; pero la lógica se im-
puso y ésta era la orden que dima-
naba del pliego -cerrado del coman» 
dante general. 
A l f i n se acordó arriarlo; tuve la 
suerte de que si bien fu i a la iza, 
no me tocó el arriarlo y mientras 
desde a bordo contemplaba con tr is-
teza que era arriado nuestro pabe-
llón, me sugerió escribir unas cuar-
tillas . . . 
E l cañonero se fué y nuestros có-
mandantcs acordaron que el "San 
Quintín," como buque de m á s andar 
saliera rumbo a Manila a dar cuenta 
de lo sucedido al comandante gene-
ral . 
E l "San Quint ín" a toda máquina 
necesitaba unas once singladuras o 
días, para i r y volver, mientras que 
te no estaba, lo recibió nuestro co-
mandante. 
Dicho pliego contenía las siguien-
tes órdenes: 
"Tomen carbón y víveres del 
"Don Juan" y salgan para la capital 
del archipiélago." 
Nada necesi tábamos, pero sí sali-
mos, obedeciendo la orden. 
E l "San Quint ín" no podía haber 
llegado a Manila. ¿ Qué había pasado ? 
Muy fácil era comprenderlo. 
Grande sorpresa fué la nuestra al 
llegar a Manila y no encontrar al 
"San Quintín." ¿Dónde a n d a r á ? 
E l "San Quint ín" estaba amarrado 
a una de las boyas de Cavite y su 
bizarro y pundonoroso comandante 
que no quiso a su llegada a Manila 
entregar al comandante general el 
pliego de condiciones que éste le ha-
bía dado a su salida para Carolinas 
se t ras ladó a Cavite, dándose por 
arrestado a las órdenes del segundo 
Jefe de la Isla, no sin antes haber 
sacado copia de dicho pliego, por me-
diación notarial, archivando dicho do-
cumento. 
A los pocos días llegó el correo es-
pañol que si mal no recuerdo era el 
Isla de Lazón y como cabo carteiD 
fui a t ierra en busca de la corres-
pondencia. 
Cuál no ser ía mi asombro al leer 
en los sueltos de gacetilla del perió-
dico "La correspondencia de E s p a ñ a " 
que se publicaba en Madrid fechado 
el día 4 de Septiembre, relatando los 
sucesos de las Carolinas y que el se-
ñor Capriles había descerrajado un 
tiro de revólver a don Guillermo Es-
paña. 
En otro periódico leí que el día 6 
del mismo mes se habían verificado 
manifestaciones en Barcelona y sej 
había pisoteado el pabellón a lemán. 
Y ahora, caro lector, deduce t ú por! 
las fechas y hechos si los alemanes | 
nos querían robar las Carolinas. 
E l día 4 de Septiembre de 1885 
se celebraron manifestaciones en Ma- ¡ 
drid que se reprodujeron el 6 en Bar-
celona, mientras que los sucesos que 
acabo de relatar no tuvieron lugar 
hasta 16 días después de lo ocurrido 
en Madrid. 
¿ Sería ta l vez que el Capi tán Ge-
neial señor Montojo no l levar ía erac-
a los tres días de su salida llegó el! tas cuentas de las órdenes que tenía 
vapor mercante "Don Juan de Aus- c 
t r ia ," propiedad de una compañía viz-
caíno, fletado por el gobierno, con 
víveres y carbón y un pliego para 
Mañana sábado día 25 de Septiembre tendrá lugar 
la inauguración dei PARQUE PARA QUINTAS DE R E -
SIDENCIA (Country Club Park). Habrá trenes especiales 
con pasaje gratis, para conducir aquellos invitados que no 
tienen automóvil propio, cuyos trenes partirán cada media 
hora de la Estación de Zanja y Gaüano, comenzando des-
de fa una de la tarde, con itinerario de regreso también 
cada media hora, hasta las 6^ de la tarde de dicho día. 
Las personas que deseen obtener invitación pueden 
solicitarla en las oficinas de la Compañía, edificio de The 
Trust Company of Cuba, Obispo 53, Habana. 
Este PARQUE PARA QUINTAS DE RESIDENCIA, 
único en Cuba en su clase, está situado colindando con el 
Country Club of Havana, inmediato a la Playa de Maria-
nao, y es accesible por la Avenida de entrada que conec-
ta dicha propiedad con la Calzada de la Playa. 
Es requisito índiSDensalile la oresentación de la invitación. 
Ricardo COLOMER 
Curación de las almorranas 
La penosa enfermedad de las al-
mornanas se cura de manera rápida 
y segura, empleando los supositorios 
flamel, de maravillosa eficacia con-
tra todas las afecciones del recto. 
Los supositorios flamel bajan el do-
lor que producen las almorranas des-
de la primera aplicación. Calman en 
seguida la irr i tación. Se garantida que 
a las 36 horas de tratamiento el éxito 
es completo. 
Tiene la ventaja de que el mismo 
enfermo puede aplicárselos sin ajeno 
auxilio. 
Venta: droguer ías y farmacias im-
portantes. 
Sefptiembre, 22. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Miuy s e ñ o r m í o : E l que suscribe 
ruega a usted encarecidainrente se s ir -
v a insertar en las columnas del po-
ipu'lar per iód ico de su digna d irecc ión 
'las presentes l í n e a s en con t e s t a c i ó n a 
la carta publicada por el s e ñ o r don 
Franciisco Soane, propietario del "Ho-
itel Un ión ," de U n i ó n de Reyes, qu6 
aparece en el n ú m e r o I I I del viernes' 
10 del actual del per iód ico " E i Je -
j é n , " de Matanzas. 
E n dicha carta como a c l a r a c i ó n ne-
cesaria intenta evadirse el señor Soa-
ne de los cargos que se le hicieron y 
que todos los c o m p a ñ e r o s conocemos. 
E l que suscribe, propuso al señor 
Soane se hiciese cargo de abrir una 
lista de s u s c r i p c i ó n voluntaria par> 
costear una corona dedicada a l que-
¡rio e inoxidable c o m p a ñ e r o R a m ó ü 
Lens , Q. E . P . D. R e s p o n d i ó el due-
^. . i iXotei Unión" que sus ocupa-
ciones le i m p e d í a n cumplir tatt en« 
cargo, d e s p r e o c u p á n d o s e p or comple-
to del ruego, siin hacer la menor in -
d icac ión en sentido de contribuir cor 
cantidad alguna, a pesar de que st 
t^aitaiba de dedicar un recuerdo a 
un antiguo cliente de su casa. 
Do lo que antecede, se deduce bien 
claramente, que si el s eñor Soane de-
jó de contribuir a la suscr ipc ión , fu^ 
por falta de voluntad y buen deseo. 
I j q anticipa las gracias s eñor Di» 
rector por la p u b l i c a c i ó n de estas l i -
neas, en su digno per iódico , o f r e c i é n -
dose incondicionalmente atento S. S., 
Eugenio G ó m e z . 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean I 
para combatirla rápidamente el Pee- f 
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu= 
ros e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 9£>, se venden. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
Elegancia y Contoi 
El h o m b r e de negoc io s d e b í 
cu ida r se m u c h o de su v i s t a 
y de su a p a r i e n c i a p e r s o n a l 
Si sus ojos se esfuer-
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NECROLOGIA 
La Compañía de Segnros sobre la 
vida- " E l Sol del Canadá" se halla ac-
tualmente de duelo por la pérdida de 
su inteligente y activo Inspector de 
Divisiones Sr. H . E. Pitker, fallecido 
recientemente en Inglaterra. E se- i 
ñor Picker conquistó grandes simpa-
¡zan, no es posible, que su 
t ías entre sus compañeros de labor e n ; r p r í a h r n r k í o n c o h í o r » 
esta Isla y era vivamente estimado! 6 0 P,enSe D,en. 
por su vigorosa inte'lectualidad y ex-
quisito trato con todos los que tuvie-
ron Ta saisfacción de conocerle. 
Siempre fué el señor Picker pro-
ductor de gran talla en el negocio de 
seguros, y después de realizar una 
brillante labor en los úl t imos meses, 
par t ió hacia el Canadá e Inglaterra 
a disfrutar sus vacaciones. 
La noticia, como dijimos, ha causa-
do honda pena entre todos sus fami-
liares y amigos, a cuyo pesar nos aso-
ciamos. 
Para hacerse gruesa 
Las mujeres delgadas que aspiran 
a ser gruesas, no gordas, de buen cuer 
po, de carnes recias, bien conforma-
das, opulentas, deben omar las pñdo-
ras del Dr. Vernezobre que se venden 
en su depósito nepuno 91 y en todas 
las boticas. 
Quien las toma si es delgada en-
gruesa, porque son reconstituyentes 
y si tiene carnes, las endurece y mo-
dela una garrida figura que es atrac-
ción y elegancia y envidia de las de 
mai cuerpo, porque el buen cuerpo 
conquista ai enamoradQ, 
Su porte elegante dárá 
mayor realce a su perso« 
na y contribuirá al en-
grandecimiento de s u s 
negocios. 
— E N 
"LA GAFITA DE OIT 
O'REILLY, 116. 
Encon t ra rá lo que le hace falta 
Gabinete de Optica di-
rigido por personal de 
reconocida competencia^ 
O'Rsilly, esq. a Bernaza, frente 
al parque de Albear. 
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E l Cuerpo de Bomberos en cr i -
sis. 
X u estro b e n e m é r i t o Cuerpo de 
Bomberos atraviesa por una espanto-
sa crisis e c o n ó m i c a . Hace tres meses 
que el Municipio no paga la consigna, 
c i ó n estipulada en presupuesto para 
el sostenimiento de tan valiosa insti-
tuc ión . L o s empleados de Bomberos, 
que viven de su trabajo, no perci-
ben sus haberes desde hace tres me-
ses y ni siquiera abrigan esperanza 
alguna de cobrar. E l tesoro munic i -
pal se hal la en completa bancarro-
ta y el desbarajuste administrativo 
llevado a su ú l t i m o extremo. 
Y mientras esto sucede, nuestros 
administradores invierten el tiempo 
en hacer pol í t ica , en conquistar o en-
g a ñ a r nuevamente al pueblo para que 
no los olvide en las elecciones. E l A l -
calde, por ejemplo, pretende postu-
larse para Senador. ¡El general Mon-
tero legislando! Esto sí que ser ía cu-
rioso. ¿ A c a s o vivimos en el pa í s de 
los ciegos? 
Sin temor a equivocarnos, podemos 
asegurar que el general Montero h a 
equivocado el camino. Kosotros pen-
s á b a m o s que él h a b í a ido a la A l -
c a l d í a por un compromiso pol í t ico . 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera : : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r © -
dondos desde 
$45 hasta $110 
ALASKA 
pequeños mo> 
dalos d e s d ó 
$8 hasta $12.50 
PIDAN GATALOGQS 
C0. HABANA. 
OBISPO Y HASANA Y SAN RAFAEL, I. 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos, Co» 
roñas, Cruces, etc. 
pero que una vez terminado o cum-
plido ese compromiso, se ir ía con la 
m ú s i c a a otra parte. E s decir, segui-
ría su carrera en el militarismo, 
donde podrá, hacer algo o por lo me-
nos cobrar del presupuesto sin perju-
dicar los intereses del pueblo, como 
lo viene haciendo en la Alca ld ía . 
Kosotros, m á s amigos del general 
Montero, que muchos que viven h a -
lándo le la leva, que todos esos es-
t ó m a g o s agradecidos, le aconsejamos, 
sinceramente, que desista de sus as-
piraciones para Senador. Y vuelva 
el general Montero sobre sus pasos y 
vaya camino derecho del militaris-
mo. Piense que al Senado se va a h a -
cer leyes para servirle a la Patr ia , 
y no son buenos hijos los que se de-
jan dominar por sus pasiones y h a -
cen un papel desairado ante el pa í s 
que los contempla y los juzga. 
Si el general Montero tiene el con-
vencimiento de que su paso por la 
Alca ld ía ha resultado un fracaso que 
comentan en todas partes hasta sus 
" ínt imos ," si tiene la dura experien-
cia de que no ha nacido para admi-
nistrador ¿ p o r qué permite que los 
que se titulan sus amigos pretendan 
ponerlo en r id ícu lo una vez m á s . 
Bien sabemos nosotros que el ge-
neral Montero no t e n d r á la satis-
f a c c i ó n de ser Senador, porque el 
pueblo no le presta su incondicional 
apoyo, pero por eso, precisamente, 
le hacemos esta advertencia: para 
evitarle un fracaso, que le ocasiona-
ría una gran d e c e p c i ó n , y a que él 
Vive de ilusiones por seguir los con-
sejos de los que lo rodean y que son 
loa mismos que en la A l c a l d í a le 
han puesto o b s t á c u l o s para que f r a -
casara. 
Pero volvamos al asunto que nos 
obliga a trazar estas l íneas . E l Cuerpo 
de Bomberos e s t á en camino de di -
solverse y si tal cosa sucede, será 
motivo de un grave conflicto para 
Matanzas. E s preciso que si el A l -
calde no puede atender las necesi-
dades de esa i n s t i t u c i ó n , haga las 
gestiones que el caso aconseja para 
evitar fcor todos los medios que las 
cosas lleguen a un extremo almenta-
ble para todos. 
Si as í no se hace, alguien será res-
ponsable de lo que pueda acontecer 
y que será en perjuicio del pueblo 
de Matanzas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catalogo pralis 19I5-191(K 
ü r m a n d y l i n a . 
OFICINA ¥ JARDIN; GENERAL LEE I 
SAN JULIO.— MABIANAO. 
Te1éíoí]o Auíomático: M858. Te l é lono 
Local: B-97 y 7652. 
PUBLICACIONES 
I B E R I C A 
L a s profesiones q u í m i c a s es el tex-
to y ú l t imo de los a r t í c u l o s que so-
bre tema de tanta trascendencia 
c in terés ha venido publicando en ia 
revista semanal "Ibérica ," el conoci-
do y sabio Director del Laboratorio 
Q u í m i c o del E b r o , P. Vitoria . 
E l n o t a b i l í s i m o desarrollo de las 
industrias q u í m i c a s inglesas y alema-
nes, las e n s e ñ a n z a s que se derivan 
de la actividad y e m p e ñ o con que I n -
glaterra las fomenta actualrnentt í ; su 
estado en E s p a ñ a as í como el de las 
e n s e ñ a n z a s q u í m i c a s , y los medios 
conducentes a su r e o r g a n i z a c i ó n en 
nuestro país , son materias que la plu-
m a de tan ilustre t é c n i c o ha refleja-
do con singular exactitud y vivera de 
colorido, en sus p a t r i ó t i c o s ar t í cu los . 
Todos los amantes de nuestro en-
grandecimiento industrial d e b e r í a n 
conocerlos para capacitarse de la 
enorme importancia que presenta hoy 
en el progreso de las naciones el es-
tudio serio y bien entablado de la 
qu ímica . 
B o l e t í n A s t r o n ó m i c o 
Continuando su obra de d i v u l g a c i ó n 
c i en t í f i ca l a Sociedad A s t r o n ó m i c a 
de E s p a ñ a y A m é r i c a ha publicado el 
n ú m e r o 43 de su Revista , que com& 
los anteriores merece cumplidos elo-
gios. F o r m a n el texto de este n ú m e r o 
extensos trabajos del P. Migusl Mel-
ga S. .T. sobre " E l Mapa celeste de 
Haward ." Observaciones e s p e c t r o s c ó -
picas del cometa 1914, b (Zlatnsky) 
Punciones n u m é r i c a s en e s t a d í s t i c a 
estelar. Sigue luego, " L a G u e r r a juz-
gada por la ciencia," por T>. A. Alon-
so Truj i l lo , Pbro, y finalmente la Sec. 
c ión de Noticias y lista general de 
socios. 
T r e s V e c e s a l Di a 
TOJAO % Q ^ Q i ^ ^ e r s : 
A la mañana, al medio día y por la nock 
Por e so e s t o y r o b u s t a y s a l u d a b l e . 
Cada lata de l¡i l ibra contiene Cocoa 
para 22 tazas* 
Pida Cocoa Peters 
E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
su 
A n u n c i o 
De Calabazar de 
Sagua 
E l Alcalde Municipal de Calabazar 
de Sagua, s e g ú n me entero a mi paso 
por este s i m p á t i c o pueblo, digno de 
gobernantes conscientes de sus de-
beres, no conforme con el estado 
anormal que produjo en el Ayunta-
miento de é s t e T é r m i n o , allá, por los 
primeros d ía s de diciembre ú l t i m o , 
con motivo de su o b s e s i ó n en ser A l -
calde, h a querido q u i z á s sin meditar 
en las consecuencias que se d e r i v a r á n 
de su i l e g í t i m a actitud, l levar la po-
l í t i ca a la Junta de E d u c a c i ó n , que 
hasta ahora, merced a l proceder de 
su activo y laborioso Secretario, n ú e s 
tro consecuente Corresponsal en aquel 
pueblo, s e ñ o r Ricardo lafidrón, se 
h a b í a apartado de la po l í t i ca . D i c h a 
junta, p r e o c u p á n d o s e exclusivamente 
de introducir mejoras en la A d m i -
n i s t r a c i ó n escolar, la cual ha mejo-
rado mucho por que cuando el seño i 
I s idrón rec ib ió la S e c r e t a r í a de l a 
Junta , era completo su estado de 
abandono y en la actualidad el pue-
blo es el primero en reconocer su no-
table var iac ión , y que é s t a se debe a 
las buenas iniciativas del aludido fun, 
clonarlo, que todo su a f á n es el de 
adquirir los mejores maestros, sin f i -
jarse en la f i l i ac ión po l í t i ca de é s -
tos, si no exclusivamente en la com-
petencia de cada uno; en que las E s -
cuelas e s t én provistas de su corres-
pondiente mobiliario y material con-
sumible y no consumible; en que los 
n i ñ o s asistan a las escuelas con l a 
mayor regularidad; en instalar aulas 
donde quiera que es té justif icada su 
Ins ta lac ión ; en asesorar a l a J u n t a 
en sus deliberaciones de todo aquello 
que él sin reservas mentales de n in-
guna especie estime conveniente al 
mejor servicio de la e n s e ñ a n z a en su 
Distrito; en fin, en todo aquello que 
positivamente redunde en beneficio 
y provecho de tan noble causa como 
es l a e n s e ñ a n z a , tan mal apreciada en 
Calabazar por el s e ñ o r Alcalde, y por 
el s e ñ o r Presidente de la Junta que 
cree que su ú n i c a m i s i ó n es servir do 
instrumento a l Alcalde para sus fi-
nes pol í t icos , sin comprender que el 
Presidente de una J u n t a de E d u c a c i ó n 
si quiere cumplir con los deberes sa-
grados que le e s t á n conferidos por 
las Leyes; y no hacer d e j a c i ó n ae e». 
tos, por po l í t i co que h a y a sido y con-
t i n u é ; por mucho que le deba a su 
l a r t i d o su e x a l t a c i ó n a ese gratuito 
pero honorable puesto, debe dejar 
de ser, a l tomar p o s e s i ó n de su car-
go, el po l í t i co sectario e intransigen-
te, procediendo honradamente en to-
dos sus actos, con la mayor ecuani-
midad, i n s p i r á n d o s e en lo bueno que 
un Distrito debe esperar de su ges-
t ión sin distingos de ninguna especie, 
por que la e n s e ñ a n z a es opuesta a 
toda clase de distingos y diferencias 
a cualquier cariz que sea. 
Y si el pueblo conoce y aplaude 
la labor del s e ñ o r I s idrón que tanto 
le enaltece, por que como he enume-
rado antes, a su g e s t i ó n se deben m u -
chas cosas buenas que hoy tiene el 
Distrito, tales como la c r e a c i ó n de 
seis aulas durante los dos cursos pa-
sados y actual, no se concibe que c-1 
s e ñ o r Alcalde Municipal , d e s p u é s de 
naber conseguido la Junta de E d u c a -
c ión , a iniciativas del mencionado Se-
cretario, que el Honorable Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor E z e -
quiel García, preyio informe del dig-
no y amante de la e n s e ñ a n z a , como 
maestro antiguo. Superintendente 
1 rovmcial s eñor Manuel Angulo au-
torizara en este Distrito, en escrito 
de fecha 19 de junio del corriente 
ano dirigido a l a Superintendencia 
Provincial de Escuelas , tres aulas pa-
r a este Distrito, determinando a los 
lugares siguientes: "Central Unidad " 
Central "Santa Lutgarda ," y finca 
"Recurso" se dirigiera dicho Alcalde 
en carta al s e ñ o r Superintendente, m a 
n i f e s t á n d o l e que con motivo de ser 
m á s necesaria l a c r e a c i ó n de un » » . 
la en la finca "Macagual" qu» en ev 
,Central "Santa L u t g r d a " por que los 
n i ñ o s que res id ín en este Central po-
d ían asistir a la E s c u e l a de Mata, dis-
tante a un k i l ó m e t r o , concediera una 
ae las aulas que pensaba crear en 
este Distrito para l a mencionada fin-
ca de "Macagual." 
E l s e ñ o r Angulo, tan amigo de com 
placer a las personas que se interesan 
por la Escue la , e s t i m ó que lo inte-
resado por el Alcalde Municipal se-
ñor J i m é n e z no a f e c t a r í a a los intere-
ses de la e n s e ñ a n z a y teniendo en 
cuenta que esa p e t i c i ó n era del agrado 
del s e ñ o r Presidente de la Junta; v 
en la creencia que la p e t i c i ó n no es-
taba envuelta en la pol í t ica , a c c e d i ó 
posponiendo la c r e a c i ó n del aula pa-
ya el Central , que y a t e n í a una casa 
exclusivamente construida para es-
cuela, la que c e d í a gratis a la JuA-
ta s e g ú n lo h a b í a interesado el s eñor 
Is idrón. cuya casa-escuela es la me-
jor que h a b r á en l a R e p ú b l i c a , v au -
torizó la c r e a c i ó n del au la para "Ma-
T ^ A " ^ ^ p!,sar de ^ N E el s eñor 
Alcalde lo h a c í a *ror complacer a sus 
correligionarios a l l í residentes, traba-
do c o s t ó a sus vecinos ponerse de 
Acuerdo y contribuir a la colecta para 
la c o n s t r u c c i ó n de l a casa, construida 
como mejor pudieron para sal ir del 
atolladero, y cuya casa no puede res-
ponder a n i n g ú n buen fin, por que 
es muy reducida, de guano y tabia 
y sin condiciones p e d a g ó g i c a s ni sa-
nitarias, y lo que es inaceptable; sin 
un censo escolar excesivo como lo 
p intó su principal interesado, y como 
lo hay en otros lugares de est3 D i s -
trito, en los cuales no ha podido 
crearse a ú n ninguna escuela. Corno 
era de esperarse, la m a y o r í a de la 
Junta se m o s t r ó inconforme, con las 
creaciones en esta ú l t i m a forma, por 
que se h a b í a postergado a l Central 
"Santa Lutgarda" indebidamente, 
c r e á n d o s e en cambio el aula, de "Ma-
cagual" que t a m b i é n se h a b í a inte-
resado; pero en cuarto lugav, nun-
ca con preferencia a l que ocupaba f l 
tercero, que c í a el aludido Central . 
Y como la J u n t a de E d u c a c i ó n , o 
sea l a m a y o r í a , cuatro de elloj, velan-
do por los fueres de ese Organismo, 
que debe permanecer distanciado de 
la po l í t ica , a u o p t ó un acuerdo con-
cienzudo; pero en cambio pe.-iudica-
ba a los inteitses p o l í t i c o s lo alguien 
y este se momr:- contrariado o. hizo 
responsable al s e ñ o r I s idrón y hasta 
le dijo a l s e ñ o r Miyares, Miembro de 
la J u n t a y uno de los cuatro a qua 
antes me refiero que desde ahora en 
lo sucesivo e n c a m i n a r í a sus influen-
cias hacia la o b t e n c i ó n de !a cesan-
t ía de nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r I s i -
drón, f i g u r á n d o s e tal vez que con es-
tos rumores o amenazas sin consis-
tencia, conseguíirla que é s t e dei,isfiera 
de su conducca trazada. 
E n este es+ado las cosas, c' s e ñ o r 
Angulo, se ha enterado de las discre-
pancias existentes hoy en la Junta de 
E d u c a c i ó n de Calabazar, en perjuicio 
de la e n s e ñ a n z a , de lo que solo hace 
responsable al s e ñ o r J i m é n e z y a l se-
ñor Presidente, que sin contar cno 
m a y o r í a en el organismo que preside, 
le m a n i f e s t ó su deseo de crear el a u -
la de "Macagual," con preferencia a 
cualquier otra, por lo que y a queda 
dispuesto a no atender m á s peticiones 
que nazcan de estos s e ñ o r e s . 
Y ahora para demostrar que el t r a . 
bajo del s e ñ o r Alcalde es puro m a -
quiavelismo, vaya un antecedente: 
E l le h a prometido a los d u e ñ o s del 
Central , conseguirle el aula, por la 
gran necesidad que de ella existe all í , 
y posteriormente le h a dicho a l s e ñ o r 
Superintendente que esa au la no era 
tan necesaria como l a de "Macagual," 
por que los n i ñ o s de aquel Central 
p o d í a n asistir a l a escuela de Mata, 
bastante inmediata. ¿ E n qué queda-
mos ? 
Puaa ta. mavoría de JiiX'fcau l i a 
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L A G U E R R A E U R O P E A 
Favorece a las Familias Cubanas! 
Un cargamento de preciosos Artículos de 
Mármol, en Figuras y Adornos de Casa, 
sale de Italia para París. E l temor de un 
torpedo desvía el barco de su ruta y vie-
ne a la Habana. Los comerciantes de Flo-
rencia se dirigen a la firma Hierro y Ca., y 
éstos se prestan a servirles. 
Las 160 cajas de Estatuas, Figuras y obje-
tos de Mármoles, se exhiben en los Salones 
de la "Casa de Hierro", Obispo, 68, y se 
realizan a precios populares en muy po-
cos días. 
Para Hierro y Ca. no es este negocio de 
especulación. Es servicio que hace a aqure-
líos corresponsales de Italia, y oportuni-
dad que presenta a las familias Cubanas 
para adquirir preciosos artículos de már-
mol de ocasión, o sea muy baratos. 
cuatro miembros y el Secretario es-
pecialmente, c o n t i n ú a n trabajando 
por volver a conseguir el au la para 
"Santa Lutgarda ," lo que no se h a -
rá esperar, si se tiene en cuenta que 
en S e c r e t a r í a con la s u p r e s i ó n de los 
maestros de ing l é s , queda u n sobran-
te, correspondiente a esta Provincia , 
ascendente a trescientos c i n c u o ^ a pe-
sos mensuales, con cuya cantidad, si 
se dedica a tan apremiante a t e n c i ó n , 
hay para establecer siete aulas, a r a -
z ú n de cuarenticinco pesos el maestro 
y cinco pesos el conserje. Alqui ler no 
devengan estas casas. A s í es que por 
Esta es la oportunidad de 
adquirir un buen Barómetro 
Los tenernos ya reguia-
i dos y los vendemos a 
precios económicos . 
I EL TELESCOPIO 
I SAN RAFAEL, NUM. 22, 
j entre Amistad y Aguila. 
Fábrica de lentes y espe-
juelos; examen de la vis-
ta gratis todos los días, 
desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, 
Semltlmos Catálogo gratis; so l ic í te lo 
o 8906 «lt 13t-lo 
ser de just ic ia; y habiendo sido el 
D I A R I O el porta-estandarte de l a 
f ruc t í f era labor de su activo Corres -
ponsal en Calabazar, en consecuencia 
del establecimiento de aulas, tan ne-
cesarias por su gran carencia en aquel 
Distrito, hasta ha poco abandonado, 
vuelve a rogar a l Honorable s e ñ o r Se-
cretario del R a m o , atienda l a muy 
justa p e t i c i ó n de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de aquel Distrito, que interprete 
fielmente el sentir de tantos padres 
de n i ñ o s sin escuela y le conceda, 
utilizando esos sobrantes de los maes-
tros de ing lés , y a reserva de volver 
hacer otras concesiones cuando se 
apruebe la L e y pendiente en nuestro 
Congreso, el a u l a para el Centra l 
"Santa L u t g a r d a " y la t a m b i é n inte-
resada para la Colonia "Leiseca," 
contando esta Colonia con ciento c in-
cuenta n iños , de edad escolar sin po-
der asistir a ninguna escuela y en el 
central con ciento siete. 
Y termino aconsejando a l s e ñ o r 
Alcalde de Calabazar, no pierda su 
tiempo en persecuciones a nuestro 
Corresponsal de a l l í , 
R E P O R T E R V I A J E R O . 
Notas de Regí 
L a moneda. 
L a r e u n i ó n que para anoche se con 
v o c ó por la A g r u p a c i ó n de Propie-
tarios, Industriales y Comerciantes, 
para tratar sobre la c u e s t i ó n de la 
moneda, no se l l evó a efecto. 
No as i s t ió n ú m e r o suficiente de so-
cios tal vez por suponerse que des-
p u é s del segundo decreto presiden-
cial y el informe del s eñor L a n u z a , 
es casi innecesario tratar del asunto. 
De lo que determine la a g r u p a c i ó n 
referida, i n f o r m a r é . 
Centro E s p a ñ o l . 
E l d ía 20 c e l e b r ó junta directiva or-
dinaria el Centro E s p a ñ o l , bajo la 
presidencia de nuestro amigo el se-
ñor F e r m í n M é n d e z Neira. 
D a d a lectura a l acta anterior fué 
aprobada e n t r á n d o s e a discutir la or-
den del día. 
Abierta d i s c u s i ó n sobre l a adqui-
s i c ión de m a m p a r a s para ultima!.' el 
nuevo edificio, d e s p u é s de un a n i m a -
do debate fueron nombrados en co-
m i s i ó n , con voto de confianza ;Oo se-
ñ o r e s don Manuel Vilasello, don M a r -
t ín Molet y don Antonio F e l i ú , con 
un plazo m á x i m o de 10 d í a s para 
cumplir su m i s i ó n . 
Igualmente fué nombrada otra co-
m i s i ó n para la adqu i s i c ión de un pia-
no, integrada por el s e ñ o r Preside?!-
te de la s e c c i ó n de recreo, y Adorno 
don Manuel F e r n á n d e z Blanco, el se-
ñor Tesorero Antonio L i n a r e s y el 
vocal s e ñ o r Arce del Castillo. 
E s t a c o m i s i ó n tiene los mismos po-
deres que l a anterior y será auxi l ia-
da en su cometido por la pr imera a u -
toridad local doctor Fernando L o r e -
do, quien con su valioso apoyo e s t á 
cooperando con gran entusiasm en 
pro de esta Ins t i tuc ión . 
P a r a la a d q u i s i c i ó n de sillas, mesas, 
billar, etc., siguen con las mismas fa-
cultades que tienen los s e ñ o r e s de Ja 
c o m i s i ó n de obras integrada por los 
s e ñ o r e s Presidente: s e ñ j r B e r n a b é 
Gonzá lez , Vocales J o s é F . Díaz , J o s é 
- Hilar col * 
Todas estas comisiones son Pres id i -
das reglamentariamente por -il Pre -
sidente de la sociedad s e ñ o r F e r m í n 
M é n d e z . 
P a r a hacer frente a estas necesi-
dades en principio es una necasidad 
levantar fondos. Expuesto por el P r e -
sidente la idea de n n beneficio, o en 
su defecto, un adelanta en m e t á ' i c o 
y calculando que podr ía dar u n re-
sultado p r á c t i c o el beneficio de 400 
pesos libres, p r e v a l e c i ó el criterio, por 
unanimidad, de adelantar dicha can-
tidad entre diez s e ñ o r e s de la D i r e c -
tiva, figurando entre ellos el entu-
siasta socio don Manuel Vilarel lo. 
E n t r e los acuerdos adoptados, tam-
b i é n figura el de dar las gracias a l 
s e ñ o r A r c e del Castillo, representan-
te en esta localidad de L a Tropical , 
por la elegante nevera que d o n ó a 
l a sociedad. 
E n medio del mayor entusiasmo, 
t e r m i n ó dicho acto, prevaleciendo la 
idea que a ser posible í̂ e inaugure 
oficialmente el nuevo edificio el d ía 
10 de octubre. 
P a r a l levar a efecto la I n a u g u r a c i ó n 
en este día, s e r á necesario grandes 
esfuerzos, pues a ú n cuando parece tc-
do terminado, faltan los retoques de 
ú l t i m a hora yestos son muchos. 
E L C O R R E S P O N S A L ) . 
CARTA 
D e t e n i d a s e n C o r r e o 
p o r f a l t a d o f r a n q u e o 
E S P A Ñ A 
A 
Araqui Angela; Alvarez Nicanor: 
Azcaino Miguel; Aramburo J . ; A n u -
d o Antonio; Aola Manuel; Aguiar 
Dionisio. 
B 
Bravo Manuel; Blanco Mar ía ; E a t -
lle Sr.; Bat l le Ernesto; B a i v á n A m a -
l ia; B a r d e l á s Camilo; Brey Manuel; 
Bermudas Fel ipe; Becinq Leopoldo; 
B e r m ú d e z Manuel; Bueno Manuel; 
Bustillo Fel ipe. 
C 
C a s t a ñ o Santos; Canfiel Carlot ica; 
Castillo A g u s t í n , para Manuel S e r r a -
no; Conde Josefa; Colina Ciri lo; Cues 
ta Aurelio. 
D 
D a r r i b a Mar ía ; D í a z M a r í a ; D í a z 
Fe l ic idad; D í a z Mar ía ; D í a z Secundi-
no; D í a z Secundino; Dorta Manuel; 
Domenech Rosa ; Delgado Manuel; 
Diego Andrea . 
E 
E s t é v e z Manuel; E c h a v e Antonio. 
F 
Febles F r a n c i s c a ; F r e i r á Manuel; 
fi 4267 >l « l t ft-SS 
Ferre iro Manuel; F e r n á n d e z Emilial 
F e r n á n d e z Concha; F e r n á n d e z Cesa-
r ía ; F e r n á n d e z Eugenio; FernándeJ 
Eugenio; F e r n á n d e z Benito; Fernán^ 
dez Benito; F e r n á n d e z J o s é Ma.; Fer-
n á n d e z Antonio; F e r n á n d e z Alfredo; 
F e r n á n d e z G e r m á n ; F e r n á n d e z Ma-
nuel; F e r n á n d e z Manuel; Fernández 
Laureano; F lorez Seraf ín . 
G 
Garc ía J o s é ; Garc ía J o s é ; García 
Antonio; G a r c í a F l o r a ; García Seve-
riano; Gamonal Sebas t ián ; Gibert 
Pedro; G o n z á l e z Ramonan; Gonzá-
lez Aurel io; G o n z á l e z J o s é ; Gonzá-
lez L u i s ; Gonzá lez J u a n ; Gonzáleí 
J u a n Miguel; Gonzá lez Manuel; Gro-
ba Constante. 
H 
Hermida Antonio; Henríquez Ra-
fael. 
Inastri l las Franc i sco ; Iglesias Ma» 
nuel. 
J 
J a r d ó n J o s é Ma. „ *. 
L 2 
Labadie J u a n ; Losada Filomena, 
Lorenzo Arturo; L ó p e z Delfina; López 
Rosa,^ L ó p e z F i lomena; López Manuel 
L ó p e z P r i m o ; L ó p e z J o s é López Jo-
sé; . L ó p e z González . 
M J . 
Mart ínez María; aMrt ínez Amador, 
Mart ínez J o s é ; Mart ínez Pascual, 
Medina Franc i sco; Milla Francisco, 
Mi l la F r a n c i s c a ; Miguel EudosiA-
Miranda Saturnino; Montes Javier; 
Moscoso Benigno. 
N 
Nodar Franc i sco ; Novoa Carmen, 
N ú ñ e z Severina. 
Otero S a r a ; Otero José ; Ojea Ra-
fael. p 
Palmer S e b a s t i á n ; Padi l la ü 0 1 ^ ? ; 
P é r e z Mar ía ; Peni l la F a b i á n ; 61 
r a Franc i sco ; Pere ira Francisco, 
J e s ú s ; P i ñ á n Isidoro. 
R a m o s A g u s t í n ; Regueira Bernar-
do; R i v a s Celestino; Rosainz di. 
R o d r í g u e z eodoro; Rodr íguez ^ 2 
do; R o d r í g u e z Antonio; ^ ^ i U r í -
Balbina; R o d r í g u e z Modesta; -K" 
guez Rosa: R o d r í g u e z Teresa. 
Santos J o s é ; S á n c h e z 
S á n c h e z Dionisio; S á n c h e z í g . e _ 
S á n c h e z C a r m e n ; Seco FranCÍ&Cc'lare2 
r r a Ensebio; Sobre María; »01 
Franc isco; Suárez Dglores. 
T 
Truj i l lo Franc i sco . 
U 
Uruburu Manuel. 
V a l d é s Santos V a - l * ^ 
des; Vil lasante Antonio: Vicieu 
l ia. 
' l t í m o d e s G u l m l e i i r , d e l Lflo. m 
Curaciónde la Gonorrea, con un solo frasco de este 
especíñeo D e p ó s i t o : f a r m a c i a " B l A g ^ i l a ̂  
de O r o " Monte y Angeles.-Habana. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
potados de haber nacido, porque tomamos jP1^ 
H A 
• • • • 
^ " • ' ¿ ^ a i b a de otra cosa, alre-
K« s,e, debut de la Compañía I n . 
ffi • de Variedades, que de 
< f del aniafaz." 
de ha sido la expectación pro-
Grf oor ¡a misteriosa artista. 
^seSaían, la asediaban. . . 
mismo, momentos antes de i r 
' l teatro, y mientras "la dama 




"^¿ l í !0^ Por todo 10 que se •lla 
. ¿ por todo lo que se ha pubüca-
r fl'ue constituyera la aparición de 
fe ? uno de los supremos atrac. 
de' la función con que rindieron 
odie lSU P1'imera jornada en el 
teatro Nacionail los artistas de 
Sietes O116 ^ atniS0 Dave Eclie-
!ffl<iía ha querido que sirvan de pre-
nsores a la brillante temporada in-
^1 que nos espera. 
" satisfecha, por nn, la ex-
t uvre, ©1 público que transitaba 
San Rafael se detenía ante el 
restaurant tejiendo m i l y tres 
pectadfo general ? 
No lo sé. 
Solo puedo asegurar que el nume-
,0 donde se presentó El la . . . ?, arro-
tante lady que lucía respiandecien-
fe toilette, resultó el m á s aplaudido 
:e la noche. • , 
No sobrepujaron las ovaciones he-
¿as a la risueña Zarita en sus can-
dones del Sur, a los Argentinos en 
sis bailes de sociedad y a los Ex-
céntricos en sus divertidas pantomi-
mas a las que recibió " la dama del 
intifaz" con los cuatro orientales que 
iaüron, rieron y saltaron a los acor-
ies de cake-walk interminable. 
[Al triunfo de El la . . . ? solo podría 
iperse otro triunfo. 
' Es el de Mermaida. 
¡Qué actos más bonitos de natación 
los que realizó la esbelta, fina y muy 
padosa reina del agua! <• 
Una sirena idea l . . . 
Grande, como estaba previsto, era 
público que acudió al debut de las 
Varietés en ©1 primero de nuestros 
• La sala, animadísima. 
I Allí, en su palco de siempre, veía-
T» a la Marquesa de Larrinag-a acom-
pñada de su gentil sobrina, Grazie-
la Ecay, y de otra señori ta muy gra-
fcsa, María Teresa Oromí, vecinita 
rí la Víbora, blonda y espiritual, a 
laque se ve frecuentemente con tan 
Meresante dama. 
El grupo de señoras jóvenes, en 
i Nacional, estaba anoche en ma-
ida. 
Dullce Mar ía Blanco de Cárdenas, 
NeMie Des/vernine de Lombard, Er-
nestina M a r M de Morales, Rosita 
Vázquez de Smith, Eulalia Zorri l la 
de J iménez, Matilde Ferrer de Pa-
gos, Cheché SoUls de Atlex, Teté Be-
renguer de Castro, Lolita Maciá de 
Pagliery, Nena Herrera de Gumá, 
Miaría Isabel Navarrete de Anglada, 
Caridad Justiniani de Josende y la 
bellla y muy graciosa Cuca Pons de 
Babot. 
Emelina Vivó de Mendoza, Teté 
Robelín de Torrueila, Margarita Las-
tra de Quevedo, Alejandrina San 
Mart ín de Peña, Cuca Martínez Ibor 
de Cervantes y Virginia Steinhofer. 
En un palco principal, en trinidad 
Bimpática, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, Estela Alamíilla de Cervan-
tes y Conchita Toraya de Ruz. 
Caltalina Sánchez viuda de Aguile-
ra, Pan chita Hermoso de Mar i l y Ma-
r ía Góbei de Estéfany. 
Renée G. de García KoMy, la dis-
tinguida dama, esposa de nuestro 
Plenipotenciario en La Haya. 
Mar ía Julia Faes de Plá, Vicenta 
García de Barraqué, María Regla 
Bri to de Menéndez, Li ta Bustillo de 
Rodríguez Arango, Elvi ra de Armas 
de Fri tot , Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán, Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Katt ie Betaácour t de Martínez, 
Vicenta Cartas de Plá, Juana Bauzá 
de Soler . . . 
Y Mme. D'Orn, la elegante fran-
cesita, que acaba de regresar del ex-
tranjero. 
•Señoritas. 
U n grupo numeroso. 
H a r é mención, en término salien-
te, de Nena Rivero, Caridad Aguile-
ra y Consuelito Ferrer. 
Mar í a Irene Mart ínez, Carmela 
Silverio y Carolina Desvernine, la 
graciosa hija esta úl t ima del honora-
ble Secretario de Estado. 
María Hernández Guzmán, Este-
l i ta Martínez, Dulce Mar ía Soler, Te-
resa Radelat, Nena Arenal, María 
Vázquez, Leonor Malbeirty, l iaura 
Plá , Flor Menéndez, Sofía Arenal, 
Odilia Martínez^ Marina Odoardo, 
Carmen García Rivero, María Teresa 
Alfonso y Sarita San Martín. 
Vicentica Barraqué , Margot Veu-
lens y Leticia Mar i l l . 
Y descolilando en una 'uñeta , linda 
entre las lindas. Nena González S«. 
Hén. 
U n encanto. 
Tiene ya nuestra sociedad, eon las 
Var ie tés del Nacional, un espectácu-
lo de segura animación. 
Su suerte es t á decidida. 
Gran lleno en Maxim anoche. i r ía Luisa Lasa de Sedaño, María Jaén 
El público de los jueves, siempre de Zayas, Eloísa Febles de Pasalodos, 
Ceroso, brillaba en el céntrico y María Romero de Vieites, E lv i ra M'ar 
i«gre teatro de verano. tínez de Allvarez Ríus, Amparo Na-
%mos nombres, al azar, entre un ranjo de Fernández , Clotilde Arr ie-
«trido grupo de señoras, como Ma- | te de Pérez, América Ruiz de Vi l l a l -
¡ H O Y ! 2 4 D E S E P T I E M B R E ¡ H O Y ! 
E R C E D E S 
CELEBRA SUS N A T A L E S Y E S P E R A D E V D . U N O B S E Q U I O 
de GUSTO. N U E S T R O S A L O N le P R O P O R C I O N A S U R E G A L O 




G A H A N O V S A N J O S E 
E R C E D E S 
Helados ¡29 
clases 
d i a r i a s ! 
¡ H O Y ! 2 4 D E S E P T I E M B R E ¡ H O Y ! 
P E R F U M E A 




D E L A M O N E D A N A C I 
Nos complacemos en hacer púbiico—para conocimiento gene-
ral de quienes nos favorezcan con sus estimadas compras—que 
el lunes, 20 del actual, ha sido tomado por las TIENDAS DE 
TEJIDOS Y SEDERIA, en asamblea magna, el acuerdo de 
efectuar las ventas en oro oficial a partir del 1.° de Octubre 
próximo. 
Aunque nos hemos adherido al precedente acuerdo, existe una 
circunstancia que nos obliga a anticipar la vigencia dei mismo. 
Nos referimos a nuestro 
B A L A N C E D E A N O , 
para practicar el cual tendremos cerrada nuestra casa el 
viernes y sábado, siendo la 
R E A P E R T U R A el L U N E S , 27 
Por exigirlo el orden de nuestra contabilidad: desde el día de 
la reapertura — el lunes, 27—las ventas verificadas al crédito 
se entenderán en oro oficial y, desde el 1.° de Octubre—en 
consonancia con e! precitado acuerdD,— regirá el oro oficial 
para todas las ventas que efectuemos, recibiendo y dando las 
monedas en circulación, según el tipo de cambio a que se 
coticen en el día. 
m a c e n e s 
S o l í s , H n o . y C í a . 
2 ^ 
LA PERSONA OBDENADA SE 
CONOGE EN SU RELOJ 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
9 9 
alt in 9 C 3664 
P 
n 
W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL,— Gran tenvporacla de 
variedades. 
pj^YRET.— "Dos efectos del bru-
jo" " E l furor de los sports" o "La 
playa de Marianao." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí-
fla por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Los habi-




G a ü a n o y S a n R a f a e l 
Di 
2t-23 
ba, Carmita Cabrera de Vieta, Ame-
lia Amiaro de Oasanova, María del 
Carmen Hidaílgo de Zapata y la siem-
pire bella y si-eimpre interesante Lol i -
ta Quintana de Angones. 
La relación de las señori tas reu-
nidas en Maxim anoche era, como to-
dos los jueves, bascante extensa. 
Me l imitaré, sin embargo, a hacer 
mención de un corto número . 
Las dos hermanas, tan encantado-
ras, por Igual, Julia y Elena Sedaño, 
para Las que siempre h a b r á del cro-
nista un elogio, nna frase y . . . una 
flor. 
Carmen Gaiíbis, Ofelia, Virginia y 
Esther Enriquez, Carmela Figueroa, 
Aonalita ViilaJlba, Josefina y Celia 
Alvarez Eius, Engracia Fernández , 
Sarita Piñar , María Casanoya, Con-
chita Hidaflgo, Celia Mar ía Campa, 
Ernestina Mascort, Luisa María Ca-
sanova, Lida y Erne:stina Blanco, Es-
peranza B'allseiro, Mar ía Gailbis... 
Y la espiritual y muy graciosa 
Oarmdla Pérez Arr íe te . 
La novedad de la noche, el estreno 
de E l Rey del Océano, dejó plena,-
mente satisfecho al público. 
Una película preciosa. 
Las bodas de un poeta. 
Y poeta tan aplaudido, y que tan-
tos admiradores cuenta en el D I A -
RIO, como Emilio Mart ínez. 
Ha unido su suerte a la de la se-
ñorita tan encantadora Josefina Ló-
pez en ceremonia que tuvo celebra-
ción en la intimidad m á s rigurosa y 
con tod'a la solemnidad debida. 
Sean mis votos para Josefina y pa-
ra Emilio por su felicidad. 
Tan grande como ©terna. 
Días. 
Fueron ayer los de una dama. 
Me refiero a la señora Tecla Bo-
fill, la distinguida espesa del doctor 
Panchón Domínguez, quien recibió 
en su casa de la Ceiba muchas y ha-
lagadoras demostraciones de afecto 
y s impat ía . 
Llegue hasta la señora Bofill de 
Domínguez una felicitación que no 
por t a rd í a deja de ser sincera, cor-
dial y cariñosa. 
Piara concluir. 
Una carta que recibo del señor Con-
sejero de la Legación China, m i anti-
guo amigo Raoul Cay, relacionada 
con la fiesta del 10 de Octubre. 
iiaíblaré de su contenido en las 
Habaneras de m a ñ a n a . 
Es muy interesante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Notas personales 
CARLOS A . ZENEA 
Nuestro estimado amigo el señor 
Bernardo Zenea, Secretario Judicial 
del Juzgado de Instrucción de la sec-
ción primera, es tá de plácemes. 
Su hijo, el estudioso joven Carlos 
A . Zenea I l l a , acaba de cursar el ba-
chillerato en el Instituto Provincial, 
alcanzando brillantes calificaciones en 
todas las asignaturas. 
Felicitamos a l aprovechado Carli-
tos por el éxito obtenido. 
S o c i e d a d e s * 
E s p a ñ o l a s 
Asociación de Naturales del 
Concejo de 'íi Franco" 
E l señor Presidente de esta Aso-
ciación cita, por este medio, a Junta 
COMEDIA.—• Hoy, se pondrá en 
escena "La piqueta" y estreno de las 
más sensacionales películas. 
M A R T I - — "La tempestad" y "En-
señanza libre." 
COLON.—• "La viejecita," "La re-
voltosa" y "Las toribonas." 
ACTUALIDADES.— Cine y varie-
dades. 
TEATRO O L T M P I C — L í n e a y B., 
Veda/do. " E l misterio de la caja ne-
gra" y "Muero, pero mi amor no 
muere." 
r o n LOS CLNES 
GALATHEA.— "Felicidad perdí» 
da" y "Las pildoras del amor." 
NUEVA INGLATERRA.—El sal í i í 
más cómodo y fresco de la Habana 
es t renará hoy la colosal creación t i -
tulada "Presten," hoy, como día da 
moda auguramos un Heno completa 
al simpático cine. 
MONTE GARLO.— Hoy viernesi, 
día de moda, estreno de emocionan-
tes películas y flores para las da-
mas. 
M A X I > I . — Hoy viernes, " E l barbe-
ro de Sevilla'," "Seg-ura evidencia," 
"Actualidades número 38," "E l rey 
del Océano" y "Cien días de impe-
rio." 
FORNOS.— "Las lágr imas del per-
dón" y " E l dirigible infernal." 
LARA.— "Los vampiros modernos" 
y "Por el honor y la felicidad." 
PRADO.— "E l tributo de la san-
gre" y el emocionante estreno " E l 
gavilán o en el presidio y en la ca-
lle." 
r l n r r n r r . n r - r r r r ! r ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ^ ~ ^ < ~ r ^ r ^ ~ 
AVISO a mis favorecedores y al púbiico en general 
Esta su casa ha acordado, q 
tubre próximo todas las venta 
C I O N A L C U B A N A O MONEDA 
de las recientes disposiciones de 
te a la retirada de la Moneda 
Los precios de los Catálogos 
sin al teración alguna en Oro N 
Lo que hago público por m 
los efectos consiguientes. 
Habana a veinte de Sepíiem 
ue a partir del día primero de Oc-
s se efectuarán en MONEDA NA-
A M E R I C A N A U . S. CY. en virtud 
la Secretar ía de Hacienda referen-
Española . 
de ésta su casa, seguirán rigiendo 
acional o Americano, 
edio de la presente CIRCULAR para 
bre de 1915. 
General Ordinaria a todos los miem-
bros que la integran. 
Este acto t end rá lugar en los sa-
lones del Centro Asturiano, a las 8 
de la noche del domingo, día 26 del 
actual. 
El Club Internacional 
Hoy se inaugura en esta Capital, 
calle de Neptuno número 2, la So-
ciedad de Sport, Instrucción y Re-
creo, "Club Internacional." 
Es objeto de la Sociedad la p rác -
tica de los ejercicios de Sport, la 
Instrucción Comercial y el Recreo lí-
cito; y al efecto ha instalado magní -
ficas mesas de bil lar , ajedrez, tresi-
llo y dominó; as í como cuenta con 
RICARDO VELOSO 
profesores acreditados para la ense-
ñanza mercantil. De igual modo ins-
t a l a r á en breve, una Sala de Armas 
y un Gimnasio. 
El team de Base Ball y un grupo 
de remeros que organiza también el 
Club, contendrán en todos los cam-
peonatos que se celebren en la Re-
pública a par t i r de este año. 
^ L a ZarzueIa,, 
Nuevas remesas acabadas de reci-
bir, en toallas. Vichis, Irlandas, Ba-
tistas, medias, pañuelos , camisetas, 
piquees, nansús y un sinnúrnerj de 
art ículos sin aumento alguno por 
efecto de la guerra europea. 
Neptuno y Campanario. 
"La Gasa Quintana 
Tenemos el gusto de informar a nuestra distinguida clientela que 
19 
D E S I G L O 
C e r r a r á s u s p u e r t a s l o s d í a s . . w , 
próximos, con el fin de Hevor a cabo so acostumbrado B A L A N C E A N U A L 
E L M I E R C O L E S 2 9 
as abrirá nuevamente. Si usted nos visita en ese día, tendrá ocasión 
le conocer un sin número de novedades que acabamos de recibir. 
SA FAEL Y AGUILA. GARCIA Y SISTO. 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-




L a g a l a n t e m a t i n e e 
Entre la juventud industrial, co-
mercial, bancaria y estudiantil no se 
habla de otra cosa. Lo cual demues-
tra que la fiesta, que la mat inée or- ; 
ganizada para el domingo por la Ju- i 
ventud asturiana se rá algo que se sa- • 
le de la vulgaridad, algo muy galan-
te; una fiesta encantadora. 
Porque así quieren que sea el Pre-
sidente de esta ruidosa juventud; su 
. donosa Directiva y la Comisión en-
tusiasta que la organiza 
A l efecto Palatino, el j a rd ín de la 
Empresa m á s generosa del mundo, 
ese parque lindo y ameno, lindo y 
murmurador, lindo y propio para lu -
nas de miel, se aroma con todas sus 
flores, todas sus banderas, todos sus 
perfumes. Su aspecto será el de un 
palacio encantado. 
Voy decivos: Damas, muchas y muy 
bellas y muy arrogantes. Señori tas 
muy lindas, muy gentiles, graciosas: 
carros de flores, cestitas de clave-
les; arcos de palmas y de laurel. La 
orquesta lo mejor de lo mejor: lo 
m á s suave, lo más blando, lo m á s 
doliente; sidra de la del Key, de la 
de S. M . E l Gaitero, de Villaviciosa 
y champán de la viuda más alegre y 
m á s cautivadora del mundo. 
Y los jóvenes que van, que van mu-
chos, casi todos los de la Habana, 
correctos, elegantes, conquistadores. 
Todos con el fuego y el entusiasmo 
de la juventud. 
Tr iunfa rá la Juventud Asturiana, 
no lo dudéis, porque la juventud t r iun-
fa siempre. 
En Palatino nos esperan. 
P . F . 
IOS GIJONEStS ÍN "LA TROPICAl" 
Gijón va el domingo a los amplios 
jardines de "La Tropical" a expan-
sionar su alma, a regodear su espí-
r i t u con el recuerdo querido de la 
hermosa ciudad princesa de la eos-
toña región cántabra . 
La j i r a se rá una cosa monumen-
tal ; digna de los gijoneses rumbosos 
que nuestro caro don Faustino A n -
gones preside; la j i r a r e su l t a rá una 
viexoria m á s para el ar is tocrát ico 
club Gijonés, que siempre hizo bien 
las cosas y que siempre ha cosecha-
do la s impat ía . Pero si el nombre de 
Gijón no fuese bastante, hay algo 
en la gran romer ía que por sí solo 
dará realce y galanura a la fiesta: 
el ruiseñor que lanzaba sus trinos 
al cielo de Asturias desde los f l o r i -
dos manzanos se sonrió, la gentil 
María Marco, la triunfadora y bella 
tiple as is t i rá a la romer ía en com-
Será brillante. 
pañ ía del s impát ico Manolo Vi l l a , 
que también forjó su alma al sol en 
jas frescas campiñas gijonesas. 
"La farola de X i x ó n . . . " Sí; bien 
puede decirse que alumbra a los es-
pañoles ; que alumbra en el camino 
de la gloria y del triunfo a sus h i -
jos, que cual esforzados varones de 
las heroicas épocas, donde ponen la 
planta triunfan, y donde ponen el 
amor de su corazón, los anhelos de 
su alma, brota la s impa t í a que alla-
na y facili ta el camino para conse-
guir las más amplias y altas aspira-
ciones. 
¡Gijón, hermosa sultana de la sin 
par Asturias! 
¡El domingo te rend i rán justo y 
feiviente homenaje tus hijos y ad-
miradores! 
¡Viva Gijón! 
^ - D. F . 
Mande su anuncio a l DIA 
RIO DE L A M A R I N A . 
La Juventud en Peligro 
Los hombres cuando e s t á n saliendo 
de los quince, es tán corriendo un 
grave peligro, el de ser contaminados 
por la blenorragia, afección grave, 
dolorosa y de múl t ip les complicacio-
nes si se abandona, por ello, la Mo-
nument Ohemioail Co., de Londres, 
quiere defender a la juventud del pe-
ligro que inconscientemente corre y 
está dispuesta a enviarle a todos los 
jóvenes que se lo pidan, un folleto que 
es muy úti l y muy interesante. 
Es una monograf ía soibre la bleno-. 
rragia, escrita por el especialista Dr. 
Martín, de la facultad de Londres, quo 
enseña a conocer el mal, instruye para ' 
atacarlo y curarlo en breve tiempo v 
es el arma mejor contra el que se : 
puede esgrimir. Se envía el folleto" a 
quien mande este aviso y su dirección 1 
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y m u c h o m e n o s por r e s i s t i r s e a t o m a r 
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Ecos de una boda. 
M-e ha-go eco hoy en estas colum-
nas de. una simpática boda reciente-
mente cedebrada en la morada de los 
ístimados esposos Rosa Trespalacios 
i Indalecio Díaz. 
Los contrayentes fueron la hija 
amantísima y graciosa de tan apre-
cdaJbles esposos Ktelvina; y el correc-
to y galante joven Segundo Luna del 
Casitffllo. 
E n la amplia sala de la casa fué 
levantado con sencülez y elegancia, 
un precioso aitar, por las Madres del 
Colegio de San Vicente de Pauil, en el 
quie un precioso altar, por las Madres 
del Colegio de San Vicente de Paul, 
en el que fué colocada por su devota 
la señora Díaz de respalacios, la ima-
gen de San Antonio y de cuyo altar 
en dicho colegio, es propietaria y 
cuidadora esta caritativa y católica 
dama. 
De unir para siempre en los dulces 
lazos del amor a tan enamorada y 
feliz parejita, se encargó el Reve-
rendo Padre Viera, Gura Párroco del 
Cerro. 
Padrinos de tan simpática boda lo 
fueron, la reapetable dama Ezequiela 
deil Castillo viuda de Luna, madre del 
i o v í o y el padre de la novia mi que-
rido amigo señor Indalecio Díaz. 
E l acta matrimonial fué suscrita 
como testigos de la novia por los se-
ñores José Pérez Barañano y Angel 
rrespalacios y del novio por los se-
ñores Ernesto Trespa'lacios y Emilio 
Gronsé. 
Los familiares de la novia guar-
dan luto mjy reciente, causa esta 
por lo que se celebró en la mayor in-
timidad. 
Para sus selectas amistades no fué 
óbice el luto que guardan, y querien-
do demostrarles los afectos de su 
aimistad, se reunieron allí aquella no-
che para ver ante &l altar de San 
Antonio a Etelvina y Segundo, ju-
rarse amor eterno y unidos para 
siempre por la Santa Ley Católica. 
Etelvina, la linda Etelvina, hizo 
-iquedla noche derroche de belleza y 
elegancia, cuando apareció a la vista 
de la concurrencia luciendo un lujo-
so traje de seda ricamente adornado 
con bonitos encajes de "Chantilly," 
portando en su delicada y fina mano. 
L A S U B I D A D E LOS V I V E R E S 
E n la Esquina de Tejas tuvo efecto 
el mitin organizado por el Comité de 
Protesta constituido por los obreros 
de " L a Corona". 
A las nueve de la noche abrió ei 
mitin el señor José Rodríguez. Hi-
cieron uso de la palabra los obreros 
Domingo Saiazar, José Rodríguez, 
Enrique Solís, Mauricio Valdés, Ju-
lián González y otros. 
Se pronunciaron todos los oradores 
partidarios del Gobierao ante el con-
flicto suscitado por las disposiciones 
del Secretario de Hacienda tratando 
de unificar la moneda, implantando 
de una vez la moneda nacional. 
Recomendaron a los oyentes que 
denunciaran toda alteración de pre-
cios a la policía, secundando por este 
medio los deseos del señor Secretario 
de Gobernación, quien está decidido 
a evitar abusos. 
A las diez y media terminó el mi-
tin, invitando el señor González a lo^ 
concurrentes para el mitin de esta 
noche en el Parque de Trillo. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche se reunieron en gi-an asam 
blea los dependientes agremiados en; 
distintas colectividades, en los salo-] 
nes del Centro Obrero, bajo la presi-j 
dencia del señor Manuel Fernández, 
para tratar del incumplimiento de lal 
Ley del cierre, o sea la jornada dej 
diez horas. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Maximino Franco y Manuel Pe-
ña. Asistieron representaciones del 
Gremio de Carpinteros, de la Asocia- mo instruir al obrero de Cuba? ¿C6-
ción de Tipógrafos, Unión de Alba-¡ mo ^carlo^del^cj^ 
ñiles. Sociedad de Marmolistas, Cen 
SI D K S E A Q U E SUS X I S A S L U Z -
CAN UN E L E G A N T E PEINADO 
Y QUE L L A M E N L A ATENCION 
I>E SUS AMISTADES POR E L 
E S T I L O ARTISTICO E N Q U E 
TENGAN E L P E L O CORTADO. 
L L E V E L A S A L A P E L U Q U E R I V 
"LA CONTINENTAL", SALON 
E S P E C I A L P A R A P E I N A R S E -
ÑORAS Y NIÑAS. H A Y MANI-
C U R E , MASAJE E L E C T R I C O 
F A C I A L . 
—A TODO NIÑO Q U E S E P E I N E 
E N E S T A CASA S E L E OBSE-
QUIARA CON UN BONITO J U -
G U E T E . 
V I L L E G A S entre OBISPO Y 
O ' R E I L L Y , HABANA. 
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un precioso "Bouquet" obra del meri-
tíslmo jardín " E l Fénix," ramo que 
una vez celebrada la boda, Etelvina 
entregó a su madre, y ésta cumplien-
do el Sagrado Deber que Dios nos 
manda desde el Cielo, depositó en el 
Altar de San Antonio, en el que mo-
mentos antes, su hija, la hija de su 
corazón, unió para siempre sus des-
tinos al hombre elegido por su cora-
zón para ser feliz. 
Oedebrada la nuipcial ceremonia, pa 
saron los invitados al interior de la 
casa donde les fué servido un abun-
dante y rico, buffett. 
Como ya dejo dicho, tuvo carácter 
de íntima, pero diré que a pesar de 
ello la casa se vió muy concurrida 
por personas de su más íntima amis-
tad, las que más tarde felicltaibain a 
los nuevos esiposos, a los que han for 
mado un nuevo hogar, en el que Dios 
serjá el encargado de que allí no falte 
la dicha y la felicidad, como es mi 
deseo. 
Beneficio. 
Sigue su marcha triunfal el benefi-
cio que han organizado los que com-
ponen la Sección de Declamación del 
Liceo ,a favor de su digno Director 
el joven Lavat. 
Se me asegura son muchas las en-
tradas vendidas para esa función, por 
lo que como anticipé será un éxito. 
Se e strenará ei drama " E l Gran Ga-
leote." 
Cerro Garden. 
Concurridísimo estuvo anoche núes 
tro Rojo Coliseo, como día de mo-
da. 
Muchas familias llenaban sus lune-
tas, y de ellas recuerdo a las ideales 
señoritas Lelia y Zoila Ruiz, Esther 
Marrero, Luz María Cabrera, Carme-
lina y Rosa Collado, Evangelina Gon-
zález, María Móradés, Herminia Dá-
vila, Niini Quintana, Ana María Jor-
ge, Oítelia Tomé, la gentil Nena Eche-
verría, la angelical figurita galla de 
nuestros salones, Nenita Beltrán y Le-
ticia Echevarría. 
Un aparte para la sugestiva, para 
la del m irar misterioso y dulce son-
reír. 
Consuelito Quintero. 
A la que todos admiran por sus en-
cantos. 
R. DAVILA ORTA. 
go, de las de lenocinio, de esas diver-
siones escandalosas que tanto dinero 
le cuestan, y ningún provecho les re-
portan ? 
Yo, tengo una idea: y debo declp 
que no hay nada tai» persistente como 
las ideas. ¿No podrían los obreros 
más conscientes, más educados, lucir 
morales de Cuba, reunirse un día, (el 
que quieran elegir), para tomar acuer 
dos y recabar de todas las sociedades 
obreras de Cuba su concurso, para 
implantar en el país lo que podría-
mos llamar, un comité de propaganda 
educacional; o de preparación obre-
ra, que con el auxilio de los intelec-
tuale que radican en el país, pudié-
ramos llevar la educación sana, (no 
disolvente) a todos los hombres que 
trabajan? ¿No podríamos establecer, 
los domingos, dos o tres horas de 
conferencias de sociología y ética, en 
I las que el obrero aprendiera a cono-
' cer, cuáles son sus verdaderos dere-
E n la casa Jesús del Monte 64, a! chos, y cuáles son también sus debe-
' res desterrando de su pensamiento y 
de su corazón, los rencores que han 
sembrado en él los demagogos mo-
dernos ? 
Lanzada queda la Idea; yo sólo, po-
co puedo hacer, pero unido a ustedes, 
a quien considero hombres educados 
y verdaderos amantes de esta tierra, 
ayudados de los intelectuales, creo 
que dentro de poco, podríamos hallar 
resultados satisfactorios en provecho 
de nuestros semejantes, y en bien, 
utilidad y progreso de la patria cuba^ 
na. 
Estableciendo conferencias, biblio-
tecas y otros métodos de educación 
y recreo, restaríamos fuerza al li-
tro de Cocineros, Unión de Electricis-
tas, L a Mundial Unión Internacional 
de Dependientes, Unión de Fogone-
ros, Comité de Reformas Nacionales 
y Partido Socialista. 
Los delegados de las citadas colec-
tividades se mostraron conformes en 
apoyar la campaña emprendida sobre 
el cumplimiento de la Ley que esta-
blece la jornada de diez horas. 
Después de innumerables discur-
sos se suspendió el acto a las doce 
de la noche. 
L O S REZAGÁDORES 
Hoy se reunirá el Gremio de Reza-
gadores, en Amistad 156, a las ocho 
de la noche. 
UNA V E L A D A 
las ocho de la noche, tendrá- efecto 
hoy una gran velada, organizada por 
el Ejecutivo del Partido Federal 
Obrero. 
Al;acto se invita a todos los sim-
patizadores del Partido Federal y a 
la prensa en general. 
L A M U N D I A L 
E n su local social celebró junta ge-
neral ordinaria esta sociedad, para 
tratar sobre la petición de los pagos 
en moneda oficial, en los talleres e 





Se ha puMioado el primer número 
de la revista "Biblioteca Nova", por-
ta voz de los partidos de la paz. 
—Una linda joven de quince años, 
por contrariedades amorosas, ha in-
tentado suicidarse ingiriendo una 
fuerte dosis de ácido clorhídrico. 
Se encuentra gravísima-
—'Los carboneros han visitado al 
gobernador para protestar de la ex-
portación de carbón, que ocasiona la 
subida de precios. 
" L a Veu de Catalunya", en un ar-
tículo de fondo firmado por Cambó, 
coontesta a otro que Gabriel Maura 
ha publicado en " L a Raza". 
Dice Cambó que está conforme con 
Maura en apreciar el estado de Espa-
ña; pero no en exigir responsabilida-
des, pues mientras Maura culpa a 
los regionalistas catalanes, estos cul-
pan a los conservadores. 
Refiriéndose al estado actual del 
espíritu catalán, dice: 'Desde los tiem-
pos de Roberts 'hasta el triunfo de la 
Solidaridad el pensamiento catalán se 
caracteriza por una santa y violenta 
indignación, que era, a pesar de to-
do, fundamentalmente españolista. 
"Hoy ese movimiento es de me-
nos violencia; pero su desdén y su 
menosprecio por el Poder central son 
mayores. 
"Por eso el movimiento catalán es 
separatista sin "Segadors" ni violen-
cias; pero de una distanciación produ-
cida por ver cómo el resto de los es-
pañoles no catalanes se resignan a 
que les dirija un Poder público su-
perpuesto a la vida nacional. 
Ha/bla luego d© la actitud de E s -
paña frente a la guerra, diciendo que 
sólo Cataluña ha propuesto medidas 
económicas salvadoras, con las que 
se ha dirigido al Rey, al Gobierno y 
al Parlamento, sin que se ie haya he-
cho caso. 
"Por eso ante un Gob'emo que no 
gobierna, ante un Parlamento cerra-
do y ante una opinión española que 
no existe, y si existe no se manifies-
ta, Cataluña se ha reconcentrado, 
buscando en su propio esfuerzo el ca-
mino redentor. 
Por eso el desencanto y el menos-
precio—termina diciendo Cambó—han 
sucedido a la indignación." 
—'Entre los radicales ha causado 
muy mal efecto la suspensión del mi. 
tin de Tarragona, en el que debía 
hablar Lerroux. 
S t a n d a r d " 
PI10TEJAS8S|S|| 
TE«SES i 
C I A L E S ekJ 
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CIENFÜEGOS, 9 Y II 
Se acordó, después de amplia dis-¡ 
isión, hacer la petición de pagos en | t ía . los ( a la ociosidad y a la apa-cusion, hacer la pecicion ue y a ^ a «^itía; los que hoy permanecen insensi-
moneda oficial desde el día 27 del co- I bles y refractarios a todo lo que sig-
rriente. Que se pasara un oficio par- j nifican ideas, progreso, luz, y educa-
ticipando dicho acuerdo a los tejares ción, acudirían ávidos a leer un libro 
de Rocha y Maseda, en Pogolotti, y "n Periódico, y procurándoles un ií-
u , u!r * ^ t v t ^ ™ , , ^ o i-̂ cj -̂-n r31"0 decente, y un periódico honesto, 
a los de Ferrer y Masanet, a las can- habríamos hecho más patria) ^ sj 
teras del Vedado, de Sixto Abreu,, hubiésemos empuñado un machete pa 
Valentín Vega, Tomás Milián, Juan ra dejar tendidos en el campo de ba 
Rosquete y otras, cuyos obreros per-
tenecen a la sociedad. 
Se acordó celebrar una junta hoy, 
viernes, para conocer la contestación 
dada por los patronos, y celebrar una 
asamblea magna el día 26, invitando 
a todas las sociedades obreras que 
tengan interés en la petición de la 
moneda oficial. 
CARTA A B I E R T A A LOS O B R E R O S 
D E L A CORONA 
EDUQUEMOS 
He Itído en la (Vida Obrera) dtl 
DIARIO, la reseña que hizo mi ami-
go C. Alvares, del mitin de protesta 
celebrado recientemente bajo los por-
tales del teatro Campoamor. 
E n él se lamentaba mi amigo Ace-
bal, de la apatía que tiene amodorra-
dos a los obreros de Cuba; de la esca-
la cultura; de los excesos conocimien-
tos que tienen del problema económi-
co; y comparaba nuestras agrupacio-
nes obreras con las de Europa, dicien-
do que aquellas pesan sobre los go-
biernos, mientras que estas permane-
nen en la inercia. . . 
¿Cómo salir de esta apatía? ¿Có-
talla numerosos enemigos. 
De usted atento y s. s. 
Mariano García. 
S.|c. Calle 8a. entre San Francisco 
y Milagros, Víbora. 
UN MANIFIESTO 
E l Partido Socialista Cubano, ha 
repartido un manifiesto, reseñando lo 
que representa su actuación, demos-
trando quiénes, son los verdaderos 
socialistas cubanos. 
E n breves párrafos analizan el so-
cialismo de América, demostrando 
que éste no es privativo de Europa, 
ya que existe, y muy grande en to-
dos los países americanos, excepción 
hecha de Cuba, donde se desconocen 
por completo los progresos que ese 
sentido se han realizado en el conti-
nente. 
Asu juicio no es un sistema per-
turbador como se, ha hecho creer por 
todos los políticos que no cmulgan en 
esos principios. Creen que en Cuba es 
un mito la Democracia mientras no 
se destierre el caudillismo y la ex-
plotación política del pueblo. Se la-
mentan de la falta que comote el E s -
tado no interviniendo de un modo de-
cidido en las cuestiones sociales. 
Termina recomendando n pueblo 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' • K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
no otorgue sus votos a iO's encumbra-
dos, ni preste apoyo a los quo no se 
comprometan bajo pena de v i i á a 
cumplir las leyes y subvenir a las ne-
1 cesidades de Cuba repnbl.ci n e inde-
pendiente. 
C . Alvaiez. 
— E n la calle de la Marina arrolló 
el tren a un joven de diecinueve anos. 
Fué ti-asladado en grave estado a 
un Dispensario, donde falleció. 
— E n el término de ViHasar zozo-
bró un balandro con dos tripulantes. 
Estos ganaron la costa a nado, con-
siguiendo salvarse. 
—Ha ingresado en la cárcel el jo-
ven comerciante autor del rapto de 
una linda y conocida muohacha. 
— E l Juzgado ha desestimado la 
querella presentada por el abogado 
señor Gardó, orador del mitin donde 
ocurrieron los últimos sucesos, con-
tra el jefe de la Policía por detención 
arbitraria. 
— E n Villanueva y Geltrú un rayo 
ha incendnado una importante fábrica 
de tejidos. 
Las pérdidas se calculan en 750,000 
pesetas. 
— E n virtud de una denuncia pre-
sentada por la Sociedad de Autores 
se ha puesto a disposición del juez 
numerosos discos de gramófonos, im-
presionados de letra y música espa-
ñola sin pagar derechos. 
—Eil teatro del Liceo inaugurará la 
próxima temporada de ópera el día 
20 de Noviembre, cantándose po:- pri. 
mera vez en España la ópera del maes 
tro ruso Maussorgsky, titulada "Bo-
ris Gondenow", cuyo protagonista es-
tará a cargo del célebre barítono bel-
ga M. C!ha:-l©s AUcers. También en el 
transcurso de la temporada se can-
tará por primera vez " L a nozze di 
Fígaro", de Mozart, y " L a Dolores", 
de Bretón, estrenándose además una 
i ópera de Marquina y Vives. 
L a compañía es la siguiente: 
Maestros: Ribera, Sabater y Pado-
, vani. 
Sopranos: Polli Randaccio Tena, 
i Barón, Pareto, Racanelli, Garistano, 
' Vittonto y Farri . 
Mezzosopranos: Garibaldi, Fran y 
Lucci. 
; Tenores: Nadal, Palet, Raventós, 
'¡ Viñas, Vila y Aoela. 
i Barítonos: Montesanto, Blanchart, 
: Ordognez y Segura Talien. 
Bajos: Nicoletti, Kerman y Mug-
no. 
i —'Ha fallecido en esta capital el 
catedrático de la Facultad de Medi-
cina, D. Ramón Goll y Pujol, persona 
muy inteligente y que gozaba de alta 
: reputación. 
E n la actualidad estaba jubilado. 
—Han quedado terminadas feliz-
mente las obras de la plaza de toros 
I del Sport. 
| Los arquitectos oficiales, después 
' de inspeccionarla minuciosamente, 
han dado dictamen favorable. 
L a inauguración de la nueva 
za sera probablemente en la 
quincena del próximo mes 
tiembre. 6 
—Dicen de Gerona que en * 
Mo de Calonge dos pasto-es d V 
y catorce años de edad, ^ 
mente, jugaoan a la guerra 
tos de sendas cañas. 1 
E n el entusiasmo de la coñH 
uno de los luchactóres dió a su 
trario una estocada con tal ím 
que le atravesó el estómago ? 
dolé muerto en el acto. 
de Licores, Cestiiadoíes; 
Almacenistas tía Vinos 13 
la Isla de Coba. 
E n junta general celebrada el i 
de hoy por esta Corporación, se J 
tiflcó el acuerdo tomado en 16? 
marzo del presente año que dice'Ci 
"Que a partir del día primeros 
próximo mes de abril las ventas 
efectuarán en oro oficial acuñad* 
E n tal virtud todas las ventas el 
tuadas desde la indicada fecha y 
cuentas no abonadas aún por 
clientes, se entenderá su pago en 
especie indicada siempre que las ( 
turas o remisiones ostenten el ci 
de que las ventas, a que las mi¡ 
se refieren, son en oro oficial acufe 
do. 
Y para, general conocimiento y 
forme a lo acordado, se publica 
presente. 
Habana, septiembre 21 de 1915 
M. NEGRElRAi 
Presidente, 
C. 4288 5t.—22. '5d.-23. 
impotencia, Pérdidas semin&i 
les, Esteri l idad, Venéreo, 
filis o Hermas o Quebradir 
ras . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 49. 
B S P B O I A L P A S A L O S Pft 
B E E S U / E SMj a 4. 
AjB&nckts en p*»-
tH«<5B y revistas, 
txijos y gafoi1* 
5 modernos. ECONOMIA positiva 
I ios amxnciantes.— CURA 661 
| Teléfono A-4937. 
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Pidan detalléis y condiciones de venía a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba. 
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R . L . S T E V E N S O N 
Noches fantásticas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
¿lascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Continúa) 
E L C L U B D E LOS S U I C I D A S 
I 
Historia del joven del pastel de crema 
Durante su residencia en Londres, 
eil Príncipe Florián de Bohemia se 
granjeó las simipatías de todas las 
clases sociales, por la seducción de 
sus maneras y su bien empleada ge-
nerosidad. E r a un hombre muy no-
table por lo que de él se conocía; y 
eso que gran parte de sus hechos que-
daban ocultos. Aunque de un tem-
peramento generalmente a/pacible y 
hecho a tomar filosóficamente las 
cosas del mundo, no le faltaba gran 
afición a ciertas aventuras y excen-
tricidades incompatibles con la clase 
en que había nacido. De cuando en 
cuando, es decir, cuando caía en uno 
de sus humores negros y no había en 
los teatros de Londres ninguna pan-
tcw»^»-», vistosa y divertida, ni Ja éoo-
ca del año se prestaba a los depor-
tes en que solía vencer a todos sus 
competidores, llamaba a su confiden-
te y ayudante de campo, el Coronel 
Gemidme y le mandaba prepararse 
para una espedición nocturna. 
E l ayudante de campo era un joven 
y brillante oficial de carácter em-
prendedor o mejor dicho temerario. 
Recibía las órdenes con alegría y . se 
apresuraba a cumplMas; larga prác-
tica y dásposiciones naturales le ha-
bían dado una singular habilidad para 
disfrazarse; no sólo adaptaba su ros-
tro y porte sino su voz y hasta sus 
pensamientos al personaje que trata-
ba de representar, prescindiendo de 
sus años o nacionalidad; y no sólo 
servía esto para distraer al príncipe 
sino que a veces por este medio se 
introducían ambos en sitios por de-
más extraños. Las autoridades civi-
les no tenían nunca la menor noticia 
de estas escapatorias. E l impertur-
bable valor del uno y la rapidez de 
invención y caballeresca lealtad del 
otro, los había sacado con bien de 
una porción de peligrosas aventuras, 
y esta confianza aumentaba su atre-
vámdento. 
Una noche de Marzo la ociosidad 
los condujo a una taberna famosa ]>or 
sus ostras, inmediata a la calle de Lei-
cester. E l Coronel Geraldine se ha-
bía disfrazado de periodista sin di-
nero; el Príncipe, según su costum-
bre, había añadido a su rostro un 
gran par de cejas y un poblado bi-
gote, aditamentos que desfiguraban 
de tal manera su imberbe rostro, que 
pare él, era el disfraz más impene-
trable. Ataviados de este moda, «j. 
magnate y su satélite, se pusieron aj 
beber aguardiente con la mayor fle-
ma. 
L a taberna estaba llena de gente 
de ambos sexos, pero aunque varios 
individuos dirigieron la palabra a 
nuestros aventureros, ninguno de 
ellos pareció interesar a los recién 
llegados; y aunque se hallaban allí 
cumplidamente representadas las cla-
ses más deshonrosas de Londres, el 
Príncipe empezó a bostezar, aburri-
do al parecer de su infructuosa ex-
pedición. De pronto la puerta se 
abrió con violencia y apareció un jo-
ven seguido de dos mozos de cuer-
da; cada uno de los mozos llevaba 
una bandeja llena de pasteles de cre-
ma; el joven empezó a repartirlos a 
la concurrencia rogando, con exage-
radas demostraciones de cortesía, que 
aceptasen aquel pequeño obsequio; 
unos accedían alegremente; otros lo 
rechazaban con firmeza y aun con 
grosería, y en estos casos el joven se 
comía él mismo ©1 pastel no sin aña-
di-- algún comentario más o menos 
gracioso. 
Por último se acercó al Príncipe 
Florián. 
— ¡Caballero! ¿queréis honrar a 
un desconocido aceptando este papel ? 
—y el joven después de una profun-
dísima reverencia alargó el dulce en-
tre los dedos—puedo garantizaros la 
calidad de la pasta, pues desde las 
cinco de la tarde llevo comidos vein-
titrés. 
—Tengo la costumbre,—replicó el 
Príncipe,—-de fijarme más que en la 
calidad del regalo, en la intención 
con f s a hac* 
— L a intención—respondió el joven 
con otra inclinación aun más profun-
da—es ila de burlarme. 
—¿ Burlaros ?—repitió Florián—¿ y 
de quién queréis burlaros ? 
—No estoy aquí para explicar filo-
sofía—replicó el otro sino para dis-
tribuir pasteles de crema. Si os con-
fieso que me incluyo en primer tér-
min en esta broma, espero que vues-
tro honor quedará satisfecho y con-
descenderéis en tomar vuestra par-
te, de lo contrario me obligaréis a 
comerme el vigésimo cuarto y os de-
claro que ya me voy cansando de 
este ejercicio. 
—Me habéis convencido— dijo el 
Príncipe—y quisiera por mi parte 
salvaros de ese terrible dilema; pe-
ro no sin una condición. Si mi ami-
go y yo comemos vuestros pasteles, 
que en confianza os diré que no nos 
seducen en lo más mínimo, hemos de 
tener el gusto de que cenéis con nos-
otros, por vía de compensación. 
E l joven pareció reflexionar. 
— E s que aún me quedan algunas 
docenas—dijo por último—y esto me 
obligará a visitar otras tabernas an-
tes que termine mi gran negocio, es-
to quizás será algo largo y si te-
néis hambre.. . 
E l Príncipe le interrumipió con un 
gesto de cortesía. 
—Mi amigo y yo os acompañamos 
—dijo—porque nos interesa mucho la 
agradable manera como pasáis la no-
che, y ahora que los preliminares de 
la paz están convenidos, permitidme 
firmar el tratado—y el Príncipe con 
la mayor urbanidad se comió el pas-
tel— ¡está deiliciosoJ 
—Bien se ve que sois entendido en 
pastelería—dijo ei joven. 
E(l Coronel hizo igualmente ho-
nor a la oferta, y habiendo los demás 
huéspedes de la taberna aceptado o 
rechazado su parte en el obsequio, 
el joven de los pasteles de crema se 
dirigió a otro establecimiento seme-
jante. Los dos mozos que parecían 
haberse acostumbrado a su absurda 
tarea le siguieron los pasos y el Prín-
cipe y el Coronel cerraron la mar-
cha, cogidos del brazo y sonriéndose 
mientras caminaban. E n esta forma, 
nuestros amigos visitaron otros dos 
locales, en los que ocurrieron escenas 
análogas a las ya descritas, es decir, 
aceptando unos y rechazando otros 
el inexplicable ofrecimiento y comién 
dose el joven todos los pasteles que 
no eran bien acogidos. 
A l salir del tercer fonducho, el jo-
ven les manifestó confidencialmente 
que sólo quedaban nr.eve bollos, tres 
en una bandeja y seis en la otra. 
—¡Oaballeros!—dijo a sus dos nue-
vos acompañantes.—No quiero dila-
tar ,por más tiempo nuestra cena, pues 
tengo la seguridad de que estaréis 
desfaillecidos, y yo os . debo toda cla-
se de consideraciones, y en este gran 
día para mí, en que termino mi ca-
rrera de tonto con la más estúpida 
de las acciones, quiero portarme bien 
con los que rfte han demostrado in-
terés; ¡señores, no esperéis más por 
mi culpa^ ¡Voy a hacer desaparecer 
los obstáculos aunque arriesgue la 
vida!!—y diciendo esto se comió, o 
mejor dicho, devoró los nueve paste-
les restantes cada uno de un bocado, 
y volviéndose desajué* a, lo* mozos. 
les dió un par de duros diciéndoles: 
—mis más expresivas gracias por 
vuestra singular paciencia—y los 
despidió con una reverencia a cada 
uno.—Quedóse algunos momentos mi-
rando la bolsa de donde había saca-
do el dinero, y después soltó una 
carcajada y la arrojó en medio de la 
calle, diciendo que estaba dispuesto 
a cenar. 
Nuestros tres ^amigos se encamina-
ron a un pequeño figón francés de Lo-
bo, que había gozado durante algún 
tiempo de gran renombre, pero que 
empezaba ya a caer en olvido; allí 
en un sadoncito separadlo, hicieron 
servir una abundante cena, acompa-
ñada de varias botellas de buen Cham 
pagne.̂  Di joven tenía una conversa-
ción viva y animada, pero reía dema-
siado alto para ser una persona bien 
educada; sus manos temblaban vio-
lentamente y a veces su voz tomaba 
extrañas inflexionéis que parecían 
ajenas a su voluntad. 
Concluidos los postres los tres en-
cendieron los cigarros y dijo el Prín-
cipe : 
—Tengo la seguridad de que me 
perdonaréis mi curiosidad; pero todo 
lo que he visto esta noche me ha com-
piacido mucho, y me ha interesado 
má.s. Aunque os parezca indiscreto, 
os diré que si tenéis algún secreto, 
mi amigo y yo somos personas muy 
dignas de que nos lo confiéis. Si es 
que habéis cometido alguna tontería, 
no vaciléis en decírnoslo, pues somos 
dos de los hombres que las cometen 
con más frecuencia en Londres. Mi 
nombre es Godall. Teófilo Godall, y 
mi amigo es el capitán Hammers-
mith, al menos estos son los ^ ¿] 
por los que queremos que sebu.ca!KÍl 
nozca. Pasamos la vida ^ J 
aventuras extraordinarias ^ eie* 
extravagancia por grande ^^¿¿jsr 
la que no seamos capaces 
tizar. , „„-, ¡ 0 
—Me agradáis , sobremanera' J 
Godall contestó el J ^ ^ J 
inspiráis una verdadera cow- ^ j 
la que no tengo iriconven^ el 
mitir a vuestro digno ^""^cw 
pitán, a quien tomo por u - toy 
ta disfrazado;; por lo menos 
guro de que no es ^ ^ ' ^ s ñ 
E l Coronel sonrio al 01 ^ . ; 1 
labras, ^ f i ^ V ^ f ^ 
cion de su disiiaz, ^ . ado: ^ 
guió, cada vez mas ^ " 1 ^ $ 
- T o n g o toda clase ¿ e ^ q«¿J 
ra no contaros mi msw paji 
esta es la única ^ e ^ ^te, 
ccnílárcla. Por otia ^ « L 
cáis tan bien ^ ^ J r * ^ J $ 
terías que me faUac ^ ^ 
chasqueare s. A pesai 0e ^ 
ejemplo, me perm^reisqu mplo, me Veru'yíí\„j no es - - ¡n ve mi nombre; mi edad " ^ 
para la narración-para la narración. ^ ue p-
nea de la forma f r e s c ^ L * 
servo, una renta oe ^ £ 
bras anuales; creo o j e ^ 
cibido también w * ™ * ei fl« 
ra juergas y aventuras, d e j ^ a 
cho constantemente n,xlcSooV- ^ 
recibido una. buena ^ ^ 
el violín casi 10 '!'1?za,en ^ 
der aspirar \ ™ * X deCÍT 
ga. y lo mismo puea fcas^j 
ta y el ^ a r ^ t e rfet ^ 
oonocimientoR de ^ J , ano £ 
perder unas caen . 
A B A N A . V I E R N E S 24 D E S E P T I E M B R E D E 1915 V I A i a o D E L A — A H I N A P A G I N A S I E I T S . 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
L A S E R I E "AZUL"—"HAVANA R E D S " 
„ hnen éxito se inauguró ayer 
í0lÍa serie conceitada ü f n t r e los 
•toda i * y de Evuristo Pía , y "Ha-
rdubs J:ds " de Inconete Mendieta. 
ír^afío fué interesante y reñi-
í:illobiéndose realizado muy bue-
d0' -o-adas Ambas novenas esta-
^ rSorzadás. . , 
'0**, L \o Cueto, jugo la tercera del 
^ v la jugó como siempre. 
Pitchers Vázquez y Hernán-
muv bien. 
de^ rampo azul, jugo mejor que el 
. f .-Havana" y de ahí su victoria. 
Hfañana sábado, sera el segundo 
. Jo de la serie. 
He aquí el "Score" del juego de 
A Z U L 
V. C. H . O. A . E. 
t. González, ss . 
s González, I b . . 
.j ^ i a r , rf . . 
^ Fernández, p . 
Hidalga- f • • • • 
galado, lt • • • • 
Campes,.,3!; W p Hernández, 2b 
Q, Martínez, c . . 
0 1 2 5 0 
2 2 10 0 2 

















Totales . . . 36 5 12 27 12 3 
MENDY 
V. C. H . O. A. E. 
Mendieta, ss . 
Rcdng-ueZ' Ib 









3 0 0 
2 0 1 
6 27 11 6 
Gutiérrez, df y c 
Rodés, lf • • • • 
Gcnzález, 2b . . 
Ferrer, c y rf . . 
Vázquez, p . • • 
Totales . . . . -30 3 
Anotación por entradas 
& y 100 002 000^-3 
.•• ' SUMARIO 
TVo base bits: G. González y Gu-
tiérrez- „ - , Ti J * 
Sacrifica bi ts: Rodríguez, Rodes,. 
Vázquez y Gutiérrez. 
Stolen bases: G. González, Campos 
v J. Rodríguez. 
El DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — — 
Dauble plays: R. González, D. Her 
nández, y G. García. Mendieta y Ro-
dr íguez; Campos G. Mart ínez y Cam-
pos; Perero y Cueto; Vázquez y Cueto. 
Struck outs: Vázquez 4. 
Bases on ball : Vázquez 5, H e r n á n 
dez i 
Dead ba l l : Hernández 1 a Mendieta. 
Umpires: Marrero y Rodríguez 
Scorer: José Vi ia 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
E l c l u b " I N T E R 
N A C I O N A L " 
Habana, Septiembre 23 de 1915. 
Sr. Cíonista de Sport del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Tengo el honor de informarle que 
hoy se inaugura en esta capital, calle 
de Neptuno, número 2, la Sociedad 
de Sport, Instrucción y Recreo, "Club 
Internacional". 
A l part icipárselo me complazco en 
invitarlo a que nos honre con su pre-
sencia en estos salones, que, con el 
beneplácito de nuestros demás com-
pañeros de Directiva, ofrecemos a su 
disposición, deseando verle pronto por 
aquí. 
Es objeto de la Sociedad la práct i -
ca de los ejercicios de Sport, la Ins-
trucción Comercial y el Recreo lícito; 
y al efecto, ha instalado magníñcas 
mesas de billar, ajedrez, tresillo y do-
minó, así como cuenta con profesores 
acreditados para la enseñanza mer-
cantil. De igual modo ins ta la rá en 
breve, una Sala de Armas y un Gim-
nasio. 
E l team de base ball y un grupo 
de remeros que organiza también el 
Club, contendrán en todos los campeo-
natos que se celebren en la Repúbli-
ca, a part i r de este año. 
Con tal motivo, nos es grato reite-
rarle el testimonio de la más distin-
guida consideración. 
Atentamente de usted, 
G. Balzar. 
Agradecemos la invitación y pron-
to tendremos el gusto de visitar tan 
• s impática sociedad. 
TATUARIA RELIGIOSA 
D E S I N E S I O S O L E R Y C I A . 
CASA FUNDADA LN 1858. B'REILLY, 91. TELEFONO A-6462. 
Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
y vestidas.—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pla-
ta v nácar, libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
tantes para toda la Isla, de la gran fábrica E l Sagrado Corazón. 
0LOT (GERONA) ESPAÑA.—Vi acrucis. Altares, Oratorios y cuanto 
pueda abarcar el ramo de escultura religiosa. 
C 3897 alt 12t-lo. 
flMI.11 FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MIS SENCILU DF IPLIBAR 
De venta en las principales Farmaicias y Droguerías 
Depósit0: Peluquería LA CENTRAL, A^uiar y Qbrapía 
PROFESIONES! 
Medicamentos de primera calidad, 
ntreZa' Sarailtía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
^ telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A.3897. 
In 3m. " 969 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y fiifl-
* a Casa de Salad " L a Benéfi-
Ül? Cent«,o Gallee©, 
-ión • * P^csdimiento en !a apüca-
^ CONSULTAS de 2 a 4. 
.^^J>an Rafael 36, altos. 
Dr. V e n e r o 
ífcb ,!Ele'alista en las enfermeda' 
olea -anUo"urina,rias y Sífilis. CU 
'Oente r* ambof> sexos, separada' 
J O S E A - f r e s n o 
^uitart4^00 P01" opos i c ión de ia 
fioípit~, a® Medicina, Cirujano del 
1 a 3 1 Misero J., Consultas: de 
f0üo A.-4544SUlado' nÚm* 60 Telé' 
'es de J. y Lauro Anyulo 
ABOGADOS 
A é̂3 de J. Anpio 
? J ^ . R I 0 P U B L I C O 
3 9 9 3 
Dr. Enriqoe dei Rey 
Ciruiano do la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en geneiai. Consultas de 1 * 
8 San N i c o l á s . 62. Tel . A.-2071. 
18887 30 s. 




Don Cristóbal Torriente ha llama-
do extraordinariamente la atención 
de los fanáticos neoyorkínos, en el 
tiempo que él estuvo Jugando con 
los '"Cubans Stars." 
Su terrible batting era lo que más 
agradaba a los "comedores de andu-
llo" de la vecina república. 
Un fanático americano le decía a 
otro, que dónde iba, y éste le contes-
taba, . . . Y am goint to see Tórnen-
t e . . . ! 
¡Que iba a ver a Torriente! 
Claro está, el cubiche ex.artillero, 
cada vez que un "cocodrilo" le pasa-
ba un "strike"... le zumbaba la pil-
dora de línea y los "yankees" se pa-
raban en sus asientos y exclamaban, 
estupefactos: 
¡It is a "homerun"! 
Las entradas eran buenas de "any 
how," los cubiches juegan mucho. 
E l Score del otro día, en que To-
rriente debutó contra el "Viajera," 
jugando él del "Artillería," él solo 
se ganó el juego.. . ¡ ¡ Mucho To-
rriente! ! 
Estando en el "Une up" Torriente, 
es cuando acude la gente. 
Mérito Acosta está metido en la 
"piña" de la pelota y su "slump" lo 
tiene salao, pero en cambio, el 
"Washington," ustedes habrán re-
parado, está ganando juegos seguidos 
y ya están diciendo que es un abuso 
de los Senadores. 
E l chiquito de "Marianao," en jue-
go, pone nervioso a cualquier lanza-
dor de serpentinas con sus gestos 
cómicos en el field. 
E s la "Mascota de Griffith," excla-
maban algunos partidarios del "Was-
hington" desde los "stands." 
¿ Será que Mérito estará practi-
cando batear de aire como Mácala? 
Otros dicen: Que a Acostica le es-
tán pitcheando muy alto y de "zig . . . 
z a g . . . " 
E s el caso; que él es chiquitín, pe-
ro le "zumba el mango" y le "baila 
la jicotea," cuando se encuentra la 
bolembe en el filo del batembe... 
¡Mérito: abre los ojos bastante, 
pá que puedas batear "pa alante"! 
Una n o h ? o 
mucres 
A n u n c i o 
X 5 . E 
S a n L á z a r o 199 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E l ' S A N C H E Z ' 
victorioso 
E l domingo pasado se efectuó en 
los terrenos de "Enamorados" y "San 
Benigno" un interesante desafío en-
tre los clubs infantiles "Sánchez" y 
"Boston," saliendo apabullados los 
"bostonianos" pues los terribles "slu-
ggers" del manager Lima se porta-
ron a gran altura, pues el diminuto 
pitcher Garrido amarró corto a los 
del "Boston," los que pudieron ano-
tar las cuatro carreras, merced a va-
rios errores del campo "sanchista," 
Se distinguieron tanto al bate co-
mo en el "fielding," Floro, que jugó 
un short estilo profesional; Machito, 
que jugó colosalmente y Joseíto que 
bateó a la campana pues de cuatro 
veces que se paró en el píate conec-
tó tres de hit. Y del "Boston"' casi 
ninguno, pues jugaron algo pésimo, 
cometiendo nada menos que diez erro-
res, pero no obstante eso, debo hacer 
mención del joven Ñápeles, que ^ se 
portó como un verdadero "Napoleón," 
pues de lo malo él lo supo hacer 
bien. 
Véase el Score del juego: 
II T 
L M 
V I E N E D E I í A P R E V I E R A PJLANA 
Nueva", en la ciudad de Chihuahua, 
el día 21 de Agosto del presente año 
I I 
Pero 
y el "carrancismo" de Mr. Wilson y 
la habilidad escurridiza de Lansing y 
La simpleza diplomática del " A . B C" ? 
Son estos factores, que el cantor de 
América, no tuvo en cuenta y a f^ 
que lo merecían. 
Aun a riesgo de caer en la vulga-
ridad de repetirnos, queremos dejar 
señalado, que Woodrow, la "l ínea rec-
ta", la " fé r rea voluntad", la "esfin-
ge americana", ha tiempo que dejó 
sorprender su secreto y que su se-
c re to . . . ayer lo decíamos "se Uama 
Venustiano Carranza, porque el " p r i -
mer Jefe" ha sabido encadenar a su 
carro de tr iunfo al, "primer jefe". 
Wilson es m á s carrancista que el al-
ma de Carranza. As í es como lo que 
el 21 de Agosto de 1915 parec ía un 
absurdo resulta una cosa si no análo-
ga, si decidida el 21 de Septiembre de 
1915. 
Un mes y la inocente complicidad 
de los Embajadores de la Amér ica in -
genua que en New York repitieron la 
lección de N i á g a r a - P a l l s , canturrean-
do , cánd idamente el " A B C" de su 
simpleza diplomática, unido a las m i l 
combinaciones de Mehisto Lansing al 
que han acusado públicamente los 
partidarios de don Venustiano, y los 
funcionarios de Carranza de haber} 
percibido dinero por servicios presta-i 
dos a la causa huertista. (Marceiin'j, 
Dávalos, oficial mayor encárgalo de* 
despacho de Relaciones Exteriores d«<f 
claró enfátioament©: "Hay pruebas^ 
de ello, en la Secretaría a mi cargo.)^ 
Un mes, y el milagro fué hecho. 1 
Carranza será reconocido por Es-» 
tados Unidos, y por Argentina, Uruy 
guay, Bolivia y acaso. . .acaso.. .Chi-» 
Brasil y Guatemala, se reserva^, 
para más adelante "por si acaso". 
E n este por si 'acaso" entra en 
mucho la faz roja del Atila del Sui^ 
y el ceño ambicioso del yaqui omnH 
potente, del "invicto", del herólcot 
de*! "muy leal" don Alvaro Obregóíf 
y Salido, que por ser el brazo dere^ 
ero de Caranza, perdió el suyo. j 
ni 1 
¿En qué condiciones reconoce a 
Méjico, las naciones que figuran en 
la misión pacifista pan-americanaj 
productora de la celebérrima nota-sú-
plica-consejo, a los señores revolución 
narios mejicanos? 
De no ,ser la tragedia mejicana, tan 
honda, tan sangrienta, tan brutaimen/, 
te espantosa. De no martirizar aut» 
mi mente el recuerdo de las horribles 
cosas vistas y sentidas que más de 
una vez pusieron frío de muerte 
en mi corazón y en mis venos, de 
no implicar la resolución de los 
mal intencionados políticos norte-» 
americanos y de los incautos di-« 
plomáticos sud-americanos, el de-« 
rrarnamienito de más sangre her-̂  
mana; yo daría rienda sue'lta a lá 
risa que pugna por brotar de mis lai 
bios, a pesar de todo, y en una fran^ 
oaohela homérica, derrocharía el cau^ 
dal de mis mejores carcajadas. 
¿ Recordáis aquella deliciosa fábu-í 
la del parto de los montes ? Pues 
bien aplicada a la sabia resolución d9 
los señores dipilomáticos que reuni-
dos en Washington, dieron tras sesu, 
das conferencias de sesudos "homes" 
con la más sorprendente, maravillo-' 
sa, admirable solución que a conflicto 
alguno encontró desde el bíblico con-* 
\ flicto de Babel hasta nuestros días, 
j E l intrincado problema mejicano, 
j que viene martirizando el cerebro deí 
silencioso habitante del Capitolio, po í 
espacio de trescientos largos días, 
acabará en un original torneo, a ejeiru 
pío de los "Juicios de Dios de la era 
medioeval en un "match de fuerza^ 
algo así como la lucha Williard-John-
son. 
"Pancho Villa" y Alvaro Obregón. 
el primero por sí y el segundo por sí 
o en representación de Venustiano 
Carranza, (¡quién sabe!) llevarán sus 
ejércitos al combate y en una formi-
dable bataíla, se disputarán el "cin-
turón del campieonato" que por esta 
vez no es cinturón sino silla, la silla 
de Juárez, la histórica silla, que el 
Primer Jefe encerró temeroso en una 
celda de Ulua. 
¡Oh, admirable sabiduría pacifistaI 
Volverán a enrojecer los campos d« 
Chihuahua, y de Sonora, y la hordas 
de "las liebres blancas" leones en la 
tranquilidad de las ciudades ocupada^ 
y gamos, raudos y ágiles en el fragot'-
dei combate, tornará a Méjico y la 
ciudad "maldita" de Palavicini, la 
infortunada ciudad, será de nuevo e l 
teatro de las hazañas de los moderno^ 
hunos, que incendian y asesinan, atro^ 
pelian y. . .desaparecen al sonar del 
primer cañonazo. 
Porque Atila está de nuevo a lag 
puertas de Roma, y Pablo, el má» 
prudente de los generales de Carran-
za, tiene ya preparada en la estación 
de Buenavista,. la máquina de la fu4 
ga, la máquina que ha de llevar lejosi 
del combate a los señores de Méjico, 
dos héroos: Pablo González y Fran-
cisco Cosío Róbelo. 
¡ Oh, admirable sabiduría pacifistal 
Juan MADRID 
Consultas en Obispo, 75. (altos,) Je 
8 a 6. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía. V í a s u r i -
uarias. Knfermedr.des de s e ñ o r a s . 
Cínica, parü pobres: de 2 a 3. 




Floro, ss. , 
Garrido, p. 





Amador, c. . 
Amador, 3b. 
Alvarez, lf. 
Reyes, 2b. . 
Pérez, ss. . 
I Ñápeles, rf. 





V. C. H. O. A. E 
Dr. A. fortocarferj 
O C U X J S T A 
G a r s u n U , Nariz y Oídos- Coa-
Bultas "para pobres: ? l - 0 0 al mes. 
de 12 a 2. 
P A . R T I C T J X A R E S : D E 3 a 5 
San N i c o l á s , 52. T c l é í o n o A-SG37 
10354 30 s. 
DOCTO.l m iGMID Míí 
A B O G A D O 
BiiíetB: Cita, 4S. lcl3íJrj,\-3Gjl 
Teniente Rey 71. 
30t-4 
k n o J . DE kzozn 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
AlNUNOO 
5am 199 
2 13 0 1 
1 0 0 0 
0 0 
0 o 
0 0 0 0 0 
32 11 12 27 4 5 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 12 0 0 
0 0 0 0 
1 4 
U n i a v í c t i m a Anotación por entradas 
Sánchez 720 100 010—11 
Boston 102 000 010— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Joseito, Mónico, 
Floro.k 
Struck outs: por Garrido 11; por 
Sotolongo 3. 
Bases on balls: por Garrido 4; por 
Sotolongo 6. 
Bases robadas: por Mónico 2; por 
Macho 1; por Joseito í ; por Sotolon-
go 1; por Ñápeles. 
Sacrifice hits: Macho 3. 
Umpires: González. 
Score: Lima. 
Tiempo: 2 hs. 4o m». 
E l próximo domingo volverá a en-
contrarse - nuevamente el B. B. C. 
"Sánchez" teniendo por contrario a j 
[os boys del "Federal Avenida," el 
terreno designado para este encuen- | 
tro es el del nuevo "Fe" a las 2 de 1 
la tarde. 
E . T O R R A S I 
D e l a 
C Í G S T O guiaí30 Por UI1 niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió 
^ 2 la vista por no seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su bienorragia con " S Y R G O S O L . " 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, v cegóu 
E l " S V Í ^ O S O l " CUra 13 blenorragía 8:n h a « r sufrir al enfermo; al primer día de tratamieato 
— ~ ^ _ s<! siente mejoría; al poco í ienípo de usarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto . Usando S V ^ S O S O L , después de ex.stir motivo para el contagio, no sa 
padecerá nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taqueche!, González y Majó Colomer. 
Propietarios: Monumeíit ChemioaS Co-, 13, Fish Stress Haii, Monument Square, Londres. 
^ p t b r e 2 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 os 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
A LOSiiiiiiu 
Viene de la p r imera píarx» 
LOS A L E M A N E S E X T I E N D E N SUS solo movimiento ofensivo desde un 
L I N E A S 
Petrogrado, 24 
punto determinado. 
A P O Y A R A N A L GOBIERNO 
Los alemanes se están viendo obll. 
gados a extender sus líneas hasta un 
extU^mo peligroso, a causa del buen 
éxito conque se ha venido realizando 
>a retirada rusa de Vilna, circunstan-
vja que hace cada vez más difícil un apoyo durante la 
Berlín, 24. 
Los jefes de la oposición en el Par-
lamento Búlgaro han asegurado al 
Gobierno que le prestarán todo su 
Casa de Préstamos 
y JOYERIA 
Bernaza,fj, aliado d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería, 
Se compran y venden pianos 
Bernaza, 6. Teléfono A 6363 
N O T I 
E L PATIO D E L A H A C I E N D A 
L a Secretaría de Hacienda ha pedi-
do a la de Oibnas Públicas se den las 
•órdenes oportunas para que a la ma-
,yor bmvédad se lleve a caibo la pavi-
(mentafción del patio del edificio de 
fcquella Secretaría, destinado a vía pú-
»lica, toda vez qiue cada día que tc-ans-
íiurre se encuentra en peores condi-
ciones de tránsito, al extremo que 
iOjegiará el momento en que ni los mis. 
anos vehículos del referido departa-
enento puedan tener acceso al patio, 
>xr: impedírselo el gran número de 
•aches que en el misimo existen. 
L A MONEDA C U B A N A 
E l Secretario de Hacienda ha pa-
fiado un cablegrama al ingeniero se-
ñor Montolieu, que se encuentra en 
comisión en los Estados Unidos, pa-
ra que con toda urgencia se proceda 
x, la acuñación de la moneda orde-
nada, pagando el gobierno el sobre-
precio correspondiente por el trabajo 
extraordinario. 
ASOCIACION D E R E P O R T E R S D E 
L A H A B A N A 
E l Directorio de esta Asociación 
en la sesión celebrada el día 21 del 
actual, acordó que desde el día lo.' 
de Octubre 1 próximo, las cuotas de 
los Socios de número y protectores 
se entiendan en moneda del curso le-
gal. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público para conoci-
miento de los señores Asociados. 
Habana 23 de Septiembre de 1915. 
Eduardo de Cárdenas, 
Secretario. 
R E G I S T R O S MINEROS 
Por decretos presidenciales se ha 
autorizado al Gobernador de Pinar 
del Río para que expida a los señores 
José Vega Santiago, Ladislao Aguado 
Pérez, Manuel Alvarez Fernández, Da 
niel C. Molina, Sotero Martín Brito, 
Julián Escarpanter Larrinaga, Jaco-
bo González y Govantes y Pedro Mén-
dez Mesa, los títulos de las minas de 
hierro, cobre, etc., tituladas "Santia-
go", "Laura Josefa", "Ampliación d» 
Adela", "Unamuno", "Sotero". "Si-
ris", "Jacobo" y "San Ramón", sitúa-' 
das las cinco primeras en Pinar del 
Ríe, las dos siguientes en Mántua y 
la última en Guane 
CUARTO K ESTE GRABADO EN EL 
Y EN LA MEDIA BOTELLA 





Transcurre monótona y aburrida la 
canícula. 
A diarlo emigran hacia los puer-
tos o puntos de más altura las fami-
lias pudientes. Por aquí quedan nada 
más los desheredados de la fortuna 
y los que están obligados a cargos en 
INTERESANTE CIRCULAR 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
Sr. Director del uD¡ar¡o de la Marina" 
Muy señor nuestro. 
A fin de colocamos dentro de las 
nuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte ai favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frazadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía; así que pedimos su grata au-^ 
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y* 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimires, acordamos realizar el artículo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Camisas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase. Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones Khaki reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejores 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muy atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z & C a . 
S. en C. 
San Ignacio 33 y medio, y Teniente Rey 16.—Apartado 207. Al-
macén importador de tejidos, paños y novedades.—Fabrican-
tes de ropa hecha. 
E n toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de fábrica "Ga-
lindez." 
C 4299 5d-23 4t-22 
EL Y LAS ACERAS 
Habana, 21 de septiembre, 1915. 
Br. D . N i c o l á s Rivero. 
Presente. 
Muy estimado señor m í o : mucho 
me e x t r a ñ a , que no diga usted una 
eola palabra respecto a l fango que 
en lugar de agua de Vento nos e s t á n 
dando. 
Será que analizado por nuestra ce-
los^ Sanidad, resulta una especie de 
Pae l la , porque en ese reToltillo vie-
nen camarones, biajacas, guabinas, 
anguilas, gusarapos y tal vez sapos y 
culebras, y como la Pae l la es un pla-
to de gran alimento, nos viene de per-
las, ahora que los v í v e r e s se van a 
las nubes. 
L o s que e s t á n de p l á c e m e s son los 
»anaderos , que con menos har ina ha-
en m á s pan y los vecinos de esta ca -
R V E Z A N E G R A T I P O 
U N I C H 
los que no cabe la sustitucaón. 
L a vida oñcial, como la particular, 
andan para/lizadas, sin que ningún su-
ceso nos saque del aburrimiento en 
que vegetamos. 
Guardan la.-5 vacaciones los teatros 
los periódicos salen a la calle insul-
sos, faltos de amenidad; para distrac-
ción, hay que leer sendas columnas 
de sociedad, buscando nombres cono-
cidos en las largas listas de los que 
huyen. 
Los que por aquí quedan, se ocupan 
de ir dando toques al programa de 
las fiestas del Pilar, que pareoe va 
a tser algo extraordinario. Por de 
pronto, figuran pn él una cabalgata 
industrial, carreras de ciclistas, cua-
tro corridas, con las principales figu-
ras del toreo, una gran fiesta regio-
nalista, dedicada a los regnícolas au-
sentes y otros números. 
E l verano ha sido pródigo en tor-
mentas a cual de más calamitosas 
consecuencias. Caapie, M/uel, Plasen-
da, Rueda de Jalón, Mequinanza y 
otros pueblos, han visto las cosechas 
de hortali5;as y legumbres arrasada^ 
por el pedrisco, y la mies que segada 
ya, aguardaba en los campos el mo-
mento de la trilla, fué arrastrada 
por ríos y barrancos, preñados de 
agua par las grandes avenidas. 
Capítulo aparte merece Zuera, en 
esta villa la tormenta fué como una 
ráfaga del enorme conflicto europeo. 
Como si la guerra hubiese pasado por 
el'la, así quedaron demolidos los edi-
ficios, arrasados los campos y sus ha-
bitantes condolidos por la pérdida 
de algunos convecinos. 
Menos mal que para tanto dolor 
va a haber consuelo; con la natural 
satisfacción se ha sabido que han 
•llegado al corazón del Gobierno los la 
mentes de esta gente desgraciada, y 
se ocupa de remediar la precaria si-
tuación en que la fatalidad les ha 
colocado. 
L a Real Orden de 20 de Julio esta-
bleciendo el Arancel de los trigos en 
cinco pesetas, ha dado lugar a que 
los que con trigos trafican se reúnan 
para exteriorizar su disgusto. 
A consecuencia de una carta que 
el presidente de la Diputación de Va-
lladolid dirigió al de ésta, se han 
reunido en su despacho representan-
tes de las Cámaras Agrícolas y de 
Comercio. Federación Agraria, Aso-
ciación de Labradores, Ganaderos y 
Fabricantes de Harinas. 
Todos opinar>n que ol Arancel es 
ruinoso para la agricultura, da am-
plio margen ganancial a los que aca-
paran, y, en cambio, no deja que los 
labradores se beneficien con sus pro-
ductos. 
con muestras en Compostela 90. 
Y José Wong para un tren de la-
vado mecánico en Cristina y Vigía. 
D E M O L I C I O N 
L a Sanidad ha pedido a la Alcal-
día que ordene la demolición de una 
cuartería de madera que existe en 
Santa Irene y Dolores, al fondo de 
la casa Jesús del Monte 332. 
También ha dispuesto la Sanidad 
la demolición de unas habitaciones 
de la casa Benjumeda e Infanta, que 
se encuentra clausurada. 
LA SERVIDUMBRE DOMESTICA 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
pital, nos e n g u l l í m o a las excelentes 
empanadas, hechas con el revoltillo 
de la artesa de Palatino; adelante c a -
balleros. ¡Viva la s a n i d a d . . . ! 
Y de las aceras, ¿qué me dice us-
ted, don N i c o l á s ? ¿ N a d a ? ¿Se podrán 
tocar las campanas en los templos? | 
E s t e es otro dolor, que c o n v e n d r í a po-
nerlo en claro, puesto que los a l ia -
dos escasean de municipios y las pa-
g a r í a n bien, esto es, si consiguen el 
dinero en los Estados Unidos, que es-
to a ú n e s t á dudoso. 
De usted atentamente. 
U N S U S C K I P T O R . 
No decimos nada sobre esas cosas 
que U n suscriptor denuncia, porque 
ya hemos dicho tanto tan i n ú t i l m e n t e , 
que nos parece que el insistir ser ía 
' perder el tiempo. 
Anúnciese en el D I A R I O D E L A 
MARINA y suscríb» se al DIARIO 
D E L A MARINA 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Luis Pérez para establecer un ta-
ller de películas en San Miguel 32. 
Rodolfo Huler para comisionista 
E s la ocasión presente una de esas 
tn que me veo obligado a buscar para 
mi información-el concurso de autori-
zadas damas, acostumbradas a ver de 
ct-rca la organización y desarrollo de 
los servicios domésticos, y he ahí por 
qué se ha impuesto mi obligada confe-
rencia con una repres3nta';ión femeni-
na bien documentada. 
Aprovechando, pues, mi presencia 
tn una tertulia de confianza eií que 
predominaban lo que soletaos llamar 
'ag señoras mayores, para atribuirles 
seriedad, peso, discreción, en el dicta-
men de cuanto puede serles consulta-
do, entré de lleno en materia desde el 
primer momento y nuedtra conversa-
ción va, punto por punto, señalada en 
el curso del presente articulejo: 
—Vamos a ver: división a juicio de 
ustedes de la servidumbie doméstica 
de ambos sexos, en Madrid, por gra-
dos, de superior a inferior. 
—Pues está claro—alegó una de 
las más despiertas damas de la madri-
leña tertulia—. Institutrires extranje-
ras para educación de señoritas; las 
"nurses" de la propia procedencia pa-
ra estar al cuidado ds los niños e ir 
poco a poco imbuyéndoles en conoci-
mientos generales y en el aprendizaje 
de idiomas, primeras y segundas don-
cellas españolas, amas de cría, amas 
secas, cocineras o cocineros, criadas or 
diñarlas, mozos de comedor, niñeras, 
ayudas de cámara, cocheros y "chau-
feurs", porteros dé estrados, de ofici-
nas, de casas grandes y de fincas ur-
banas. 
—Pues, bien—dije yo encantado de 
aquella enumeración—. Me parece que 
voy a obtener una reseña tan amplia 
como la que deseo, sobr3 el funciona-
niiento de esos elemento? internos de 
un hogar bien dirigido. 
—Gracias, pregunte usted lo que 
guste. 
_—¿Qué sueldo suelen ganar las ins. 
titutrices y "nurses". 
—Eso se lo dirá a usted más docu-
mentalmente la señora que se sienta 
a mi lado, la marquesa de N., que ha 
bregado mucho con esa clase de da 
mitas extranjeras, y con señoritas de 
compañía de "extranjís" y de dentro 
de casa. 
—Tenga formulada respetuosamente 
mi interpelación a la señora marquesa, 
cuyos pies beso, y para cuyas mani-
festaciones, de fijo muy interesantes, 
soy todo oidos. 
—Con mucho gusto atiendo su rue-
go,—dijo la alta persona aludida— 
Una buena institutriz, ron títulos be 
noméritos en su enseñanza profesio-
nal, bien instruida en labores, idiomas, 
dibujo y otros conocimientos de ador 
no, puede ganar hasta 500 francos 
mensuales, con manutención y ropas 
Las hay, naturalmente, más baratas, 
según el nivel de la intelectualidad 
y de los méritos de cada una. Gene-
ralmente se aclimatan con dificultad 
en países extraños y son puntillosas a 
veces hasta el fastidio. Salvo honrosas 
excepciones, nosotras queremos que 
pase pronto el período do esta colabo-
ración ajena, que es algo así como 
una intromisión enojo¿a en nuestros 
asuntos familiares. Las "nurses" go-
zan de un estipendio generalmente 
más modesto y, en su favor o en su 
contra, militan las mismas ventajas o 
inconvenientes señalados a las Institu 
trices. E n cuanto a lag damas de com-
pañía españolas, hay d^ todo, como en 
botica. Desde luego, no es tan grande 
E G O " 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo le la Mesa de la Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, se convoca a los señores Apoderados para celebrar sesión 
ordinaria a las 8 de la noche del día 3 del próximo octubre, 
en el salón de fiestas del Palacio Social. 
Habana, 23 de septiembre de 1915. 
COSME SA0IDO. 
Secretario. 
C . 4310 lt.—24. I d — 2 8 . 
C A S A S D E C A M B Í n 
(A L A S 11 DE LA MANANSi 
Centén en plata española. . v . 
En cantidad. . . . • • • 
Luis en plata española. . . . v r.-
En cantidades . . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 












B O L S A P R I V A D A 
Septiembre, 23. 
Plata española. . . 
Oro español. . . . . 
COTIZACION OFICIAL 
1 90i/4 
'% 90i/* 91 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. . 
Oro americano venden a. . 
Plata española compran a. . 
Plata española venden a. . 
Centenes: pagan 
Centenes: venden a. . .; ... . 
Luises: pagan a 
Luises: venden a 
E l peso americano compran a 
E l peso americano venden a. 
el círculo de sus cualidades pedagógi 
cas, pero son en cambio más miradas, 
de mayor disciplina y consideración y 
de un coste bastante más económico 
que el de esas entonadas maestras de 
allende el Pirineo. 
—De las primeras y segundas don-
cellas hablaré yo—dijo otra de las da-
mas de aquel peregrino parlamento en 
miniatura—. Esas muchachas, o esas 
"jamonas", porque la edad oscila en-
tre los veinte y cuarenta años, son to-
das españolas, vascongadas casi siem-
pre, seriecitas, trabajadoras, limpias. 
Las primeras suelen ganar hasta 18 
y 20 duros, y las segundas de 10 a 14, 
pero comen y duermen en casa de los 
señores. 
—Perfectamente. Ahora reservándo-
me yo la información sobre amas de 
cría, amas secas, niñeras y criadas 
"para todo" y porteras, que he pade-
cido largos años, deseo que mi ilustre 
concurso me ponga al tanto del resto 
de mi primitiva demanda. 
—Yo,—exclamó una de las tertulia-
nas—declaro que para las cocinas hay 
dos sistemas: el de contratar con un 
particular, bajo ciertas? condiciones, el 
suministro diario del aprovisionamien-
to de los grandes palacios y la adecua-
da confección culinaria de los man-
jares que han de ser servidos en nobi-
liarias o distinguidas mesas, o el de 
ejecutar este servicio p^r administra-
ción directa, tomando un cocinero o 
cocinera y uno o dos pinches, siendo 
el haber mensual de los primeros se-
gún la capacidad de cada cual, de 20 
a 80 duros. Los mozos de comedor tam 
bién son caros y éstos y 'os ayudas de 
cámara suelen comer por su cuenta; la 
retribución de los mozos, ocasiones 
hay en que llega a 40 duros al mes, 
la de los segundos fluctúa entre 8 y 
14 ó 16. Un cochero tiene 25 ó 30 
duros y un "chaufeur", basta 50, ex-
cluidos los respectivos mantenimien-
tos. 
Departimos después con cierto des-
orden, diciendo lo que a cada uno se 
nos ocurría, sobre las condiciones per-
sonales de las gentes que se dedican 
al servicio de los demá^s. 
Se registran muchas infidelidades 
en la custodia de ropas y otros obje-
tos, no pocos enamoramientos entre 
doncellas y criados, abundantes chis-
mes y cuento» que es difícil que en 
ninguna esfera de la vida mundana 
dejen de entrar con nosotros el equi-
paje de las malas pasiones. 
Por lo que toca a los porteros, cual-
quiera que sea la índole del servicio 
oue les está asignado, al son de ofici-
nas públicas suelen recaer estos car-
gos en modestos retirados del ejérci-
to, o adjudicarse a la recomendación 
del caciquismo. Si son de casa grande, 
se vinculan generalmente en el perso-
nal de cocheros, ayudas de cámara, mo 
zos y otros servidores subalternos que 
se han inutilizado por la edad o por 
sus achaques para desr'nos más acti-
vos. 
Las porterías de las fincas urbanas 
son confiadas casi siempre a matri-
monios sin hijos que han merecido, 
por otras circunstancias. la protección 
de los grandes propietarios y carecen 
por el pronto de recursos para su man 
tenimlento. 
E l portero urbano de Madrid suele 
ser un tipo sumamente cómico que 
apenas se entera de nada, si no es de 
criticar la vrda y milagros de los in-
quilinos. 
Si ocurre algo grave en la casa, o 
no se ha enterado de nada, o es el 
último que lo sabe. 
Cuando el famoso crimen de la calle 
d^ Fuencarral, donde se demostró que 
la. dueña de uno de los cuartos fué 
asesinada por dos mujeres venidas de 
fuera, los porteros juraron y perjura-
ron que nada habían visto y que de 
todo estaban ignorantes. 
Unas veces extrema.! todo su rigor 
interrogando al que sube y otras pa-
san sapos y culebras mientras ellos 
dormitan en su cuchitril. 
Deje usted de darles una propina 
por Navidad y ya se ha caído para 
toda la siega, pues aquel vigilante, 
que nada vigila, se convertirá en el 
más antipático de los ogios. 
Respecto a su cultura, solo puedo 
decir que algunos son casi analfabe-
tos, y que sus "salidas." son tan extra-
ñas como pintorescas. 
—¿Qué tal es el vec-no del tercero? 
—le preguntaba una vez a uno de 
esos cancerberos inofensivos. 
•—Buena persona—contestaba—pero 
es muy "gallinero". 
—IGallinero! y, ¿qué es eso? 
—Pues que se pirra por las mucha-
chas. 
T as amas de cría son una calamidad 
mantenerlas y . . . hay que aguantar-
galle, 
publica; hay que v e s t l í C ^ 
las, que es lo peor. Suelen ser * 
gas o montañesas; ganan ™* & 
no, 8 duros al me! y ••. 
de luces", collares, ^ndie í tes v 
nos de puntillas y otra3 ^ ^ 
femeninas, salen por un ojo d? > 
ra. Por supuesto, que d u r a n ? i ' ? 
mmaclón, por breve que sea ^ 
tiranas de 1» casa. ' 60,1 ̂  
Las almas secas, que sin dudan, 
este nombre en contraposS^1 ^ 
otras amas mojadas, son personé!! 
algo maduras, a quienes se conff̂  
cuidado de los niños que h a n f 
ya del período de la lactanda^í 
piezan a dar los primeros nasos 1 
mes por la senda poco florida de i 
picaro mundo. De estas servi(C 
valía 11111625 S6.reglstra31 «Jempios* 
De las niñeras no hablemos. Souh 
das jovencitas y muchas veces guan,, 
Madrid provee en gran número de * 
tas domésticas que hacen más caso di 
lo*! mozos que de los chicos. 
_ Por descuidos de estas damigek 
inconscientes se desgracian muchcH 
párvulos o se extravían en la vía pú. 
bhca. No se puede repicar y anL 
en la procesión. 
Y por último, de Soria, alcarreñai 
abulenses, gallegas, segovianas, W 
galesas, toledanas, las criadas ordini. 
rías (las hay desde 2 duros y medit 
al mes hasta 5, con el comprcmií0 d< 
llevar el peso de la casa en cu?nto ai 
aseo y a la confección de la fornida), 
son incorregibles. E s decir, se «gistra 
i n a buena: por cada ciento. Ya lo J" 
" L a Gran Vía": 
Porque si es que no saben , 
por la mañana brujulear, 
aunque cien años sirvan • ^ 
su paradero es el espUsü. jf; 
E l brujuleo es la "stea", y con mí 
grande puede que sea éste uno de am 
defectos más pequeños. ¡Horror! 
CLAUDIO., 
Madrid, S Septiembre, 1915. 
Bnqies de Cabotaje 
Sefptiemibre 24 
Arroyos, viapor Julián Alonso, c« 
[pitán Planeii 800 sacos carbos y efeo 
tos. 
Ciego Novillo, goleta Margarita 
patrón Santana, 100 sacos carbón. 
Ciego Novillo goleta Hermosa Gua 
ñera, patrón Guascih, 800 sacos car 
ibón. 
Nuevitas vapor Gibara, patrón 
many 1000 sacos caaibón y leña. 
'Matanzas goleta Matanzas, patwi 
Aleoniany, en lastre. 
Bañes goleta San Francisco, 
trón Rioseco, en lastre. 
Santa Cruz, goleta Delia, patros 
Maslp, con efectos. 
Caibañteis, goleta Joven Pilar. P* 
trón Alemany, en lastre. r 
Dominica goleta María, patrón 
selló, en lastre. . , 
Sierra Morena, goleta Enrique 
¡patrón Echawarría, con efectos. 
DESPACHADOS 
Ciego Novillo goleta Hermosa w»-
ñera, patrón Guasch. , , 
Cabo San Antonio, goleta Dos w 
gos, patrón Lóipez. . .i,. 
Cárdenas goleta Julio, patrón * 
many. M\rh 
Matanzas, goleta Mana, 
Oabañas, goleta J . Pilar, P3^" 
Ademany. , . , p . 
Dominica goleta Mana, patrón 
iseco. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D 5 
T E L F . 
Doy Dinero en HipoW 
Sn oualqmer caa tó iaA ^ ^ 
7 por 100; tamMenlo doj y 
Pagarés y Alquüeres. ^ 
vendo casaa y s o l ^ 0 
C H A R L E S A . C A * ^ 
Empedrado, 34. alK*. ^ * 
veza: ¡Déme media ''Tropical 
